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BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2015 (imports en euros) 
ACTIU 
A) ACTIU NO CORRENT 
I. Immobilitzat lntànglble 
2. Propietat industrial i inteHectual 
5. Altre immobilitzat intangible 




4. Béns del patrimoni històric 
S. Altre immobilitzat material 
6. Immobilitzat material en curs i bestretes 
111. Inversions Immobiliàries 
1. Terrenys 
2. Construccions 
IV. Patrimoni públic del Sòl 
1. Terrenys 
2. Construccions 
3. En construcció i bestretes 
4. Altre patrimoni públic del sòl 
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup I 
associats 
1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic 
2. Inversions financeres en patrimoni de societats 
3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats 
VI. Inversions financeres a llarg termini 
1. Inversions financeres en patrimoni 
2. Crèdits i valors representatius de deute 
4. Altres inversions financeres 
VIl. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 
B) ACTIU CORRENT 
111. Deutors I altres comptes a cobrar a curt termini 
1. Deutors per operacions de gestió 
2. Altres comptes a cobrar 
3. Administracions públiques 
4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públiC! 
V. Inversions financeres a curt termini 
2. Crèdits i valors representatius de deute 
4. Altres inversions financeres 
VIl. Efectiu I altres actius lrqulds equivalents 
2. Tresoreria 














Les Notes 1 a 30 de la memòria adjunta for""" ""rt òntoor:>nt-' · '-~•~~~ · " ....: e desembre de 2015 
AjunUmènt .. de Barcet'-














































BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2015 (imports en euros) 
PATRIMONI NET I PASSIU 
A) PATRIMONI NET 
I. Patrimoni 
11. Patrimoni generat 
1. Resultats d'exercicis anteriors 
2. Resultat de l'exercici 
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats 
B) PASSIU NO CORRENT 
I. Provisions a llarg termini 
11. Deutes a llarg termini 
1. Obligacions i altres valors negociables 
2. Deutes amb entitats de crèdit 
4. Altres deutes 
v. Ajustos per periodiflcacions a llarg termini 
C) PASSIU CORRENT 
1. Provisions a curt termini 
11. Deutes a curt termini 
1. Obligacions i altres valors negociables 
2. Deutes amb entitats de crèdit 
4. Altres deutes 
111. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associats a curt termini. 
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 
1. Cred itors per operacions de gestió 
2. Altres comptes a pagar 
3. Administ racions públiques 
4. Creditors per adminis~ració de recursos 
V. Ajustos per periodificació a curt termini 



















































1. lngre.ssos 1 1.242.383.028,83 
a) Impostos 1.098.173.546,55 
b) Taxes 142.726.405,68 
d) Ingressos urbanístics 1.483.076,60 
2. Transferències i subvencions rebudes 15 1.191.780.212,50 
a) De l'exercici 1.181.085.180,71 
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici 122.158.164,13 
a.2) Transferències 1.058.927.016,58 
b) Imputació de subvencions per l'immobilit zat no financer 10.695.031,79 
3. Vendes i prestacions de servei 46.271.276,26 
a) Vendes 120.480,14 
b) Prestació de serveis 46.150.796,12 
6. Altres ingressos de gestió ordinària 143.019.869,17 
7. Excessos de provisions 16 22.834.884,01 
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+6+7) 2.646.289.270,77 
8. Despeses de personal -350.113.495,60 
a) Sous, salaris i assimilats -269.227.842,91 
b) Càrregues socials -80.885.652,69 
9. Transferències i subvencions atorgades 15 -1.119.859.336,55 
11. Altres despeses de gestió ordinària -579.062.726,71 
a) Subministrament i serveis exteriors 15 -578.738.854,64 
b) Tributs -323.872,07 
12. Amortització de l'Immobilit zat 5/ 6/7 -219,083.844,79 
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+11+12) -2.268.119.403,65 
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) 378.169.867,12 
13. Deter. valor i rtats. allenac.immob. no financer i actius en estat venda 387.477,07 
b) Baixes i alienacions 336.537,07 
c)lmputació de subvencions per l'immobilitzat no financer 50.940,00 
14. Altres partides no ordinàries 932.919,54 
a) Ingressos 932.919,54 
11. Resultat de les operacions no financeres (1+13+14) 379.490.263,73 
15. Ingressos financers 26.994.720,22 
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'alt res inv. financeres 26.994.720,22 
b.2) Altres 26.994.720,22 
16. Despeses financeres -20.469.572,44 
b) Altres -20.469.572,44 
19. Diferències de canvi 14 4.933,30 
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers -70.666.459,14 
a) D'entitats del grup, multigrup i associats. 26.428,56 
b) Altres 10 -70.692.887,70 
111. Resultat de les operacions f inanceres (15+16+19+20+21) -64.136.378,06 
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l 'exercici (li + 111) 315.353.885,67 







ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros) 
1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE l 'EXERCICI 2015 
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCIC12015 
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exerciti 
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats 
propietàries 
3. Altres variacions del patrimoni net 




















m 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 
Notes en 
2015 memòria 
1. Resultat econòmic patrimonial 315.353.885,67 
11. Ingressos I despeses reconeguts directament en el patrimoni net 
4. Subvencions rebudes 15 55.439.457,90 
Total 55.439.457,90 
111. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la parti da coberta 
4. Subvencions rebudes 15 -10.695.031,79 
Total -10.695.031,79 
IV. TOTAL Ingressos i despeses reconeguts (1+11+111) 360.098.311,78 
.. . . Les Notes 1 a 30 de la memona adjunta formen part mtegrant de l'estat de canvis en el patnmon1 net de l'exerciCI 2015 
q:;, 











ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (Imports en eu ros) 
A) Cobraments: 
1. Ingressos tributaris I urbanfstics 
2. Transferències i subvencions rebudes 
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens 
s. Interessos i dividends cobrats 
6. Altres cobraments 
B) Pagaments: 
7. Despeses de personal 
8. Transferències i subvencions concedides 
10. Altres despeses de gestió 
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens 
12. Interessos pagats 
13. Altres pagaments 
I. FLUXOS NETS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ (+A·B) 
C) Cobraments: 
1. Venta d'inversions reals 
2. Venta d'actius financers 
4. Al tres cobraments de les activitats d'inversió 
D) Pagaments: . S. Compra d'inversions reals 
6. Compra d'actius financers 
11. FLUXOS NETS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (+C·D) 
E) Augments en el pat rimoni: 
F) Pagaments a l'entitat o ent itats propietàries: 
G) Cobraments per emissió de passius financers: 
4. Préstecs rebuts 
5. Altres deutes 
H) Pagaments per reemborsament de passius financers: 
7. Préstecs rebuts 
8. Altres deutes 
IÍI. FLUXOS NETS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (+E·F+G·H) 
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE RECLASSIFICACIÓ 
I) Cobraments pendents d'aplicació 
J) Pagaments pendents d'aplicació 
IV. FLUXOS NETS D'EFECTIU PENDENTS DE RECLASSIFICACIÓ (+I·J) 
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS L[QUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU 
(I+II+III+IV+V) 
Efectiu i actius liquids•equivalents a l 'efectiu a l'inici de l'exerc:ici (*) 
Efectiu I actius l iqulds equivalents a l 'efectiu al final de l 'exerc:i ti 
(*)Aquest saldo Inclou inversions financeres temporals 














































ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en eurosl 




POST ÀRIA. INICIALS (1) 
1 DESPESES DE PERSONAL 355.786.464,55 
DESPESES EN BENS CORRENTS I 
2 SERVEIS 603.468.828,03 
3 DESPESES FINANCERES 34.707.752,20 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 995.669.824,78 
s FONS DE CONTINGtNCIA 6.477.736,89 
6 INVERSIONS REALS 3S2.109.003,SS 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 21. 741.338,S5 
8 ACTIUS FINANCER·S 21.421.544,14 




























I Ajuntament .. de Barcelona 




PENDENTS DE ROMANENTS 
PAGAMENT A 31 DE CRtDIT 
NETES (6) 
DE DESEMBRE (8::::3-5) 
(S) 
(7::::5 -6) 
357.311.906,09 356.7S4.215,16 557.690,93 1.341.704,86 
575.950.621,65 463.046.928,00 112.903.693,65 20A98.597,85 
23.425.776,05 23.364.019,80 61.756,25 1.472.400,68 
1.071.441.547,57 879.013.039,52 192.428.508.05 3.427.563,57 
0,00 0,00 0,00 107.2S9,00 
396.839.669,6S 270.176.107,08 126.663.562,57 15.425.952,27 
52.062.956,30 21.921.776,35 30.141.179,95 6,17.711,90 
16.323.489,08 16.312.694,66 10.794,42 5.098.055,06 
296.889.428,09 296.799.635,29 89.792,80 681.808,72 




11. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 




MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS (~) ANUL·LATS (S) 
POST ÀRIA INICIALS (1) (2) (3=1+2) 
1 IMPOSTOS DIRECTES 943.767.320,00 0,00 943.767.320,00 1.088.562.121,14 49.490.298,15 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 55.749.790,00 0,00 55.749.790,00 61.232.773,02 2.720.859,83 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 260.080.061,92 150.654,84 260.230.716,76 349.881.277,03" 46.770.117,07 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1.052.676.699,58 15.362.208,04 1.068.038.907,62 1.154.169.551,93 14.251.027,38 
s INGRESSOS PATRIMONIALS 42.135.629,00 0,00 42.135.629,00 51.231.209,44 41.555,47 
., 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 500.080,00 0,00 500.080,00 5.428.157,67 0,00 
~ TRANSFERENCIES DE 
<O 7 CAPITAL 29.106.649,00 17.836.661,51 46.943.310,51 32.564.636,66 0,00 
8 ACTIUS FINANCERS 5.000.000,00 255.000.694,50 260.000.694,50 5.241.101,00 0,00 
9 PASSIUS FINANCERS 161.550.000,00 0,00 161.550.000,00 161.517.406,85 248,52 
TOTAL 2.550.566.229,50 288.350.218,89 2.838.916.448,39 2.909.828.234,74 113.274.106,42 
I .. : di> 





PENDENTS DE EXCÉS/ 
RECONEGUTS COBRAMENT A DEFECTE 
NETS 
NETA 
31DE PREVISIÓ (10=7· 
(8) 
(7=4·5) DESEMBRE 3} 
(9=7·8) 
1.039.071.822,99 988.126.101,25 50.945.721,74 95.304.502,99 
58.511.913,19 56.808.370,99 1.703.542,20 2.762.123,19 
303.111.159,96 224.677.548,,57 78.433.611,39 42.880.443,20 
1.139.918.524,55 1 .087.583.477,45 52.335.047,10 71.879.616,93 
51.189.653,97 49.264.312,90 1 .925.341,07 9.054.024,97 
5.428.157,67 5.428.15 7,67 0,00 4.928.077,67 
32.564.636,66 11.793.838,29 20.770.798,37 ·14.378.673,85 
5.241.101,00 5.24'1.101,00 0,00 -254.759.593,50 
161.517.158,33 161.517.158,33 0,00 -32.841,67 








111. RESULTAT PRESSUPOSTARI 
CONCEPTES 
a) Operacions corrents 
b) Operacions de capital 
1. Total operacions no financeres (a+b) 
e) Actius financers 
d) Passius financers 
2. Total operacions financeres (c+d) 
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1=1+2} 
Ajustaments: 
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per 
despeses generals . 
4. Desviacions negatives de finançament 
S. Desviacions positives de finançam ent 
11. TOTAL AJUSTAMENTS (11=3+4·5} 










2.629. 795.868,99 2.4n.o32.477,31 
5.241.101,00 16.323.4M,08 - -- ~ 
161.517.158,33 296.889.428,09 ·-
166.758.259,33 3l3.212.917 ,17 







Gerència Municipal 10 
Ajuntament 
de Barcelona 
MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2015 
1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 
1.1. Població oficial i dades de caràcter socioeconòmic 
Barcelona, amb una superfície de 102,15 Km2, és la capital de Catalunya i la segona' ciutat de l'Estat 
espanyol per població. La població oficial de la ciutat de Barcelona a 1 de gener de 2015 és de 
1.604.555 habitants, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, un 0,1% més que 
l'any anterior. A Barcelona hi conviuen persones de 166 nacionalitats, sent la' població estrangera 
recollida al padró a 1 de gener de 2015 de 262.233 persones. La ciutat de Barcelona forma part de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, del Consell Comarcal del Barcelonès i de la Diputació de Barcelona. 
L'economia de la ciutat és fonamentalment terciària. El pes d'aquest sector representa el 89% del 
valor afegit brut (15 punts percentuals per sobre dels valors catalans), en detriment de la indústria 
(7,3%), la construcció (3,3%) i el sector primari (0,4%). Pel que fa a la distribució sectorial dels ocupats 
afiliats a la Seguretat Social, a 31 de desembre de 2015 el sector serveis ocupava el 89,7% dels 
treballadors, la indústria el 7,1%, la construcció el 2,9% i l'agricultura, ramaderia i pesca el 0,3% 
restant. 
La taula següent mostra els principals indicadors de l'activitat econòmica de Barcelona i el seu àmbit 
metropolità referents a l'any 2015. 
Període 
Ocupació i atur 
Actius afiliats a la Seguretat Social ds.2015 
Contractes laborals formalitzats 2015 
Total atur registrat ds.2015 
Atur <30 anys ds.2015 
Port. Mercaderies i passatgers 
Total mercaderia (milers de tones) 2015 
Mercaderia embarcada (milers de tones) 2015 
Mercaderia desembarcada (milers de tones) 2015 
Contenidors (milers de Teus) 2015 
Trànsit total de passatgers (milers) 2015 
Passatgers de creuers (milers) 2015 
Aeroport . Trànsit de passatgers 
Total (milers) 2015 
línia Barcelona-Madrid (milers) 2015 
Internacional (milers) 2015 
Consum i turisme 
Matriculació de vehicles 2015 
Pernoctacions hoteleres (milers) 2015 
Visitants que pernocten en hotels (milers) 2015 
Construcció i preus al mercat immobiliari 
Superfície nova prevista a les llicències (m2) 2015 
Superficie a reformar o ampliar (m2) 2015 
Habitatges iniciats 2015 
Preu mitjà de venda d'habitatges nous (€/m2) gn-st.2015 
Preu mitjà de lloguer d'habitatge (€/m2/mes) 2015 
• 




























1.2. Descripció de les principals fonts d'Ingressos 
Les principals fonts d'ingressos, tant de f' Ajuntament de Barcelona com de la resta de municipis, es 
troben regulades pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la 
Llei reguladora de fes Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004 LRHL). Per l'any 2015, el detall 
del principals ingressos de gestió ordinària de l'Ajuntament de Barcelona ha estat el següent: 
Import Pes relatiu 
Ingressos tributaris i urbanístics 1.242.383.028,83 46,94% 
Impostos 1.098.173.546,55 41¡50% 
Impostos Directes 1.041.035.423,98 39,34% 
CessióiRPF 52.109.187,93 1,97% 
IBI 663.938.912,07 25,08% 
IVTM 60.760.966,69 2,30% 
IIVTNU 169.347.545,40 6,40% 
lA E 94.878.811,89 3,59% 
Impostos indirectes 57.138.122,57 2,16% 
Cessió IVA 29.163.780,80 1,10% 
Cessió Impostos especials 8.983.414,05 0,34% 
I CIO 18.990.927,72 0,72% 
Taxes 142.726.405,68 5,39% 
Ingressos urbanístics 1.483.076,60 0,05% 
Transferències i subvencions rebudes 1.191. 780.212,50 45,04% 
Vendes i prestacions de serveis 46.271.276,26 1,75% 
Altres Ingressos 165.854.753,18 6,27% 
Ingressos de gestió ordinària 2.646.289.270, 77 100,00% 
1.3. Consideració fiscal de f' Ajuntament 
a) Impost de Societa ts 
En aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l' Impost sobre Societats, l'Ajuntament de 
Barcelona està exempt de l'impost i els rendiments del seu capital mobiliari no estan subjectes a 
retenció. 
b) Impost sobre el Valor Afegit (IVA} 
L'Ajuntament realitza a efectes de l'IVA operacions que no es troben subjectes (activitats Públiques) i 
operacions subjectes (activitats empresarials). Pel que fa al regim de deduccions de fes quotes de IVA 
suportades ha optat per la modalitat de prorrata especial. 
1.4. Estructu~ organitzativa bàsica, en els seus nivèlfs polític i administratiu. 
L'estructura organitzativa bàsica de f' Ajuntament de Barcelona, en els seus nivells polític 
administratiu és la següent: 
Aju~tament • . de Bartelona 
' G.er.ènda M_uniclpal 12 
Ajuntament 
de Barcelona 
1.4.1. Organització política 
Les eleccions municipals Sf:! celebren cada quatre anys, d'acord amb un sistema de representació 
proporcional. Com a resultat de les últimes eleccions, celebrades el 24 de maig de 2015, la composició 




Barcelona en Comú 11 
Convergència i Unió 10 
Ciutadans- Partido de la Ciudadanía 5 
Esquerra Republicana de Catalunya 5 
Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés 4 
Partido Popular 3 
Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu. 3 
Nombre total de Regidors 41 
El govern municipal el composen, a 31 de desembre de 2015, els i1 regidors de Barcelona en Comú. 
L'àmbit poHtic el constitueixen els diferents òrgans de govern, de ciutat i territorials. L'estructura 
política és la següent: 
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1.4.2. Organització administrativa 
l'organització administrativa o executiva de l'Ajuntament de Barcelóna, dirigida i coordinada pel 
gerent municipal, la componen, d'una banda els sectors i districtes, que són divisions i òrgans integrats 
en la personalitat jurídjca única de l'Ajuntament, dirigits per gerents nomenats per l'alcalde; i de l'altra 
organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials i societats mercantils, que són òrgans 
dotats de personalitat jurídica diferenciada, però amb dependència funcional del seu sector d'activitat. 
Aquesta estructura gerencial s'encarrega que els serveis prestats per l'Ajuntament de Barcelona als 
ciutadans siguin eficaços i eficients, i responguin als valors i a les necessitats de la ciutat, alhora que es 
fa càrrec de la planificació, organització i prestació dels serveis públics, per garantir l'acompliment dels 
objectius que expressa el pla d'actuació municipal. 




















































Geren c oa 
Sant Andreu 
Ajun~rilent.+ cie Barcelona_ 
Gerència Municipal 















1.5. Nombre mig d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tant funcionaris com personal 
laboral, distingint per categories i sexes. 





Càrrecs polítics 20 0,3% 
Personal Eventual i d'Alta direcció 78 1,2% 
Tècnic superior (Al) 382 5,9% 
Tècnic mitjà (A2) 361 5,6% 
Administratiu (Cl) 441 6,8% 
Auxiliar administrat iu (C2) 800 12,4% 
Subaltern (E) 57 0,9% 
t-
TOTAL 2.139 33,1% 
1.5.2. Nombre d'empleats a 31/12/2015 
Càrrecs polltics 
Personal Eventual i d'Alta direcció 
Tècnic superior (Al) 
Tècnic mitjà (A2) 
Administratiu (C1) 
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21 0,3% 41 0,6% 
100 1,5% 178 2,8% 
310 4,8% 692 10,7% 
247 3,8% 608 9,4% 
379 5,9% 820 12,7% 
3.253 50,4% 4.053 62,8% 
10 0,2% 67 1,0% 






31/12/ 15 31/ 12/15 
21 0,3% 41 0,6% 
128 2,0% 224 3,5% 
309 4,8% 693 10,7% 
260 4,0% 635 9,8% 
564 8,7% 989 15,3% 
3.044 47,0% 3.834 59,2% 
10 0,1% 62 0,9% 




1.6. Entitats del grup, multlgrup I associades 
1.6.1. Entitats del grup 
Entitat 
Organismes Autònoms 
Inst. Mpal. de Persones amb Discapacitat 
Instit ut Barcelona Esports 
Inst . Municipal d'Informàtica 
Inst. M unicipal d'Urbanisme 
Inst. Municipal d'Hisenda 
Inst. Municipal de Mercats 
Inst. M unicipal d'Educació 
--
Inst. Municipal de Paisatge Urbà 
Inst. Municipal de Serveis Socia ls 
Entitats Públiques Empresarials 
Inst. Municipal de Parcs i Jardins 
Inst. de Cult ura de Barcelona 
Pat ronat Municipal de l'Habitatge 
Inst . Municipal Fundació Mies van çler Rohe 
Societats Mercantils 
Barcelona d'Infraestruct ures Municipals, SA 
- -
Foment de Ciutat, SA 
Informació i Comunicació de Barcelona, SA 
Barcelona Activa, SA 
Barcelona Gestió Urbaníst ica, SA --. 
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA 
Barcelona de Serveis Municipals, SA 
Activitat/Àrea d'adscripció 
Gest ió d'activitats de promoció i atenció de 
persones amb discapacitats 
Promoure l'activitat esport iva 
Execució de t reballs d'informàtica 
Gestionar actuacions urbaníst iques 
Gestió, inspecció i recaptació de t ributs, 
preus públics, multes i alt res ingressos 
Administrar i gestionar els mercats 
municipals 
Planificar i gestionar l'act ivitat, l'est ructura i 
l'administració dels centres docents --
Protegir, mantenir i millorar els valors 
paisatgíst ics 
Impulsar, organitzar, gestionar i artiCular la 
prestació dels serveis socials 
Conservació i millora dels parcs, jardins i 
terrenys forestals 
Desenvolupar els serveis i les àrees d'actuació 
cultu ral --
Promoció i construcció d'habitatges --
Impuls i difusió cultural en l'àmbit de 
l'arquitectura 
Execució d'açtuacions urbanístiques ·-Activit at s i serveis , principa lment del 
Districte de Ciutat Vella 
Prestació o gestió dels serveis de comu11icació 
audiovisual de ràdio o televisió -
Foment, promoció i impuls d'ocupació i 
activació econòmica --
Promoció d'activitats urbanístiques 
Gest ió del cicle de l'a igua, les platges, el 
litoral i el medi ambient -
Gestió, man~eniment, administ ració i 
explotació de diversos serveis públics 
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Parc d'Atraccions Tibidabo, SA (1) 
Tractament i Eliminació de Residus, SA (1) 
Selectives Metropolitanes, SA (2) 
Solucions Integrals per als Residus, SA (2) 
Cementiris de Barcelona, SA (1) 
-
Mercados de Abastos de Barcelona, SA (1) 
Activitat/Àrea d'adscripció 
Explotació parc d'atraccions 
Gestió, tractament i eliminació de residus 
sòlids assimilables 
Serveis relatius a la gestió de residus urbans 
Serveis relatius a la gestió de residus urbans 
Gestió, desenvolupament i explotació de 
serveis de cremació i cementiri -
Gestió, desenvolupament i explotació de la 
Unitat Alimentària de Barcelona 
. . 
(1) Partoctpactó mantinguda a través de Barcelona de Serveis Municipals, SA. 
(2) Participació mantinguda a través de Tractament i Selecció de Residus, SA 
1.6.2. Entitats multigrup 
a) Entitats que consoliden amb l'Ajuntament 
Entitat Activitat/Àrea d'adscripció 
ConsorcideiBesòs Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
Consorci Institut d'Infància i Món Urbà Àrea de drets socials 
Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Àrea de ciutadania, participació i 
. Arts de Moviment transparència --
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Àrea de ciutadania, participació i 
Barcelona transparència 
Agència d'Ecologia Urbana d~ Barcelona Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Consorci del Museu d'Art Contel!'porani de Àrea de ciutadania, participació i 




Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
Consorci de Biblioteques de Barcelona 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
- -
Consorci del Campus lnteruniversitari 
Àrea d' ecologia, urbanisme i mobilitat 
Diagonai-Besòs 
Consorci localret 
Àrea de treball, economia i planificació 
estratègica -- -
Agència local d'Energia de Barcelona Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
1-
Àrea de treball, economia i planificació 
Fira Internacional de Barcelona 
. 
estratègica -- --
Consorci de l'Habitatge de Barcelona Àrea de drets socials -- - --
Consorci del Gran Teatre del Liceu 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència ---
Consorci del Pla de Rehabilitació i Àrea de ciutadania, participació i 
Equipament de Teatres de Barcelona transparència 
----·~---. - · ;¡Iq 
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Consorci Institut Ramon Llull 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
(abans IMAS) 
Consorci Barcelona Mobile World capital 
Consorci 3! Edició Barcelona World Race 
- ,_ 
Activitat/Àrea d'adscripció 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
Àrea de drets socials 
Àrea de treball, economia i planificació 
estratègica --
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència --
Consorci Barcelona World Jumping Àrea de ciutadania, participació i 
Challenge transparència 
Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica 
Àrea de drets socials 
al Personal Municipal (PAMEM) 
Consorci per a la Normalització Lingüística 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
Consorci Alta Velocidat de Barcelona _ _ À_rea d'ecologia, urbanisme i mobilitat -
Consorci Educació Barcelona Àrea de drets socials --
Consorci de Serveis Socials de Barcelona Àrea de drets socials --
Agència de Salut Pública de Barcelona Àrea de drets socials --
Consorci Sanitari de Barcelona Àrea de drets socials 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Àrea de ciutadania, participació i 
Marítim de Barcelona transparència 
f-
Àrea de ciutadania, participació i 




















Consorci Museu Naciona l d'Art de Catalunya Àrea de ciutadania, participació i 
- ;~ 
{MNA9 transparència -- --Centre de Cultura Contemporània de Àrea de ciutadania, participació i 
Barcelona, Casa Caritat (CCCB) transparència 
Consorci Hospitalari de Catalunya (Consorci 
Àrea de drets socials 
de Salut i Social de Catalunya) -
Consorci de Turisme de Barcelona 
Àrea de treball, economia i planificació 
estratègica --Àrea de ciutadania, participació i 
Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
- :· 
transparència 
Autoritat del Transport Metropolità Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat --
Consorci del Barri de la Mina Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Consorci per a la Defensa de la Conca del 
Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Riu Besàs 
Consorci Universitat Internacional 
Àrea de treball, economia i planificació 
Menéndez Pelayo de Barcelona -Centre 
Ernest Lluch 
estratègica 
Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Collserola 
Consorci del Parc de Recerca Biomèdica de 
Àrea de drets socials 
Barcelona ---
Àrea de treball, economia i
7
planificació Consorci Institut d'Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona estratègica 
q;t,· 





















Entitat (segueix) Activitat/Àrea d'adscripció participació 
Casa Àsia 
--
Institut Europeu de la Mediterrània 
Patronat Catalunya-Món (abans Patronat 
Cata là pro Europa) 
b) Entitats excloses de Ja consolidació municipal 
Entitat 
Fundació Barcelona Cultura 
Fundació per la Navegació Oceànica 
Barcelona 
Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis 
Autonòmics i Locals 
- I -
Fundació Privada Julio Muñoz Ramonet ---
(%) 
Àrea de treball, economia i planificació 
estratègica 
25,00 
Àrea de treball, economia i planificació 
31,00 
estratègica 




Àrea de ciutadania, participació i t ransparència 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Àrea de treball, economia i plan ificació estratègica 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Fundació Barcelona Mobile World Capital Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Foundation _ 
Fundació del Gran Teat re del Liceu Àrea de ciutadania, participació i transparèn~ _ -------r--
Fundació Privada Antoni Tàpies 
I -
Fundació Joan Miró- Centre d'Estudis d'Art 
Contemporani 
Fundació Teatre Lliure - Teatre públic de 
Barcelona 
: Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes 
Reials de Barcelona 
Fundació Artur Martorell, Fundació Privada 
Fundació Privada Orfeó Català - Palau de la 
Música Catalana 
Fundació Privada de l'Auditori i l'Orquestra 
Fundació Privada Joan Brossa 
Fundació Museu Picasso de Barcelona 
Fundació Biblioteca Pública Arús 
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau ---
1-
Fundació Privada de Gestió Sanitària de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau -----------I--
Fundació Institut Guttmann, Fundació 
Privada 
Fundació Privada Centre de l'y1edicina 
Regenerativa de Ba rcelona 
Àrea de ciutadania, participació i tran!iparència 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Àrea de drets socials 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Àrea de drets socials 
Àrea de. drets socials 
Àrea de di-ets socials 
Àrea de drets socials 
----------
Fundació privada Instituta de Salut Glo.bal 
Barcelona (IS Global) 





Fundació Dieta Mediterrània Àrea de ciutadania, participació i transparència 
~-~---------------~====~~.~--~--~,--~ 
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Fundació Privada Ulls del Món -
Fundació Privada BCN Formació Professional 
Escola de Puntaires de Barcelona 
Fundació Privada Escoles Domènech 
Fundació Privada Casa Amèrica a Catalunya 
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, 
Fundació Privada (I BEI) 
Fundación Consejo España- China 
Fundació Consejo España-lndia 
Fundación Consejo España-Japón 
Fundació Privada Vol 
Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona 
Fundació Barcelona lnstitute o f Technology 
for the Habitat (BIT HABITAT) 
Fundació Privada Urbs i Territori Ildefons 
Cerdà 
Fundació Eurecat -
Fundació Privada 12CAT, lnternet i Innovació 
digital a Catalunya 
Fundació BCD per a la promoció del disseny 
industrial 
Fundació per.la Promoció de Barcelona 
Barcelona Graduate School of Economies, 
Fundació Privada 
Fundació Privada Institut d'Economia de 
Barcelona 
Fundació Fòrum Ambiental - ·-Fundació Privada Bioregió de Catalunya 
(Blocat) 
Mobilitat Sostenible i Segura, Fundació 
Privada --
Centre d'Informació i Documentació 
Internacionals a Barcelona, Fundació Privada 
(CIDOB) 
Fundació Factor Humà (abans Fundació per 
a la Motivació dels Recursos Humans) 
Fundació Privada Fòrum Universal de les 
Cultures 
Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya 
Fundació Barcelona Olímpica -
Fundación Privada Centro de Estudios 
lnternacionales 
-
Fundació Privada Festa Major de Gràcia 
Fundació Barcelona Zoo 
Fundació Privada Parc Científic de Barcelona 
Activitat/Àrea d'adscripció 
Àrea de drets socials 
-
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de drets socials 
Àrea de drets socials - -
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
1-
Àrea de treball, economia i planificació estratègica -
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica -
Àrea de drets socials 
Àrea de drets socials --
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
-
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Àrea de t reball, economia i planificació estratègica 
Àrea de treball, economia i planificació est~tègica 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
-
!-
Àrea d'ecologia, urbani~me i mobilitat 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
-
Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
-
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
-
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de ciutadania, participació i transparència - ~ -- ---
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat -
Àrea de drets socia ls 
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Associació Internacional de Ciudades 
Educadoras --
Associación Red de Juderías de España, 
caminos de Sefarad 
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
Federació de Municipis de Catalunya 
-
lt- --
Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) 
Comunidad de ciudades ariane 
Asociación América-Europa de Regiones y 
Ciudades (AERYC) 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
Associación mundial de grandes metropolis. 
Metro polis 
Xarxa Formació Professional - -- ------
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana 
de Barcelona 
Barcelona Centre Financer Europeu -
Barcelona - Catalunya Centre Logístic 
Fons Català de cooperació al 
desenvolupament --
Associació Barcelona Cluster Nàutic 
Centro Iberoamericana de Desarrollo 
Estratégico Urbano -ClOEU 
Associació Airport Regions Conference (ARC) 
Red de Ciudades A ve -
Associació Red de Ciudades lnteligentes 
Associació City Protocol Society 
Délice, xarxa de les ciutats gourmandes del 
món 
Associació de l'Observatori de les Dones en 
els M itjans de Comunicació 
Red de Ciudades por la Bicicleta 
Associació de Marcas Renombradas 
Españolas 
Associació Obs.ervatori de Barcelona per a la 
Rehabilitació Arquitectònica (OBRA) 
Associació Medcities I Medcites --
Associ.ació Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat 
Activitat/Àrea d'adscripció 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
- -
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica -
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica -
Àrea de Ciutadania, Participació i Transparència 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea de Ciutadania, Participació i Transparència 
Àrea de Ciutadania, Participació i Transparència 
Àrea de Ciutadania, Participació i Transparència 
- Àrea de Ciutad~ nia, Participació i Transparència 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
-
Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Àrea de Ciutadania, Participació i Transparència 
--
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica -
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat - --
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea de Drets Socials 
--
Àrea de Drets Socials 
Àrea de Ciutadania, Participació i Transparència 
Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea d.'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
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Planificació, promoció, desenvolupament, 
Mediacomplex, SA (1) gestió i explotació d'obres, equipaments, 
- - oficines i instaHacions tècniqu~ 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA 
Coordinació' dels projectes en l'àmbit de 
La Sagrera i desenvolupament urbanístic 
Barcelona Emprèn CR, SA (2) 
Promoció de societats no financeres 
d'activitats empresarials innovadores -
Fira 2000, SA 
Explotació d'espais firals i organització i 
foment d'act ivitats d' indústria i comerç 
Prestació del servei públic municipal 
Barcelona d'Aparcaments Municipals SA (3) 
d'aparcaments --
Barcelona Regional, SA (4) 
Realització d'estudis, anàlisis í 
prospeccions sobre aspectes urbanístics 
. . . . (1) Part1c1pac1ó mantmguda a través de Barcelona d'Infraestructures Mumc1pals, SA . 
(2) Participació directa de l'Ajuntament de 2.4,06% i a t ravés de l' Instit ut de Cultura de Barcelona del1,98% 
(3) Participació mantinguda a través de Barcelona de Serveis Municipals, SA. 











2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ 
Les competències i serveis que presta l'Ajuntament són: 
a) Serveis obligatoris: 
L'Ajuntament presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic, cementiri, medi ambient urbà, 
recoll ida de residus, tractament de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'a igua potable, 
clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques, parc públic, biblioteca 
pública, protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l 'atenció immediata a 
persones en situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instaHacions esportives 
d'ús públic, i transport col·lectiu urbà de viatgers. 
b) Serveis voluntaris: 
Com a serveis complementaris, l'Ajuntament també presta, entre d'altres, els següents: escoles 
bressols, estacionament de vehicles, promoció de la cultu ra i equipaments cultu rals, serveis de foment 
del t reball, etc. 
La majoria d'aquests serveis són prestats de manera directa per l'Ajuntament i altres a través de algun 
dels seus ens dependents. 
Pel que fa a la gest ió indirecta dels serveis públics, els contract~s més signif icatius són: 
Abastament domiciliari d'aigua potable. 
Evacuació i tractament d'a igües residua ls. 
Estacionament de vehicles en el subsòl. 
El transport públic de viatgers. 
El servei d'abastament d'aigua domiciliada de la ciutat de Barcelona es competència de l'Àrea 






Metropolitana de Barcelona com a Ens Local tal i com s'estableix en el Decret legislatiu 3/2003, del 4 
de novembre. Aquesta dona el servei a través d'una societat de capital mixt anomenada Aigües de 
Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l'aigua SA, formada per Aigües de 
Barcelona (70%); Criteria (15%) i l'AMB (15%). La societat utilitza els béns de propietat municipal 
afectes al servei en el moment de la constitució. 
El servei d'evacuació i tractament d'aigües residuals de la ciutat de Barcelona es competència de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a Ens local tal i com s'estableix en el Decret legislatiu 3/2003, 
del 4 de novembre. Aquesta dona el servei a través d'una societat de capital mixt anomenada Aigües 
de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l'aigua SA, formada per Aigües de 
Barcelona (70%); Criteria {15%) i l'AMB {15%). La societat utilitza els béns de propietat municipal 
afectes al sèrvei en el moment de la constitució. 
El servei d'estacionament de vehicles es gestiona de forma directa pel que fa a aquells aparcaments en 
superfície, i de manera ind irecta per aquells aparcaments situats en el subsòl. 
Pel que fa a la gestió indirecta dels aparcaments situats en el subsòl, i en concret els ubicats al centre 
de la ciutat de Barcelona (perfmetre central), són gestionats de forma indirecta per mitjà d'una 
societat d'economia mixta amb la forma de societat anònima i el nom de Barcelona d'Aparcaments 
Municipals, SA (BAMSA) formada per Saba Car Park, SL (60%) i BSM (40%). La societat fou constituïda 
per un termini de 25 anys, i utilitza els béns de propietat municipal afectes al servei en el moment de 
la constitució. 
El servei de transport públic de viatgers es gestiona mitjançant l'Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM), creat com un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, constituït en l'exercici 1997. Les 
administracions consorciades són la Generalitat de Cata lunya {Sl %) i administracions loca ls (49 %), 
que són l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Associació de 
Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). les aportacions efectuades per l'Ajuntament en 
l'exercici 2015 a aquest consorci en virtut del pla quadriennal 2014-2017 de l' ATM han estat de 115,63 
milers d'euros. 
3. BASES DE PRESENTACIÓ DELSCOMPTES 
3.1 Imatge fidel 
Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de la Corporació tancats a 31 de 
desembre de 2015, i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, 
amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, 
del resultat econòmic-patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu, i del resultat 
de l'execució del pressupost, corresponents a l'exercici anual acabat en la mateixa data, els quals 
s'expressen en eu ros. 
Aquests comptes anuals formaran part del Compte General de l'Ajuntament de Barcelona, el qual serà 
sotmès a l'aprovació del Plenari del Consell Municipal en els term inis legals establerts. la liquidació del 
pressupost ha estat aprovada per Decret d'alcaldia el 24 de febrer de 2016. 
El règim de comptabilitat de l'Ajuntament és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes locals per 
a les entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2015 han estat 
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elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013,de20desetembre, per la qual s'aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local(endavant, la IMNCL), així com amb el que preveu el Pla General 
de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local (PGCPAL) que acompanya la IMNCL. 
Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent: 
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
• Reial decret llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en 
matèria de règim local. 
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal de règim 
local de Catalunya. 
• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes loca ls (Llei 39/1988, de 28 de desembre). 
• Reial decret 500/1990, de 20 de abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos. 
• Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables 
Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990. 
• Ordre de 27 d'abril de 2007, sobre desplegament del Decret 94/1995 de 21 de febrer, modificada 
per les resolucions ECF/2901/2008, ECF/1769/2009, ECF/3210/2010, EC0/1406/2011, 
EC0/2829/2012 i EC0/2876/2014 en matèria de tutela financera dels ens locals. 
• Llei 15/2010, de 5 de juliol, qe modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials. 
• Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb les 
modificacions introduïdes per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial en el sector públic. 
• Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
• Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. 
Per altra part, la Carta Municipal de Barcelona, aprovada per Llei 1/2006, de 13 de març, regula, entre 
d'altres matèries, les competències' municipals, l'organització del govern municipal, els districtes, 
l'organització municipal executiva i la participació ciutadana. 
L'aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància en 
termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no 
aplicació estricta d'algun d'aquests, sempre que la importància relativa en termes quantitatius o 
qualitatius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel 
de la situació patrimonial i dels resultats. Les partides o els imports la importància' relativa dels quals 
sigui escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció. 
No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s'hagin aplicat 
disposicions legals en matèria comptable. 
L'Ajuntament formula comptes anuals consolidats que integren els comptes de l'Ajuntament, de les 
entitats del grup (organismes autònoms loca ls, entitats públiques empresaria ls i societats mercantils 
dependents), de les entitats multigrup i entitats associades. 
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3.2 Comparació de la informació. 
D'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP./1781/2013, de 20 de setembre, que 
aprova la IMNCL, els comptes anuals corresponents a l'exercici 2015 han d'elaborar-se sense reflectir 
al balanç, al compte del resultat econòmic-patrimonial ni en la resta d'estats que incloguin informació 
comparativa les xifres relatives a l'exercici o exercicis anteriors. 
A aquest respecte i d'acord amb el que preveu l'apartat 2 de la disposició transitòria segona, la nota 
29 d'àquesta memòria descriu els aspectes derivats de la transició a la normativa comptable aplicable 
amb efectes 1 de gener de 2015. 
4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ 
Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals són els que es 
descriuen a continuació: 
4.1. Immobilitzat material 
Criteris d'activació 
Són actius tangibles, mobles i immobles que: 
Posseeix l'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament .de béns i serveis o per als seus 
propis propòsits administratius. 
S'espera que tinguin una vida útil major a un any. 
Valoració inicial 
Les inversions en béns de l'immobilitzat material es valoren al seu cost. Això és el"preu d'adquisició", 
inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, el.s costos d'adquisició 
directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau. 
Els béns aflorats com a conseqüència de la realització d'un inventari trsic són registrats pel seu valor 
raonable si no ha estat possible obtenir evidència del seu cost original. 
Els béns rebuts en cessió per un termini igual o superior a la vida econòmica del bé es registren pel seu 
valor net comptable a la data de formalització la cessió. 
Les addicions anteriors a 1'1 de gener de 1992 es t roben valorades segons una estimació pericial del 
valor real de mercat en ús realitzada per una societat de taxació independent. En el cas d'immobles de 
caràcter historicoartlstic, la taxació recull el seu valor de reposició. 
Capitalització de despeses f inanceres 
No s'incorporen despeses financeres en el cost dels béns de l'immobilitzat material. 
Valoració posterior 
Amb caràcter general, els elements de l'immobilitzat material es valoren al seu cost, més els 
desemborsaments posteriors, m.e.nys l'amortització acumulada i les correccions valora~ives per 
deteriorament. 
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Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en les 
circumstàncies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. Les correccions valoratives 
per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu (valor raonable) és inferior al seu 
valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per: deteriorament flsic sobrevingut, 
obsolescència accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert 
una pèrdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produït reversions 
de la pèrdua. 
Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan 
suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida úti l. 
Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen durant 
la vida útil d'aquestes. 
l'Entitat no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susce.ptibles d'activació. 
En cas que la propietat o ús d'un terreny exigeixi el desmantellament i rehabilitació de l'emplaçament, 
aquests costos s'activen i s'amortitzen en el període que es prevegi obtenir rendiments econòmics o 
potencial de servei del terreny. 
Amortització 
Els elements que integren l'immobilitzat material, amb excepció dels terrenys, són objecte 
d'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per 
defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es 
' consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la posada en 
funcionament del bé, essent els anys de vida útil estimats els següents: 
Construccions 
Patrimoni d'ús general- edificis, equipaments i forestals 
Patrimoni d'ús general- sistemes i vials 
Patrimoni d'ús general- mixt 
Patrimoni d'ús general- parcs i jardins 
lnstal·lacions tècniques i maquinària 
Elements de transport 
Mobiliari 
Equips per al procés d'informació 
Semovents 
Fons bibliogràfic i altres 













El procés d'amortització econòmica es va iniciar en l'exercici 1992. Els anys de vida útil estimada 
corresponents a l'epígraf "Construccions" s'ha fixat d'acord amb els criteris establerts per la taxació 
independent esmentada anteriorment. 






En el cas dels béns immobles de caràcter historicoartfstic, l'amortització es practica sobre el cost de 
reposició de l'immobilitzat que reproduiria la seva capacitat i utilitat, i s'exclou, per tant, de la base 
d'amortització la part del valor registrat en llibres que correspon al component historicoartístic de la 
construcció, que, durant l'exercici 2015, ha ascend it a 221.573 milers d'euros, tot això sobre la base de 
la taxació independent indicada anteriorment. Aquest tractament es justifica pel fet que el component 
historicoartístic esmentat és objecte del manteniment que garanteix la permanència del seu valor. 
4.2. Patrimoni Públic del Sòl 
El Patrimoni Públic del Sòl (PMS) fa referència àl conjunt de béns que, d'acord amb el Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya, i d'acord 
amb la Carta ·Municipal de Barcelona, estan afectats a les finalitats' d'interès social que estableix la llei. 
Les finques de titularitat municipal que es recullen sota aquest epígraf són les següents: 
Finques destinades a habitatge social, gestionades pel propi Ajuntament o per operadors 
municipals. 
Finques sobre les quals s'han atorgat drets de superfície a favor de tercers, per a construir 
habitatge social, residències per a gent gran, centres d'assistència i d'altres inversions de caràcter 
social. 
Finques sobre les quals s'estan executant projectes d'inversió, que un cop finalitzats permetran la 
seva destinació a habitatge social i a d'altres actuacions d'interès social. 
Els criteris de valoració i amortització per als diferents tipus de béns són els descrits a la nota 4.1. 
4.3. Inversions immobiliàries 
Es tracta d'immobles (terrenys o edificis) que es tenen'per a obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, a 
través del seu arrendament o alienació, sense que sigui cap d'aquestes una finalitat de l'Entitat. I en 
tot cas, tots aquells que no es puguin considerar immobilitzat. A aquestes inversions se'ls apliquen els 
criteris de valoració de l'immobilitzat material descrits a la nota 4.1. 
4.4. Immobilitzat intangible 
Criteris d'activació 
Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i 
sense aparença física que complint les característiques de permanència en el temps i utilització en la 
producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos de l'èntitat, són identificables. És a dir: 
Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per a la 
seva explotació. 
Sorgeixen de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independència que aquests drets 
siguin transferibles o separables d'a.Jtres drets o obligacions. 
Valoració inicial 
Les inversions en béns de l'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Això és el "preu 
d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos 
d'adquisició directament relacionats arnb la compra i els de posa~a en funcionament, si escau, o el 
"cost de producció" en aquells que han estat resultat de t reballs propis. 
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Amb caràcter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys 
l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament. 
Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l' import recuperable de l'actiu és 
inferior al seu valor net d'amortitZacions; i que succeeix, generalment, per obsolescència accelerada, 
o disminució del rendiment esperat inicialment . 
Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan 
suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. 
Amortització 
Els elements que integren l'immobilitzat intangible seran objecte d'amortització sistemàtica pel 
mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable 
de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors 
residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la seva posada en servei, essent els anys 
de vida útil estimats els següents: 
Propietat industrial 4 
Altre immobilitzat intangible 4__j 
4.5. Arrendaments 
L'Ajuntament no disposa de béns adquirits mitjançant arrendament financer. 
4.6. Permutes 
L'Ent itat no sol realit za r operacions de permuta en el curs normal de les seves activitats. En tot cas, 
quan aquestes es produeixen, la seva valoració i registre comptable s'ajusta a l'establert a l'apartat 
4.d) de la norma de recÇineixement i valoració de l'Immobilitzat material de la IMNCL. 
4. 7. Actius I passius financers 
Els actius i passius financers deriven dels instruments financers, que són contractes que estableixen 
un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un component del 
patrimoni ("'et (instrument de patrimoni) per l'altra. 
La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, bàsicament, segons la finalitat per la qual 
es mantenen o s'han emès. 
4.7.1. Actius financers 
Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra 
entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer 
act ius o passius financers en condicions potencialment favorables per l'ent itat . 
Els actius financers es classifiquen, a efe.ctes de la·seva ya loració, en: 
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a) Crèdits i partides a cobrar 
Inclouen: 
Els crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual. 
Altres actius financers que generen fluxos d'efectiu d'import determinat i respecte dels quals 
s'espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables al deteriorament 
creditici. 
Com a norma general, els crèdits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, tant en 
el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excep~e que 
incorporin un interès contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termjni 
quan l'efecte d'actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas contrari, es valoren pel seu valor 
raonable i posteriorment a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus 
d'interès efectiu com a ingressos de l'exercici. 
En tot cas, les fiances i dipòsits constituïts es valoren sempre per l'import lliurat. 
b) Actius financers disponibles per a la venda 
Inclou els actius financers que no compleixin els requisits per a ser inclosos en alguna de les 
categories anteriors. Es valoren en tot moment pel seu valor raonable, i els canvis que es produeixen 
en aquest es registren en el patrimoni net fins a la seva alienació o deteriorament. 
e) Inversions en el patrimoni de les entitats del grup, multigrup i associades 
Inclou els actius financers corresponents a les entitats del grup, multigrup i associades d'acord amb la 
definició de les normes per a la formulació de les comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector 
públic aprovades per l'Ordre HAP/1489/2013, de 18 de juliol. 
les participacions en societats mercantils i associades han estat valorades inicialment a cost, que 
equival al valor raonable de la contraprestació entregada més els costos de transacció que li siguin 
directament atribuïbles. 
Les participacions en la resta d'entitats del grup, multigrup i associades han estat valorades inicialment 
conforme a les normes 18!!, apartat 4~ i 19! del Pla General de Comptabilitat de l'Administració local, 
així com a les notes o aspectes particulars emeses per la IGAE sobre l'obertura comptable de l'exercici 
2015 (apartat V.9è), i en concret: 
A l'import de les aportacions efectuades en concept~ d'adscripció de béns per les entitats locals a 
ens dependents o vinculats per un valor equivalent al dels béns adscrits en el moment de 
l'adscripció. 
A l'import de les aportacions efectuades en concepte de cessió de béns per les entitats locals a ens 
dependents o vinculats per· un valor equivalent al dels béns lliurats en cessió en el moment de 
l'adscripció. 
A l'import de les aportacions patrimonials inicials directes, així com les posteriors ampliacions per 
la assumpció de noves competències dels ens vinculats. 
La valoració posterior dels actius financers corresponents a les entitats del grup, multigrup 
associades, s'han valorat pel seu cost inicial, menys, en el seu cas, l'import acumulat de les correccions 
valoratives per deteriorament. 
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El reconeixement comptable dels actius financers es realitza a la data establerta en el contracte o 
acord a partir de la qual l'entitat adquireix el dret. Com a norma generat els costos de les 
transaccions s'imputen al resultat de l'exercici, excepte quan la seva magnitud aconsella incorporar-
los en el valor de l'actiu financer. Es classifiq!Jen com a no corrent quan el seu venciment és superior a 
un any i com a corrent quan és inferior. 
Deteriorament 
En el cas dels crèdits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les 
revisions oportunes per de(ectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament 
de valor, en cas d'evidència objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva 
integritat, així com la conveniència de· revertir-les en aquells casos que ja no siguin procedents. Tant 
les correccions de valor com les reversions es reconeixen en el compte del resultat econòmic 
patrimonial. 
El deteriorament dels deutors tributaris es calcula mitjançant l'aplicació de percentatges d'esperança 
de cobrament, basats en sèries històriques reals, sobre la liquidació efectuada a cadascuna de les 
figures tributàries de forma individua litzada, i ~n cada exercici concret. 
Com a regla general, no són objecte de deteriorament els crèdits a cobrar per subvencions atorgades 
per organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents. 
En el cas dels instruments de patrimoni amb origen amb aportacions de fons patrimonials, per 
determinar l'import de la correcció valorativa es considera l'import recuperable, entenent aquest com 
el major import entre el seu valor raonable menys les despeses de venda i el valor actual dels fluxos 
d'efectiu derivats de la inversió. Excepte millor evidència de l' import recuperable, en l'estimació del 
deteriorament d'aquestes inversions es pren en consideració el pat rimoni net de l'entitat participada 
corregit per les plusvàlues tàcites existents en la data de valoració. 
l es citades correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió, es reconeixen com una 
despesa o un ingrés, respectivament, en el resultat de l'exercici. · 
Baixa d'actius financers 
Es registra la baixa d'un actiu financer o d'una part del mateix quan ha expirat o s'han transmès els 
drets sobre els fluxos d'efectiu que genera i els riscos i avantatges inherents a la seva propietat de 
forma substancial. 
4.7.2. Passius financers 
la totalitat dels passius financers es classifiquen en la categoria de passius financers a cost amortitzat. 
Inclouen: 
Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l'activitat habitual. 
Deutes amb entitats de crèdit. 
Deutes representats en valo rs negociables emesos. 
Altres dèbits i partides a pagar. 
Com a norma general, els dèbits i les part ides a pagar amb venciment a curt termini sense interès 





co.ntractual es va loren, tant en el moment del reconeixement inicia l com posteriorment, pel seu valor 
nominal. la mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini i els préstecs rebuts a 
llarg termini amb interessos subvencionats quan l'efecte global de no actualitzar els fluxos no és 
significatiu. En cas que sigui significatiu, es valoren inicialment pel valor actual dels f luxos d'efectiu a 
pagar, sobre una taxa equivalent a l'aplicable als pagaments ajornats i, posteriorment, a cost 
amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu com a 
ingressos de l'exercici. 
En tot cas, les fiances i els dipòsits rebuts es valoren sempre per l'import rebut. 
Reconeixement 
El reconeixement comptable dels passius financers es realitza a la data establerta en el contracte o 
acord a partir de la qual l'entitat contrau l'obligació. En les operacions de tresoreria formalitzades 
amb pòlissa de crèdit, les obligacions es contrauen amb la recepció de les successives disponibilitats 
de fons. Es classifiquen com a no corrent quan el seu venciment és superior a un any i com a corrent 
quan és inferior. 
Baixa de passius financers 
Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part del mateix quan l'obligació 
contreta s'ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una difer~ncia entre el valor comptable i la 
contraprestació lliurada, es reconeixerà en el resultat de l'exercici que tingui lloc. 
4.7.3.Contractes de garanties financeres 
Són contractes que obliguen l'Entitat a fer o rebre uns pagaments específics pel reemborsament a un 
tercer per la pèrdua incorreguda quan un deutor ("garantit") incompleix la seva obligació de 
pagament derivada, generalment, d'instruments de deute, tal com un aval. 
L'Ajuntament no té forma litzats contractes de garanties financeres. 
4.8. Cobertures comptables 
Es valoren amb el mateix criteri que la partida coberta, és a dir, a cost amortitzat. 
4.9. Existències 
l 'Ajuntament no té actius considerats existències. 
4.10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats 
L'Aj untament no té actius construïts o adquirits per a altres entitats. 
4.11. Transaccions en moneda estrangera 
Les transaccions en moneda distinta de l'euro es registren en el moment del seu reconeixement en 
euros, aplicant a l'import corresponent el tipus de canvi al comptat existent en la data de l'operació. 
4.12. Ingressos i despeses 
Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel 
de correlació entre ambdós. 
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Pressupostàriament, els ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment 
en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions. 
4.12.1. Ingressos 
a) Ingressos amb contraprestacions 
Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i representén 
els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de 
l'Entitat, deduïdes les devolucions, les rebaixes, els descomptes i l'Impost sobre el Valor Afegit , si 
escau. 
l'Entitat reconeix els ingressos quan l'import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat; és probable que 
els beneficis econòmics futurs vagin a fluir a l'Entitat i es compleixen les condicions específiques per a 
cadascuna de les activitats tal com es detalla a continuació. 
Els ingressos per vendes són registrats quan: l'Entitat ha transferit al comprador els riscos i els 
avantatges derivats de la propietat dels béns, amb independència de la propietat; no con~erva per a si 
cap implicació en la gest ió corrent dels béns venuts, ni reté el. control efectiu sobre ells; i les despeses 
associades amb la transacció poden ser mesurades amb fiabilitat. 
Els ingressos per a la prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser 
estimat amb fiabilitat, considerant el grau d'avanç o realització de la prestació a la data dels comptes 
anuals, o de forma lineal quan el servei es presta durant un període determinat. 
Quan nó pot ser estimat de forma fiable, els ingressos són reconeguts en la quantia de les despeses 
reconegudes que es consideren recuperables. 
b) Ingressos sense contraprestacions 
En el cas dels impostos es reconeixerà l'ingrés i l'actiu quan tingui lloc el fet imposable i es satisfacin 
els criteris de reconeixement de l'actiu. 
En el cas de les multes i sancions es reconeixen quan sorgeix el dret a cobrar-les. 
4.12.2. Despeses 
Les despeses de personal i altres despeses de gestió ordinària es reconeixen en el compte del resultat 
en el moment que merita l'obligació, amb independència del moment en què es produeixi el corrent 
monetari que se'n deriva. 
4.13. Provisions i contingències 
Es reconeix una provisió quan l'entitat té una obligació present {legal, cont ractual o implícita) resultat 
d'un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament d'uns recursos que es poden estimar 
de forma fiable. 
Le·s provisions es troben valorades pel valor actual dels desemborsaments que s'espera que seran 
necessaris per liquidar l'obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al t ipus de deute 
públic per un venciment anàleg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització es 
reconeixen com una despesa financera a mesura que es van reportant: Quan el seu venciment és 
inferior o igual a un any i l'efecte financer no és significat iu, no es descompten . 
• 
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Al tancament de l'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a reflectir la 
millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la 
seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d'ingrés de l'exercici. 
Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d'experts externs, i a 
l'experiència de l'entitat en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de 
cadascun dels desenllaços possibles, així com del seu efecte financer. 
En el cas dels consorcis es recull el risc existent, en funció de la participació de l'Ajuntament, en 
aquells ens que ten·en un patrimoni net negatiu. 
4.14. Transferències i subvencions 
4.14.1. Transferències i subvencions rebudes 
Les subvencions que tinguin caràcter reintegrable es registren com a passius fins que compleixin les 
condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es 
registren coma ingressos directament imputats a~ patrimoni net i es reconeixen com a ingressos sobre 
una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció. 
A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord individualitzat 
de concessió de la subvenció i s'han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i 
no existeixen dubtes raonables de que es cobrarà. 
Les subvencions de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l'import concedit referit al 
moment del seu reconeixement. 
Les subvencions no reintegrables relacionades amb l'adquisició de l'immobilitzat material s'imputen 
com a ingressos de l'exercici en proporció a l'amortització dels corresponents actius o, en el seu cas, 
quan es produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanç. 
D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses especifiques es 
reconeixen en el compte del resultat econòmic patrimonial en el mateix exercici en què es meriten les 
corresponents despeses. 
4.14.2. Transferències I subvencions atorgades 
Les transferències i subvencions atorgades es comptabilitzen com a despeses en el moment que es 
tingui constància que s'han complert les condicions establertes per a la seva percepció. En cas que al 
tancament de l'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions establertes per a la 
seva percepció, però no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment, es dota una 
provisió pels corresponents imports, amb la f inalitat de reflectir la despesa. 
4.15. Activitats conjuntes 
L'Ajuntament no ha realitzat cap activitat conjunta en l'exercici. 
4.16. Actius en estat de venda 
L'Ajuntament no té actius en estat de venda. 
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S. IMMOBILITZAT MATERIAL 













Correccions del valor 
4. Béns del patrimoni històric 
cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valor 
5. Altre immobilitzat material 
Cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valor 
6. Immobilitzat en curs I a comptes 
Cost 
TOTAL 
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(+/-)Traspassos 
(-) Dotació per Saldo a 
amortitzacions 31.12.2015 
11.037.503,19 0,00 2.820.470.306,20 
11.037.503,19 0,00 2.820.470.306,20 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
174.171.460,63 -63.201.138,25 3.255.127.232,07 
174.171.460,63 0,00 4.082. 275.827,71 
0,00 -63.201.1~8,25 -827.148.595,64 
0,00 0,00 0,00 
403.757.901,77 -113.918.654,73 4.031.875.492,25 
403.757.901,77 0,00 4. 790.143.818,88 
0,00 -113.918.654,73 -758.268.326,63 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 1.646.453,53 
0,00 0,00 1.646.453,53 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
24.994.623,25 -29,352.224,52 I 1Ò8.635.197,32 
24.994.623,25 0,00 443.451.451,24 
0,00 -29.352.224,52 -334.816.253,92 
0,00 0,00 0,00 
-623.181.102,54 0,00 378.818.923,20 
-623.181.102,54 0,00 378.818.923,20 




5.2 Informació de l'exercici. 
Les inversions més rellevants de l'exercici corresponen a: 
Inversions directes de l'Ajuntament 
Lliurament de fons a tercers, per a inversions 
Lliurament de fons a ens descentral itzats, per a inversions 
Per c::essions gratuïtes de béns 









Al tancament de l'exercici el cost d'adquisició de béns que es troben totalment amortitzats i que 
segueixen en ús ascendeix a 262.760.858,78 euros. 
5.3 Circumstàncies que afecten a la titularitat de l'immobl.lltzat material. 
No existeix cap tipus de restricció sobre la titularitat dels béns que integren l'immobilitzat material de 
l'Ajuntament ni cap d'ells es troba sotmès a litigi o ha estat ofert en garantia del pagament de deutes. 
5.4 Infraestructures. 






























6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 









Correccions del valor 
3. En construcció i bestretes 
Cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valor 
4. Altre patrimoni públic sòl 
Cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valcJr 
TOTAL 


















(+)Entrades (-) Sortides (+/- )Traspassos 
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6.2 Informació de l'exercici. 
les inversions més rellevants de l'exercici corresponen a: 
Inversions directes de l'Ajuntament 
Per cessions gratuïtes de béns 
Inversions lliurades pel Patronat Municipa l de l'Habitatge, pla lOOxlOOO 
·roTAL 
7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
7.1 Moviment de l'exercici. 
Partida Saldo a 1.1.2015 
(-) Dotació per 
amortitzacions 
1. Terrenys 41.962.113,90 0,00 
Cost 41.962.113,90 0,00 
Amortització acumulada 0,00 0,00 
Correccions del valor 0,00 0,00 
2. Construccions ' 206.572.030,63 -5.001.776,30 
Cost 241.096.641,54 0,00 
Amortització acumulada -34.524.610,91 -5.001.776,30 
Correccions del valor 0,00 0,00 
3. En curs i bestretes 0,00 0,00 
Cost 0,00 0,00 
Amortització acumulada 0,00 0,00 
Correccions del valor 0,00 0,00 
TOTAL 248.534.144,53 -5.001.776,30 





















Recull aquells immobles pels quals s'obtenen rendes significatives com són el Centre de Convencions, 
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8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
8.1 Moviment de l'exercici. 
Pa rtida 
1. Inversió invest igació i desenvolupament 
Cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valor 
2. Propietat industrial i inteHectual 
Cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valor 
3. Aplicacions informàtiques 
Cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valor 
4. Inve rsions sobre actius en règim d'arrendame nt o cedits 
Cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valor 
5. Altre immobilitzat Intangible 
Cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valor 
TOTAl 
8.2 Descripció de l'immobilitzat intangible. 






















El detall de l'epígraf de I/altre immobilitzat intangible és con segueix: 
Desenvolupament d' internet 




8.3 Informació de l'exercici. 
(-) Dotació per 





























Al tancament de l'exercici el cost d'adquisició de béns que es t roben totalment amortitzats i que 
segueixen en ús ascendeix a 22.232.198,85 euros. 
. @> 
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8.4 Circumstàncies que afecten la titularitat de l'immobilitzat intangible. 
No existeix cap tipus de restricció sobre la titularitat dels béns que integren l'immobilitzat intangible 
de l'Ajuntament ni cap d'ells es troba sotmès a litigi o ha estat ofert en garantia del pagament de 
deutes. 
9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
L'Ajuntament no disposa de béns en règim d'arrendament financer. 
lO.ACTIUS FINANCERS 
lO.llnformació relacionada amb el balanç. 
a) Estat resum de la conciliació entre la classificació dels actius financers del balanç i les categories 
establertes en la norma de reconeixement i valoració 8! d'actius financers: 
s 












de deute patrimoni de deute < 
Crèdits i 
partides a 0,00 0,00 114.118.566,88 0,00 0,00 5.103.817,18 119.222.384,06 
cobrar 
Inversions 
, en entitats 





disponibles 3.869.630,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.869.630,43 
per a la 
venda 
Total 799.381.542,09 0,00 114.118.566,88 0,00 0,00 5.103.817,18 918.603.926,15 
El detall de les inversions en entitats del grup, multigrup i associades és com segueix: 
CONCEPTE IMPORT 
Participació en éntitats públiques empresarials 7.543.169,50 
Participació en societats mercantils 235.396.399,37 
Participació en multigru~ 407.980.047,88 
Participació en associades 80.669.717,31 
Participació per cessió de béns 63.922.577,60 
Total 795.511.911,66 
Els actius financers disponibles per a la venda es refereixen a la participació de l'Ajuntament a les 
societats Nauta Tech lnvest 111, SCR i Port Fòrum Sant Adrià, SL per 3.856.807,44 euros i 12.822,99 
euros respectivament. 
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Els sa ldos dels crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual a llarg i cu rt termini no es troben 
inclosos a la tau la anterior. 
Al tancament de l'exercici el saldo a lla rg termini pendent de cobrament corresponent a les operacions 
habituals de l'Ajuntament, "deutors i altres comptes a cobrar", correspon a deutes per ajornaments o 
fraccionaments de t ribut s. 
El saldo a curt termini per les operacions habituals, "deutors i altres comptes a cobrar" es detalla a . 
continuació:· 
CONCEPTE IMPORT 
Deutors per drets reconeguts d'exercici corrent 206.114.061,87 
Deutors per drets reconeguts d'exercicis tancats 588.977.181,35 
Deutors per ajornaments i fraccionaments de tributs 15.604.138,89 
Deteriorament de va lor de crèdits -555.592.995,81 
Deutors per operacions de gestió 255.102.386,30 
Deutors per IVA transferit 3. 760.536,61 
Deutors per ingressos meritats 67.634.145,52 
Altres deutors no pressupostaris 2.240.580,15 
Altres comptes a cobrar 73.635.262,28 
Hisenda pública deutora per IVA 862.182,70 
Seguretat Social deutora 1.268.592,03 
Administracions Públiques 2.130.774,73 
Deutors per administracions de recursos (nota 20.3) 20.438.257,95 
Saldo a 31 de desembre de 2015 351.306.681,26 
Els imports i moviments en el compte de deterio rament de valor de crèdits han estat els següents: 
Saldo a 1 de gener de 2015 511.604.828,36 
Dotació amb càrrec al compte de resultats 74.853.882,78 
Aplicació per anuJ.Iació de drets o cobraments -30.865.715,33 
Saldo a 31 de desembre de 2015 555.592.995,81 
L'aplicació per anuJ.Iació de drets o cobraments s'ha registrat per import de 4.160.995,08 euros amb 
abonament al compte de resultat econòmic patrimonial, i 26.704.720,25 euros amb abonament a 
patrimoni net, atès que s'han regist rat anul·lacions de drets pel mateix import amb càrrec al mateix 
concepte. 
b) Reclassificacions. 
L'Ajuntament no ha reclasslficat durant l'exercici cap actiu financer que hagi exigit un canvi de 
valoració, ja sigui de cost amortitzat a valor raonable, o a la inversa. 
e) Actius financers lliurats en garantia. 
Durant l'exercici ni a la data de tancament l'Ajuntament no ha lliurat o manté actius financers en 
garantia del pagament de deutes. 
d) Correccions pel deteriorament del valor 
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Actius financers a llarg termini 
Inversions en patrimoni 



















10.21nformació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial. 






Els resultats nets obtinguts en relació als actius financers que s'han classificat en la categoria de crèdits 
i partides a cobrar ascendeixen a 7.743.347,0~ euros. 
b) Ingressos financers calculats per l'aplicació del mètode del tipus d'interès efectiu. 
El compte del resultat econòmic-patrimonial de l'exercici no recull ingressos financers calculats 
d'aquesta manera. 
10.31nformació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès. 
a) Riscos de tipus de canvi. 
L'Ajuntament no té inversions ni manté saldos a cobrar en moneda diferent de l'euro que siguin 
significatius i, per tant, no té riscos d'aquest tipus. 
b) Riscos de t ipus d'interès. 
L'Ajuntament no manté actius financers valorats a cost amortitzat, de manera que no té riscos 
d'aqu~sta naturalesa. 
10.4Aitra informació. 
a) Efectiu i altres actius líquids. 
A la data de tancament de l'exercici el saldo d'aquest epígraf està integrat per un total de 91 comptes 
bancaris que han presentat el següent moviment global: 
Saldo a 1.1.2015 Cobraments Pagaments Saldo a 31.12.2015 
644.773.433,24 2.784.505.650,18 2.798.102.536,69 631.176.546,73 
Al saldo a 1 de gener de 2015 s'inclou el saldo que a 31 de desembre de 2014 figurava com a 
inversions financeres temporals. 
b) Política d'inversions 
En relació als excedents temporals de tresoreria, les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament 
de Barcelona determinen que es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les 
condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL. 
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ll.lSituació i moviment dels deutes amb entitats de crèdit 
a) Detall dels deutes mantinguts per l'Ajuntament al tancament de l'exercici valorats a cost amortitzat 
DEUTE 1 GENER 
. COST 
AMORTITZAT INTERESSOS 
IDENTIFICAOÓ DEUTE (1} EXPL(OTS (2) 
Préstec 60 M € (vt. 29/07/16) 
I 
40.067.473,63 97.850,25 
Préstec 90 M € (vt. 15/09/23) 76.000.000,00 131.844,44 
Préstec 80 M € (vt. 28/11/17) 80.000.000,00 254.000,00 
Préstec 50 M € Tram 30 M € (vt. 15/12/21) 30.000.000,00 33.373,33 
Préstec SOM € Tram 20 M € (vt. 15/12/22) 20.000.000,00 11.004,44 
Préstec 25 M (vt. 03/03/20) 25.000.000,00 4.582,64 1 
Préstec 90 M (vt. 22/03/16) 90.000.000,00 1.076.107,50 
Préstec 75 M (vt. 13/04/20) · 56.250.000,00 116.125,00 
Préstec 240 M (vt. 19/03/22) 192.000.000,00 142.441,00 
Préstec 40 M (vt. 28/10/20) 22.500.000,00 64.390,63 
Préstec 15 M (vt. 07/05/22) 14.062.500,00 81.632,81 
Préstec 15 M (vt. 15/05/18) (A) 13.800.000,00 68.967,80 
Préstec 15M (vt. 15/05/18) (B) 15.000.000,00 65.290,83 
Préstec ~SM (vt. 07/05/17) 15.000.000,00 14.691,67 
Préstec 25M {vt. 08/05/17) 25.000.000,00 2.138,19 
Préstec 10M {vt. 11/05/18) 7.000.000,00 35.015,75 
Préstec 20M (vt. 29/05/18) 20.000.000,00 70.216,67 
Préstec SOM {vt. 20/12/32) 50.000.000,00 45.970,83 
Préstec 10M {vt. 18/07 /19) 10.000.000,00 164.866,11 
Préstec 30M (vt.16/07/19) 30.000.000,00 249.095,00 
Préstec 160M€ (vt.21/12/2030) 0,00 0,00 
Schuldschein 80 M € {vt. 28/Ò1/1S) 80.000.000,00 1.856.088,89 
Schuldschein 60 M € (vt. 21/09/29) 60.000.000,00 880.438,36 






























(4) . EXPÚCITS (S) (6) 
0,00 128.291,86 0,00 
0,00 2.783.270,00 0,00 
0,00 2.063.522,22 0,00 
0,00 750.900,00 0,00 
0,00 247.600,00 0,00 
0,00 1.012.054,89 0,00 
0,00 1.116.692,50 0,00 
0,00 432.035,94 0,00 
0,00 · 3.747.419,22 0,00 
0,00 311.791,11 0,00 
0,00 185.941,41 0,00 
0,00 195.608,10 0,00 
0,00 183.404,17 0,00 
0,00 197.066,95 0,00 
0,00 381.209,72 0,00 
0,00 89.255,83 0,00 
0,00 314.911,11 0,00 
0,00 1.504.500,00 0,00 
0,00 171.130,53 0,00 
0,00 338.700,00 0,00 
0,00 65.244,44 0,00 
0,00 319.200,00 0,00 
0,00 3.147.594,88 0,00 
0,00 19.687.344,88 0,00 
dl> 




























Gerència Municipal f 
DISMINUCIONS I, DEUTE A 31 DE DESEMBRE 
COST INTERESSOS 
VALOR AMORTITZAT EXPLÍCITS 
COMPTABLE RESUL- (12)=(1)+(3)- (13)=(2)+(5}-
{10) TAT(ll) (4)+(6)+{8)-(10} (7)+{9) 
20.033.736,81 o;oo 20.033.736,82 30.868,04 
9.000.000,00 0,00 67.000.000,00 117.819,45 
0,00 0,00 80.000.000,00 257.300,00 
0,00 0,00 30.000.000,00 33.373,33 
0,00 0,00 20.000.000,00 11.004,44 
0,00 0,00 25.000.000,00 5.284,75 
0,00 0,00 90.000.000,00 808.690,00 
9.375.000,00 o.oo : 46.875.000,00 83.437,50 
24.000.000,00 0,00 168.000.000,00 124.350,77 
3.750.000,00 0,00 18.750.000,00 48.716,17 
14.062.500,00 0,00 0,00 0,00 
13.800.000,00 0,00 0,00 0,00 
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 50.000.000,00 45.970,83 
10.000.000,00 0,00 0,00 0,01 
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 160.000.000,00 65.244,44 
80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 60.000.000,00 877.868,86 





b) Detall dels deutes mantinguts per l'Ajuntament al tancament de l'exercici a valor raonable 
l'Ajuntament no manté en balanç passius financers a valor raonable, ni durant l'exercici ha registrat 
operacions que haguessin de registrar-se a valor raonable. 
e} Resum per categories 
llARG TERMINI CURT TERMINI 
OBLIGAOONS I OBLIGACIONS I 
ALTRES DEUTES AMB ALTRES DEUTES AMB 
ClASSES VALORS ENTITATS DE ALTRES VALORS ENTITATS DE ALTRES 
CATEGORIES NEGOCIABLES CR~DIT DEUTES NEGOCIABLES CRtDIT DEUTES 
-· 
TOTAL 
Deutes a cost amortitzat 60.000.000,00 619.500.000,00 0,00 0,00 156.158.736,82 0,00 835.658.736,82 
Deutes a valor raonable 0,00 0,00 0.00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 
. TOTAl 60.000.000,00 619.500.000,00 0,00 0,00 156.158.736,82 o.oo 835.658.736,82 
11.2línies de crèdit 
Durant l'exercici, l'Ajuntament no ha contractat cap línia de crèdit ni tampoc a la data de tancament es 
mantenen deutes per operacions d'aquesta natura lesa. 
11.31nformació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès 
a} Riscos de tipus de canvi 
l'Ajuntament no té deutes en moneda diferent de l'euro i, per tant, no té riscos d'aquest tipus. 
b} Riscos de tipus d'interès 
la classificació del deute a 31 de desembre de 2015 segons el risc de t ipus d' interès és la següent: 
TIPUS D'INTERÈS A TIPUS 
A TIPUS D'INTERÈS 
CLASSES DE PASSIUS FINANCERS D'INTERÈS FIXE VARIABLE TOTAL 
Obligacions i altres valors negociables 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 
Deutes amb entitats de crèdit 532.000.000,00 243.658.736,82 775.658.736,82 
Altres deutes 
I 
0,00 0,00 0,00 
Total import 592.000.000,00 243.658.736,82 835.658.736,82 
% de passius financers a tipus d'interès fixe o ' 
variable sobre el total 
70,8% 29,2% 100,0% 
11.4Avals i altres garanties concedides 
a} Avals conced its 
Durant l'exercici, l'Ajuntament no ha atorgat avals a favor de tercers, ni a la data de tancament manté" 
avals atorgats a tercers. 
b) Avals executats 
Per la raó que s'assenyala a l'apartat a} anterior no s'han executat ava ls dels que hagi de respondre 
l'Ajuntament. 
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e) Avals reintegrats 
' 
En no mantenir avals a favor de tercers, ni haver de fer-se càrrec en exercicis anteriors de deutes de 
tercers, en l'exercici no s'han reintegrat avals a favor de l'Ajuntament. 
11.5 Altra informació relativa a deutes amb entitats de crèdit 
El cost mitjà del deute durant l'exercici 2015 ha estat del 2,55%, i la vida mitjana es situa en 5,5 anys. 
El perfil del deute per venciments (en milers d'euros) a 31 de desembre de 2015 es detalla a 
continuació: 











2026 i següents 163.333.333,34 
Total 835.658.736,82 
L'Ajuntament no manté deutes amb garantia real. 
11.6 Altres deutes a llarg I curt termini i deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt 
termini 
a) Detall dels deutes mantinguts per l'Ajuntament al tancament de l'exercici valorats a cost 
·amort itzat 
OEUTEA31 DE 
CONCEPTE DEUTE 1 GENER CREACIONS DISMINUCIONS DE.SEMBRE 
Deutes amb l'Administració General de l'Estat a 11/t 301.138.763,40 1.327.171, 72 -68.331.841,48 234.134.093,64 
Fiances i dipòsits a llarg termini 28.929.812,55 1.517.406,85 -868.439,80 29.578.779,60 
Deutes amb l'Administració General de l'Estat a c/t 15.608.940,14 68.331.841,48 -15.608.939,76 68.331.841,86 
Fiances i dipòsi ts a curt termini 7.174.066,70 3.609. 709,19 -1.395.812,96 9.387.962,93 
Altres creditors - pressupost 73.265.910,02 441.522.304,62 -460.344.181,37 54.444.033,27 
Proveïdors d'immobilitzat 10.276.250,28 0,00 -8.183.733,74 2.092.516,54 
Fiances i dipòsits grup, multigrup i associades 15.396.551,95 1.882.624,64 -5.208.716,12 12.070.460,47 
Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades 98.653.730,16 275.632.569,17 -298.496.861,26 75.789.438,07 
TOTAL 550.444.025,20 793.823.627,67 -858.438.526,49 485.829.126,38 




b) Detall dels deutes mantinguts per l'Ajuntament al tancament de l'exercici a valor raonable 
L'Ajuntament no manté en balanç passius financers a valor raonable, ni durant l'exercici ha registrat 
operacions que haguessin de registrar-se a va lor raonable. 
e) Resum per categories 
LLARG TERMINI CURT TERMINI 
OBLIGACIONS OBLIGACIONS I 
I AlTRES DEUTES AMB ALTRES DEUTES AMB 
VALORS ENTITATS DE VALORS ENTITATS DE 
CLASSES NEGOCIABLES CRtDIT ALTRES DEUTES NEGOCIABLES CRÈDIT ALTRES DEUTES 
CATEGORIES 2015 2015 2015 2015 2015 2015 
TOTAL 
2015 
Deutes a cost amortitzat 0,00 0,00 263.712.873,24 0,00 0,00 222.116.253,14 485.829.126,38 
Deutes a valor raonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 0,00 263.712.873,24 0,00 0,00 222.116.253,14 485.829.126,38 
11.7 Altra informació relativa a deutes a llarg i curt termini i deutes amb entitats del grup, multigrup 
i associades a curt termini 
El detall dels altres deutes a llarg termini és el següent: 
Participació en els Tributs de l'Estat 23.4.134.093,64 
Administració General de l'Estat- Liquidació definitiva 
46.193.717,26 
de la participació als tributs de !'Estat 2008 
Administració General de l'Estat - Liquidació definitiva 
187.940.376,38 
de la participació als tributs de l'Estat 2009 
Fiances rebudes a llarg termini 29.578.779,60 
TOTAL 263.712.873,24 
L'import total de la liquidació definit iva negativa de la participació als tributs de l'Estat corresponent a 
l'exercici 2008 va ascendir a 93.487 milers d'euros, mentre que la corresponent a l'exercici 2009 va ser 
també negativa per 304.284 milers d'euros. D'acord amb allò previst a la llei 2/2012, de 29 de juny, de 
Pressupostos Generals de l'Estat de l'exercici 2012, el termini fins a desembre 2014 de compensació 
d'aquestes liquidacions negatives era de 120 mensualitats. La disposició addicional única del Reial 
decret llei 12/2014, de 12 de setembre, establia modificacions en el procediment de reintegrament 
dels saldos deutors a favor de la Hisenda Pública derivats de les liquidacions definitives de les 
participacions als tributs de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009, regu lats a la Llei 2/2012, de 28 de juny, 
de pressupostos de t'estat per a l'any 2012, i ha permès, a partir de gene.r de 2015 i prèvia 
autorització, l'ampliació del termini de reintegrament dels esmentats saldos deutors durant 120 
mensualitats addicionals. La liquidació negativa del 2008 te venciment durant el període 2011-2031 i 
la liquidació negativa del 2009 venç durant el període 2012-2031. L' import amb venciment a l'exercici 
2016 es troba registrat a l'epígraf d'altres deutes a curt termini. 
Segons comunicació de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local de la Secretaria 
c¡lp 




d'Estat d'Administracions Públiques de 17 de juliol de 2015, la liquidació de la participació als tributs 
de l'estat de l'exercici 2013; és a retornar per import de 52.722.901,72€ (51.328.991,13€ de fons 
complementari de finançament i 1.393.910,59€ corresponents a cessió de tributs). La disposició 
addicional desena del Reial decret llei 17/2014, de 26 dè desembre, de mesures de sostenibilitat 
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter .econòmic, defineix un 
règim especial de reintegrament d'aquests saldos a pagar a l'Estat consistent en el fraccionament en 
120 mensualitats a comptar des del primer de gener de 2016, règim a'i quall' Ajuntament de Barcelona 
s'hi ha acollit. 
No obstant, el punt 6è de l'esmentada disposició estableix que en el cas que en les liquidacions 
definitives de la Participació en els Tributs de l'Estat corresponents a exercicis posteriors a 2013 
resultin saldos a ingressar a les Entitats locals a qui s'apliqui aquest règim especial de reintegrament, 
aquests saldos a ingressar compensaran l'import que quedi pendent de reintegrar per part d'aquestes 
Entitats locals en el moment de calcular dites liquidacions definitives. Atenent a les previsions rebudes 
del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, que avancen una previsió de liquidació del Fons 
Complementari de Finançament del 2014 positiu, al 2016 aplicaria la compensació de la totalitat del 
saldo pendent de ,reintegrar corresponent a la liquidació 2013. Per aquest motiu s'ha classificat com a 
saldo a pagar a curt termini. 
CONCEPTE IMPORT 
Administració General de l'Estat -liquidació definitiva de la 
3.079.581,14 
participació als tributs de l'Estat 2008 
Administració General de l'Estat- Liquidació definitiva de la 
12.529.359,00 
participació als tributs de l'Estat 2009 
Administració General de l'Estat- Liquidació definitiva de la 
52.722.901,72 
participació als tributs de l'Estat 2013 
Fiances i dipòsits rebuts 9.387.962,93 
Altres creditors - Pressupost Corrent (capítols 3,6,8 i 9) 53.049.554,63 
Altres creditors - Pressupostos Tancats (capítols 3,6,8 i 9) 1.394.478,64 
Proveïdors d'Immobilitzat a curt termini 2.092.516,54 
TOTAL 134.256.354;60 
Els deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini es detallen a continuació: 
CONCEPtE 
Pressupost Corrent (capítol6 del grup) 
Pressupostos Tancats (capítol 6 del grup) 
Fiances i dipòsits del grup, multigrup i associades 
TOTAL 










11.8Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 
El detall del saldo d'aquest epígraf es detalla a continuació: 
CONCEPTE 
Creditors per operacions de gestió d'exercici corrent 
{capítols 1, 2, 4 i 7) 
Creditors per operacions de gestió d'exercicis tancats 
(capítols 1, 2, 4 i 7) 
Creditors per despeses meritades 
Altres creditors 
Creditors per operacions de gestió 
Creditors per IVA suportat 
Cobraments pendents d'aplicació 
Altres creditors no pressupostaris 
Altres comptes a pagar 
Hisenda pública creditora per IRPF 
Seguretat Social creditora 
Administracions Públiques 
Creditors per administracions de recursos (nota 20) 
















11.91nformació sobre el període mig de pagament a proveïdors: Disposició addicional tercera, 
"Deure d'Informació" de la llei 15/2010, de S de juliol 
En relació al que preveu la Llei 15/2010, de S de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en 
operacions comercials, i pel que fa a les obligacions dels contractes formalitzats a data 31 de desembre 
de 2015 es facilita la següent informació: 
Dies 
Període mig de pagament a proveïdors 30,0 
Ràtio de les operacions pagades 33,0 
Ràtio de les operacions pendents de pagament 9,31 
Import 
Total pagaments realitzats 593.961.319 
Menys de 30 dies 262.564.400 
Més de 30 dies 331.396.919 
Total pagaments pendents 72.555.183 
L'Ajuntament no ha impagat cap dels deutes contrets, mantenint els terminis de pagament d'acord 
amb la normativa que li resulta d'aplicació. 
12.COBERTURES COMPTABLES 
L'Ajuntament de Barcelona manté vigents cobertures comptables per import total de 332.000 milers 
' I 
d'euros a 31 de desembre de 2015. Totes les cobertures comptables corresponen a permutes 
financeres de tipus d'interès contractades per compensar les variacions en els fluxos d'efectiu de les 
partides cobertes donats els riscos de tipus d'interès als que estan efectivament exposats. La 
. c¡f¡o 
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naturalesa de les partides cobertes corresponen a préstecs amb entitats de crèd it o col-locacions 
privades (veure nota 11.1). 
Donat que es compleixen els requisits definits per la ICAL, els instruments de cobertura de tipus 
d'interès que l'Ajuntament de Barcelona manté vigents a 31 de desembre de 1015 es valoren amb el 
mateix criteri que la partida coberta i que és el de valor a cost amortitzat. 
13.ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTtNCIES 
No s'han produït operacions d'aquesta naturalesa durant l'exercici, ni a la data de tancament es 
mantenen en balanç saldos derivats d'aquestes operacions. 
14.MONEDA ESTRANGERA 
A la data de tancament de l'exercici 2015, l'Ajuntament disposa de dos comptes corrents en dòlars, 
amb un saldo de 18.000 dòlars i 34.000 dòlars. El seu contravalor en llibres a 31 de desembre de 2015 
és de 14.825,80 euros i 28.004,28 eures respectivament. Les diferències de va lor reconegudes en 
l'exercici per aquest concepte ascendeixen a 4.933,30 eures. 
1S.TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES 
15.1 Transferències i subvencions rebudes 
CONCEPTE 
DRETS RECONEGUTS RESULTAT ECONÒMIC-
NETS PATRIMONIAL 
Fons complementari de finançament 983.065.981,08 1.048.900.024,44 
Altres de l'Administració de l'Estat 2.977.890,02 2.919.883,02 
De Contracte Programa Serveis Socials 69.051.162,39 53.644.766,85 
De Fons cooperació local de Catalunya 7.603.681,01 7.603.681,01 
De Fons Foment Turisme 10.666.910,94 2.730.804,61 
Altres de la Generalitat de Catalunya 4.215.790,80 3.830.867,82 
D'aportacions d'Àrees Metropolitanes 60.281.372,95 60.257.744,26 
De l'exterior 1.134.821,91 310.977,70 
Alt res transferències i subvencions corrents 920.913,45 886.431,00 
Transferències i subvencions corrents 1.139.918.524,55 1.181.085.180,71 
De l'Administració de l'Estat 6.398.244,02 
De la Generalitat 20.770.798,37 1.866.184,65 
De Diputacions 8.062.967,83 1.337.020,72 
De l'exterior 2.317.125,60 807.159,24 
Altres transferències i s.ubvencions de capital 1.413. 7 44,86 75.351,2.6 
De béns rebuts en cessió 0,00 211.071,90 
Transferències i subvencions de capital 32.564.636,66 10.695.031,79 
TOTAL 1.172.483.161,21 1.191. 780.212,50 
Les transferències compleixen els requisi ts de reconeixement i va loració descrits a la Nota 4.14. 
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a) Transferències I subvencions atorgades 
No s'han produït reintegraments per incompliment de les condicions o requisits per a gaudir de les 
subvencions. 
CONCEPTE 
OBLIGACIONS RESULTAT ECONÒMIC· 
RECONEGUDES NETES PAT~IMONIAL 
A Organismes Autònoms 275.704.094,51 275.704.094,51 
A Entitats públiques empresarials 160.315.565,89 160.315.565,89 
A Societats mercantils 151.307.383,22 151.307.383,22 
A Generalitat i òrgans dependents 2'.555.121,00 2.555.121,00 
A Diputacions 33.847,34 33.847,34 
A Àrees Metropolitanes 268.635.992,15 269.985.964,36 
A Comarques 5.830.790,00 5.830. 790,00 
A Consorcis 127.375.462,92 127.375.462,92 
A empreses privades 859.400,00 1.328.620,18 
A famílies i institucions sense afany de lucre 78.728.934,14 76.616.574,43 
A l'exterior 94.956,40 94.956,40 
Transferències i subvencions corrents 1.071.441.547,57 1.071.148.380,25 
A Organismes Autònoms 4.081.477,16 4.081.477,16 
A Entitat s públiques empresarials 17.328.639,25 17.328.639,25 
A Societats mercantils 14.916.822,79 14.916.822,79 
A Diputacions 174.372,89 174.372,89 
A Àrees Metropolitanes 8.866.907,80 5.614.907,80 
A Consorcis 5.623.021,72 5.623.021, 72 
A famílies i institucions sense afany de lucre 1.071.714,69 971.714,69 
Transferències i subvencions de capital 52.062.956,30 48.710.956,30 
TOTAL 1.123.504.503,87 1.119.859.336,55 
les transferències compleixen els requisits de reconeixement i valoració descrits a la Nota 4.14. 
b) Subministraments I serveis 
CONCEPTE 
Arrendaments i cànons 
Reparacions i conservació 
Serveis de professionals independents 
Transports 
Primes d'assegurances . 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 
Subministraments 
Comunicacions i altres serveis 
TOTAL 
















16.PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
16.1 El detall del moviment durant l'exercici de les provisions reconegudes en el passiu del balanç, tant a curt com a lla rg termini, ha estat el següent: 





llarg termini Curt termini 
Contingències diverses 28.798.344,72 0,00 3.574.359,80 0,00 
Provisió consorcis 35.806.702,72 0,00 0,00 0,00 
Paga extra 2012 RDL 
16.391.944,53 0,00 0,00 0,00 
20/2012 
Sentència 632/2013 TSJC 52.962.939,78 0,00 0,00 8.150.000,00 
I ~ TOTAl 133.959.931,75 0,00 3.574.359,80 8.150.000,00 ..... 
(+/·)Traspassos 
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Saldo a 31.12.2015 









El saldo de la provisió té per objecte cobrir els costos econòmics d'aquelles obligacions de caràcter 
contingent o probable. 
a) Provisió consorcis 
A la provisió de consorcis es recull el risc existent, en funció de la participació de l' Ajunta!l)ent, en 
aquells ens que tenen un patrimoni net negatiu. 
b) Paga extra 2012 RDL 20/2012 
Aquest epígraf inclou per import de 8.115 .590,~2 euros una provisió de l'import de la paga 
extraordinària de desembre de l'exercici 2012 que resta pendent de pagament a 31 de desembre de 
2015. 
La paga no va fer-se efectiva el desembre de 2012, en restar suprimida d'acord amb l'article 12.1 del 
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat. 
L'article 2.4. d'aquesta disposició preveia que "les quantitats derivades de la supressió de la paga 
extraordinària i de les pagues addicionàls de complement específic o pagues addicionals equivalents, 
d'acord amb el disposat en aquest article, es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a 
plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguin Ja cobertura de la contingència 
de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostaria i 
Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents lleis de 
pressupostos. 
En tractar-se d'un passiu exigible cert, l'import de la paga (16.391.944,53 euros) es va carregar a 
l'epígraf "Despeses de personal" del deure del compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2012; amb 
abonament a l'epígraf "Provisions a llarg termini" del passiu del bala11ç. 
La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2015, estableix a la 
disposició addicional dotzena apartat ú.1 que cada Administració Pública, en el seu àmbit, podrà 
aprovar l'abonament de quantitats en concepte de recuperació de la paga extraordinària i de les 
pagues addicionals de complement espedfic o pagues addicionals equívalents. 
El 2015 l'Ajuntament ha fet efectiu el pagament de 50,27% de la paga meritada, arran del Decret 
d'Alcaldia d'll de novembre de 2015. Resta pendent d'abonar al 2016, en les condicions que 
estableixen la Disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos 
generals de l'Estat per a l'any 2016 i el Decret d'alcaldia de 15 de desembre de 2015, l'import 
corresponent al49,73% restant de la paga. 
e) Sentència 632/2013 
S'inclouen 61.112.939,78 euros relatius a l'estimació economtca derivada de l'execució d'una 
sentència que obliga a l'Ajuntament i a una part del seu grup econòmic municipal a aplicar un 
increment de la massa salarial del personal funcionari corresponent als exercicis 2007 i 2008, amb la 
corresponent consolidació dels increments fins a l'exercici corrent . 
.¡¡., 
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16.2 Passius contingents. 
A la data de tancament de l'exercici l'Ajuntament té assumptes contenciosos en tramitació als jutjats i 
tribunals que es qualifiquen amb risc possible. 
D'entre tots ells cal fer esment a un assumpte on es reclama en concepte de responsabilitat 
patrimonial i que te el seu origen en una ordre de cessament de l'activitat desenvolupada per una 
empresa al portar a terme una activitat diferent a l'autoritzada. 
Així mateix, existeix un assumpte amb risc probable relatiu a la concessió d'una llicència d'obres per a 
la construcció de dos habitatges unifamiliars que l'Ajuntament hauria d'indemnitzar a la part 
demandant i sobre el qual no ha estat possible dur a terme una quantificació objectiva d'aquesta 
indemnització. 
16.3 Actius contingents. 
A la data de tancament de l'exercici, l'Ajuntament no té actius de naturalesa contingent dels que calgui 
informar en la memòria. 
17.1NFORMACIÓ SOBRE El MEDI AMBIENT 
L'Ajuntament ha registrat les següents obligacions amb càrrec als programes de la polltica de despesa 




Construcció i manteniment d'espais verds 51.338.973,80 
Biodiversitat 72.909,24 
Intervenció mediambiental 481.325,43 
Intervenció acústica ambiental 1.103.889,50 
Educació mediambiental 1.490.004,82 
Gestió de residus energètics locals 2.169.400,83 
Coordinació urbana. Vehicle elèctric 602.745,66 
57.259.249,28 
18.ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 
A la data de tancament, l'Ajuntament no manté en balanç actius no corrents el valor compt'able dels 
quals hagi de recuperar-se a través de la seva venda. 
UI) 






19.PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 
El compte de resultats econòmic patrimonial de l'Ajuntament de Barcelona classificat per activitats és 
com segueix: 
Despeses (política de despesa) Exercici 2015 Ingressos Exercici 2015 
Deute públic 29.522.496¡89 Ingressos de gestió ordinària 2.646.289.270,77 
Seguretat i mobilitat ciutadana 342.818.785,68 Ingressos financers 26.994.720,22 
Hab1tatge 1 urban1sme 125.734.693,71 Altres mgressos 1.351.758,47 
Benestar comunitari 463.313.350,81 
Medi ambient 60.064.188,54 
Pensions 693.331,70 
Serveis socials i promoció social 290.300.618,28 





Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 106.776.835,42 
Transport públic 154.402.453,36 
Altres actuacions de caràcter econòmic 20.997.914,42 
Òrgans de govern 31.698.497,66 
Serveis de caràcter general 178.509.303,24 
Administració financera i tributària 112.305.560,12 
Transferències a altres administracions 107.042.696,81 I TOTAL DESPESES ___ ..... 1_2.359.281.-8-63....;.,-79-¡1-T-O_T_A_L_IN-G- RESSOS 2.674.635.749,46 ---..1..---
Per a la seva elaboració s'han tingut en compte les normes següents: 
a) Ingressos: classificació dels inS,ressos totals en les categories d'ingressos de gestió ordinària, 
ingressos financers i altres ingressos. 
b) _Despeses: les despeses pressupostàries recollides als capítols 1 a 5 del pressupost des despeses 
corrents de l'Ajuntament, classificades per política de despesa. La resta de despeses del compte 
de resultats econòmic patrimonial, distribuïdes en les diferents polítiques de despesa en la 
proporció que, sobre la despesa total pressupostària, suposa cada una de les polítiques de 
despesa. 





20.0PERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'AlTRES ENS PÚBLICS 
El saldo inclòs a l'actiu del balanç fa referència als drets pendent de cobra r del tercer en relació al 
desenvolupament de la gestió d'administració de recursos per compte d'altes ens públics (nota 20.3. 
a). 
El saldo inclòs al passiu del balanç és l'import de la nota 20.3 a) -ja que aquests drets pendent de 
cobrar hauran de lliurar-se a l'ens pel qual es fa l'administració- més el saldo dels imports ja recaptats 
del tercer però pendents de lliurar a l'ens pel qual es fa l'administració, i reflectits a la nota 20.1. 
20.1 Obligacions derivades de la gestió 
Entitat titular Concepte Pendent de 
pagamenta 1 
Modificacions Recaptació' 
Reintegraments Total a pagar 
Pagaments 
Pendent de 
pagament a 31 I Denominació Codi I Descripció saldo inicial liquida realitzats NIF desener - de desembre 
'0800258F AMB 4S300 IBI 13.411.791,23 0,00 6S.S49.582,45 0,00 78.961.373,68 64.772.417,99 14.188.955,69 - - -




45301 lA E 8.237.936,89 0,00 9.419.105,10 0,00 17.657.041,99 9.542.016,22 8.115.025,77 
BARCELONA 
-




21.649.728,12 0,00 74.968.687,55 0,00 96.618.415,67 74.314.434,21 22.303.981,46 -- -
20.2 Ens públics, comptes corrents en efectiu 
L'Ajuntament no utilitza aquests comptes ja que no es realitzen lliuraments d'efectiu a compte de la 
liquidació definitiva. 




pendents de Modificacions Drets Drets Drets Recaptació 
pendents de 
cobrament a 
Descripdó cobra.ment a saldo inicial reconeguts anul·lats cancel·lats neta 31de 
1degener 
desembre 
45030 IBI 14.385.919,79 0,00 68.744.516,05 4.013.587,45 ·80.62,1,58 j 65.549.582,45 13.647.887,52 
45031 lA E 6.423.584,24 i 0,00 10.301.438,95 1 509.741,12 5.806,54 9.419.105,10 I 6.'790.370,43
1 Total 20.809.504,03 0,00 179.045.955,00 4.523.328,57 -74.815,04 74.968.687,55 20.438.257,95 
b) Drets anul·lats 
Concepte AnuHaclóde Devolució Total drets 




IBI I 3.019.849,54 993.737,91 4.013.587,45 
IAE I 320.592,33 -.-r 3.340.441,87 ¡ 189.148,79 509.741,12 1.182.886,70 f 4.523.328,57 
l ~~untament. de Barcelona 
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e) Drets canceHats 
Concepte 
Codi I Descripció 
~ 45820 IBI 
45821 lA E 
Total 
d) Devolució d'ingressos 
Concepte Pendent de 
Codi I Descripció pagament a 1 de gener 
45500 IBI 0,00 
45501 IAE I 0,00 
I 
Cobraments 
Insolvències Prescripcions Altres causes 
Total drets 
' en espècie cancel-lats 
0,00 0,00 -"-"'·'·I 0,00 :80.621,58 0,00 0,00 5.806,54 0,00 5.806,54 -










pagament a 31 
anul·laclons reconegudes de desembre 
I 
0,00 995.983,oo I 995.983,00 0,00 993.737,91 2.245,09 
194:410,98 194.410,98 0,00 189.148,79 5.262,19 




Total 0,00 1.190.393,98 1.190.393,98 0,00 1.182.886,70 7.507,28 
21.0PERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 
A continuació s'informa sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria que comprenen aquelles 
operacions realitzades durant l'exercici que han donat lloc al naixement o extinció de: 
Deutors i creditors que, d'acord amb la normativa vigent per a l'Entitat, no s'hagin d'imputar al 
seu pressupost, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment. 
Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant per 
operacions pressupostàries com no pressupostàries. 
21.1 Estat de deutors no pressupostaris. 
Concepte Càrrecs Abonaments 
Deutors 
Saldo a 1 de Modificacions pendents de 
saldo Inicial 
realitzats en Total deutors realitzats en 





Deutors per IVA repercutit 3.603.023,76 0,00 8.009.192,02 11.612.215,78 -7.851.679,17 3. 760.536,61 
Altres deutors no pressupostaris 157.723,68 0,00 138.387.500,00 138.545.223,68 ·138.394.810, 12 150.413,56 
Total deutors no pressupostaris 3.760.747,44 0,00 ~6.396.692,02 150.157.439,46 -146.246.489,29 3.910.950,17 
470 Hisenda Pública Deutors div. 
471 _9rganismes previsió social 
Total Administracions Públiques Deutores 
542 Crèdits a curt termini 
Total Crèdits a c/t 
558 Provis. Fons Pag. Just. I best. 
Total Provisió Fon~ ADOPJ/ BC 
566 Dipòsits constituïts a c/t -
Total Dipòsits constituïts a c/t 
Total 
-
0,00 0,00 2.480.973,07 
1.123.605,04 0,00 f- 4. 714.957,31 
1.123.605,04 0,00 7.195.930,38 
2.659.351,53 0,00 4. 754.785,56 
2.659.351,53 0,00 4. 754.785,56 
3.297.966,35 0,00 19.841.251,01 
3.297.966,35 0,00 19.841.251,01 
6.902,75 0,00 0,00 
6.902,75 0,00 0,00 
10.848.573,11 0,00 178.188.658,97 
• 
Ajuntament. de Barcelona 
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2.480.973,07 ·1.618.790,37 862.182,70 
5.838.562,35 ·4.569.970,32 1.268.592,03 
8.319.535,42 -6.188.760,69 2.130.774,73 
7.414.137,09 ·2.681.144;13 4.732.992,96 
7.414.137,09 -2.681.144,13 4.732.992,96 
23.139.217,36 -21.049.050,77 2.090.166,59 
23.139.217,36 -21.049.050,77 2.090.166,59 
6.902,75 0,00 6.902,75 
-
6.902,75 0,00 6.902,75 





21.2 Estat de creditors no pressupostaris. 
Concepte 
Saldo a 1 de Modificacions 
Abonaments 
Compte realitzats en 
Descripció 
gener saldo inicial 
l'exercici 
410 Creditors per IVA suportat 1.041.408,06 0,00 8.383. 755,58 I 419 Altres creditors no pressupostaris 11.422.748,30 0,00 21.450.442,13 
Total creditors no pressupostaris 12.464.156,36 0,00 29.834.197,71 -
45 ~utors/creditors adm. Recurs. 21.649.7~ 0,00 238.170.897,71 
Total Administració Recursos altres 21.649.728,12 0,00 238.170.897,71 
-
475 Hisenda Pública Cred. Diver. Conc. 8.470.584,32 0,00 63.604.176,80 
476 Organismes prev.social, creditors 21. 767.007,9~ 0,00 88.064.101,10 __,___ -
Total Administracions Públiques Creditors 30.237.592,28 0,00 151.668.277,90 
- --
502 Emprèstits i altres em. 0,00 0,00 0,00 
Total Emprèstits altres em. 
- 1-
0,00 0,00 0,00 
1 
515 [FI,-;;,.,"'· </to ot. grup, m"lt 12.139,50 0,00 0,00 
516 Dipòsits re b. c/t ent. grup, mul t. - 15.384.412,45 0,00 1.882.624,64 
Total Fiances/Dipòsits rebuts 15.396.551,95 0,00 1.882.624,64 
560 Fiances rebudes ac/termini 4.050.644,86 0,00 2.100.003,35 
561 Dipòsits rebuts a c/termini 3.123.421,84 0,00 1.509. 705,84 -
Total Fiances/Dipòsits rebuts 7.174.066,70 0,00 3.609.709,19 
Total 86.922.095,41 0,00 425.165.707,15 
21.3 Estat de partides pendents d'aplicació 
a) Cobraments pendents d'aplicació 





. d'aplicació a 1 saldo inicial 
Descripció de gener 
l'exercici 
41990 
Incidències SIR pendents 
0,00 12.447.040,43 
• apl icació 4.102.858,41 --
Total Incidències 51R pendents 





























15.358.671,78 0,00 2.822.823.335,84 2.838.182.007,62 
d'aplicació 
559 
Altres partides pendents 
0,00 0,00 0,00 0,00 
d'aplicació 
Total cobraments pendents aplicació 15.358.671,78 0,00 2.822.823.335,84 2.838.182.007,62 
Total 19.461.530,19 0,00 2.835.270.376,27 2.854. 731.906.46 
b) Pagaments pendents d'aplicació 
Al tancament de l'exercici l'Ajuntament no té pagaments pendents d'aplicació. 




Càrrecs pendents de 








-62.905.679,41 9.169.081, 71 













Cobraments pende nts 













22.CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ 
A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives realitzades en 
l'exercici en funció del seu procediment d'adjudicació. 





Gestió Serveis Públics 2.610.640,64 
Serveis 37.375.860,86 
Concessions de serveis 9.390.874,66 
Privats de l'Administració 0,00 
Administratiu Especial 106.028.329,07 
TOTAL 164.703.859,79 
23.VALORS REBUTS EN DIPÒSIT 
Conce pte 
saldo a 1 de 
Codi Descripció gener 
A 0 52 Valors Rebuts 51.996.766,23 
A060 Valors Dipositats 259.551.473,04 
A061 Valors en Custòdia 3.809.658,18 
A062 Ajornament i Fraccionament 316.451.19 
Total 315.674.348,64 
PROCEDIMENT PROCEDIMENT 
MENORS ACORD MARC TOTALS 
RESTRINGIT NEGOCIAT 
962.787,30 6.494:781,65 18.271.709,82 o 29.213.680,39 
o 4.203.598,32 7.187.186,42 4.137.554,70 21.342.092,38 
o 66.000,00 o o 2.676.640,64 
11.225.082,98 18.367.694,07 40.302.340,76 13.488.629,26 120.759.607,93 
o o o o 6.944.422,59 
o 220.440,18 20.288,29 o 240.728,47 
o o 19.428,97 o 106.047.758,04 




rebuts en devolucions 
Total dipòsits Dipòsits pendents de 
















s 7.072.890,20 ·1.681.379,08 55.391.511,12 
266.348.335,67 ·16.983.828,47 249.364.507,20 
4.962.333,89 ·1.312.176,58 3.650.157,31 
316.451,19 0,00 316.451.+9 





24.1 Exercici corrent. 
24.1.1 Pressupost de despeses 
a) Modificacions de crèdit 
ECON. DESCRIPOÓ 
1 DESPESES DE PERSONAL 
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV 
3 DESPESES FINANCERES 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 
s FONS DE CONTINGtNCIA 
6 INVERSIONS REALS 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 
9 PASSIUS FINANCERS 
TOTAL GENERAL 
CRÈDITS SUPlfMENTS AMPLIACIONS 
EXTRAORD. DE CRÈDIT DE CRÈDIT 
0,00 3.900.000,00 0,00 
0,00 4.217.199,05 0,00 
0,00 690.424,53 0,00 
5.128.000,00 18.461.037,20 0,00 
0,00 0,00 0,00 
41.096.081,35 33.429.266,60 0,00 
4.000.000,00 0,00 0,00 
90.000.000,00 48.387.500,00 0,00 
140.224.081,35 109.085.427,38 0,00 
TRANSFE RtNO ES DE CRÈDIT INCORPORAOÓ 
ROMANENTS 
POSmVES NEGATIVES CRÈDIT 
67.092.491,11 68.216.344,71 0,00 
5.902.144,12 21.154.367,41 2.229.550,44 
0,00 10.500.000,00 0,00 
81.647.063,43 39.993.941,12 2.130.077,14 
0,00 6.370.477,89 0,00 
95.663.043,19 129.723.117,06 5.039.515,04 
36.477.986,46 10.824.480,12 1.285.823,31 
0,00 0,00 0,00 
286.782.728,31 286.782.728,31 10.684.965,93 
Ajuntament . de Barcelona J 
Gerència Municipal I 
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91.000,00 0,00 0,00 2.867.146,40 
1. 785.865,27 0,00 0,00 -7.019.608,53 
0,00 0,00 0,00 -9.809.575,47 
11.827.049,71 0,00 0,00 79.199.286,36 
0,00 0,00 0,00 -6.370.477,89 
14.651.829,25 0,00 0,00 60.156.618,37 
0,00 0,00 0,00 30.939.329,65 
0,00 0,00 0,00 138.387.500,00 




b) Romanents de crèdit 
DESCRIPCIÓ 
ROMANENTS COMPROMESOS ROMANENTS NO COMPROMESOS 
ECON. 
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 
1 DESPESES DE PERSONAL 0,00 7.743,61 0,00 
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV 103.S26,13 8.938.069,S3 1.104.244,49 
3 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 93.120,00 37S.011,67 265.778,93 
s FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 
6 INVERSIONS REALS 1.351.224,06 2.537.868,35 7.988.078,47 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 54.308,87 33.002,79 209.787,22 
8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 
TOTAL GENERAL 1.602.179,06 11.891.695,95 9.567.889,11 
e) Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost 
L'Ajuntament no té operacions creditores pendents d'aplicar al pressupost. 
24.1.2 Pressupost d'ingressos 
a) Procés de gestió 
a1) Drets anuf.lats 
ANUL·LACIÓ 
AJORNAMENT I 
ECON. DESCRIPCIÓ DE 
LIQUIDACIONS 
FRACCIONAMENT 
1 IMPOSTOS DIRECTES 27.543.363,58 11.237.017,38 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 100.889,92 10.976,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 41.121.880,71 2.720.952,05 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 
s INGRESSOS PATRIMONIALS 15.680,21 0,00 
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 
TOTAL GENERAL 68.781.814,42 13.968.94S,43 
a1) Drets canceJ./a ts 
Durant 2015 no s'han fet canceHacions de drets de l'exercici corrent . 
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a3) Recaptació neta 
ECON. DESCRIPCIÓ 
RECAPTACIÓ DEVOLUCIÓ RECAPTACIÓ 
TOTAL INGRESSOS NETA 
1 IMPOSTOS DIRECTES 998.836.018,44 10.709.917,19 988.126.101,25 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 59.417.364,90 2.608.993,91 56.808.370,99 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 227.604.832,88 2.927.284,31 224.677.S48,S7 
4 TRANSFER~NCIES CORRENTS 1.101.834.S04,83 14.2S1.027,38 1.087.S83.477,4S 
s INGRESSOS PATRIMONIALS 49.290.188,16 25.875,26 49.264.312,90 
6 VENDA D'INVERSIONS REALS 5.428.157,67 0,00 5.428.157,67 
7 TRANSFER~NCIES DE CAPITAL 11.793.838,29 0,00 11.793.838,29 
8 ACTIUS FINANCERS S.241.101,00 0,00 5.241.101,00 
9 PASSIUS FINANCERS 161.S17.406,85 248,52 161.517.158,33 
TOTAL GENERAL 2.620.963.413,02 30.523.346,57 2.590.440.066,45 
b) Devolucions d' ingressos 
PENDENT TOTAL 
PENDENT 
ECONOMIC DESCRIPCIÓ PAGAMENT A 1 DE 
RECONEGUDES 
DEVOLUCIONS 
PAGADES EN PAGAMENT A 
EXERCICI EXERCICI 31 DE 
1 IMPOSTOS DIRECTES 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 
4 TRANSFER~NCIES CORRENTS 
s INGRESSOS PATRIMONIALS 
9 PASSIUS FINANCERS 
TOTAL GENERAL 
e) Compromisos d'ingrés 
ECONOMIC DESCRIPCIÓ 
3 JAXESIALTRESINGRESSOS 
4 TRANSFER~NCIES CORRENTS 
s INGRESSOS PATRIMONIALS 




0,00 10.827.068,99 10.827.068,99 10.709.917,19 117.151,80 
0,00 3.019.384,66 3.019.384,66 2.608.993,91 410.390,75 
0,00 2.947.358,23 2.947.358,23 2.927.284,31 20.073,92 
0,00· 14.386.140,32 14.386.140,32 14.2S1.027,38 l3S.112,94 
0,00 25.875,26 25 .~75,26 25.875,26 0,00 
0,00 248,52 248,52 248,52 0,00 
0,00 31.Z06.075,98 31.206.075,98 . 30.523.346,57 682.729,41 
COMPROMISOS CONCERTATS COMPROMISOS 
INCORP. PPTOS 
TANCATS 
EN l 'EXERCICI TOTAL 
0,00 179.145,24 179.145,24 
0,00 5.277.608, 79 5.277.608,79 
666.666,68 0,00 666.666,68 
17.242.266,91 65.962.S00,12 83.204.767,03 
17.908.933,59 71.419.254,15 89.328.187,74 




REALITZATS REALITZAR A 31 
DESEMBRE 
0,00 179.14S,24 







24.2 Exercicis tancats: 
24.2.1 Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats 
OBLIGACIONS MODIFICACIONS 
ECONÒMIC OESCRIPOÓ RECONEGUDES SALDO INICIAL I 
TOTAL 
A 1 DE GENER ANUl•LACIONS 
OBLIGACIONS 
1 DESPE~ES DE PERSONAL 2.936.783,94 0,00 2.936. 783,94 
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV 105.172.242,35 0,00 105.172.242,35 
3 DESPESES FINANCERES 44.359,10 0,00 44.3S9,10 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 145.771.516,51 · 277.S90,31 14S.493.926,20 
5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 
6 INVERSIONS REALS 171.728.361,47 0,00 171.728.361,47 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 122.900.961,43 0,00 122.900.961,43 
8 ACTIUS FINANCERS 1.000.000,00 0,00 1.QOO.OOO,OO 
9 PASSIUS FINANCERS 146.919,61 0,00 146.919,61 
TOTAL GENERAL 549.701.144,41' -277.590,31 S49.423.SS4,10 
24.2.2 Pressupost d'ingressos. Drets a cobrar de pressupostos tancats 
a) Drets pendents de cobrament totals 
DRETS PENDENTS 
~ODIFICACIONS DRETS 
ECONÒMIC DESCRIPCIÓ DE COBRAMENT A 
1 DE GENER 
SALDO INICIAL ANUL·LATS 
1 IMPOSTOS DIRECTES 253.730.083,72 24.771.150,84 54.548.753,34 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 27.191.616,95 710.826,93 2.454.496,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 382.432.923,47 3.048.638,47 20.476.304,22 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 74.046.494,31 0,00 0,01 
s INGRESSOS PATRIMONIALS 21.295.198,30 302.945,12 1.222.233,44 
6 VENDA D'INVERSIONS REALS 944.274,41 0,00 0,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 50.008.052,03 0,00 0,00 
TOTAL GENERAL 809.648.643,19 28.833.561,36 78.701.787,01 





PAGAMENTS PENDENTS DE 
REALITZATS PAGAMENT A 31 
DE DESEMBRE 
0,00 846.617,35 2.090.166,59 
0,00 105.130.379,23 41.863,12 
0,00 43.702,91 656,19 
0,00 142.733.371,06 2.760.555,14 
0,00 0,00 0,00 
0,00 168.323.838,28 3.404.523,19 
0,00 19.435.507,36 103.465.454,07 
0,00 0,00 1.000.000,00 
0,00 133.739,27 13.180,34 








112.810,92 33.537.191,50 190.302.478,80 
32,48 4.748.331,28 20.699.584,12 
90.429,64 31.S75.176,49 333.339.651,59 
0,00 67.920.742,69 6.125.751,61 
0,00 14.244.343,12 6.131.566,86 
0,00 908.203,69 36.070,72 
0,00 17.629.903,66 32.378.148,37 
203.273,04 170.563.892,43 589.013.252,07 
- TOTAL DRETS 
ANUL·LACIONS UQUID. AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS ANUL·LATS 
I 
1 IM POSTOS DIRECTES 12.068.875,79 42.479.877,55 54.548.753,34 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 187.690,12 2.266.80S,88 2.454.496,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 12.057.234,56 8.419.069,66 20.476.304,22 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,01 0,00 0,01 
s INGRESSOS PATRIMONIALS 232.541,78 989.691,66 1.222.233,44 
TOTAL GENERAL ,. -"-""" , .. ~ ..... - 54.155.444,75 78.701.787,01 i 
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e) Drets cancel·lats 
ECONÒMIC DESCRIPCIÓ 
1 IMPOSTOS DIRECTES 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 
TOTAL GENERAL 
24.2.3 Variació de resultats 
A. Operacions corrents 
B. Altres operacions no financeres 
Operacions no financeres (A+ B) 
C. Actius financers 
D. Passius financers 
Operacions financeres (C+D) 
TOTAL 
24.3 Exercicis posteriors. 
COBRAMENTS 
INSOLVtNCIES PRESCRIPCIONS 
ALTRES TOTAL DRETS 
EN ESPtCIE CAUSES CANCEL·LATS 
0,00 -38,18 112.849,10 0,00 112.810,92 
0,00 0,00 32,48 0,00 32,48 
0,00 -1.451,38 91.881,02 0,00 90.429,64 
0,00 -1.489,56 204.762,60 0,00 203.273,04 
TOTAL VARIACIÓ TOTAL VARIACIÓ VARIACIÓ RESULTATS 
DRETS OBUGACIONS PRESSUPOSTARIS 
-50.071.498,69 -277.590,31 -49.793.908,38 
0,00 0,00 0,00 
-50.071.498,69 -277.590,31 -49.793.908,38 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
-50.071.498,69 -277.590,31 -49.793.908,38 
24.3.1 Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors 
COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS AMB CAR REC A L'EXERCIO 
ECONÒMIC DESCRIPCIÓ 
2016 2017 2018 2019 SUCCESSIUS 
1 DESPESES DE PERSONAL 159.068,28 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 
DESPESES EN BENS CORRENTS I 
423.202.46S, 12 302.572.213,05 277.386.530,45 227.645.204,41 44.281.564,67 
SERV 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 181.938.841,52 146.343.575,00 4.121.258,00 3.474.750,00 0,00 
6 INVERSIONS REALS 3.269.162,40 2.355.942,37 52.128,86 0,00 0,00 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 347.682,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 
8 ACTIUS FINANCERS 19.326.131,14 22.955.077,11 26.187.630,11 26.669.951,11 28.881.144,22 
TOTAL GENERAL 628.243.350,46 474.526.807,53 307.747.547,42 257.789.905,52 73.162.708,89 
24.3.2 Compromisos d'ingrés amb càrrec a pressupostos d'exercicis .posteriors 
COMPROMISOS D' INGRÉS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI 
ECONÒMIC DESCRIPCIÓ 
2016 2017 2018 2019 SUCCESSIUS 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL GENERAL 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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24.4 Despeses amb finançament afectat 
Desviacions de l'exercici 
Descripció 
Posit ives Negatives 
Bagursa - l ila C PERI Can Bacardí 0,00 
Bagursa- MPGM Colònia Castells 0,00 
Bagursa - Val ldemosa 36-38 0,00 
IMU -Aneto, 20 0,00 
Bagursa -Expropiacions clllull347-361 MACOSA 0,00 
• Carregues illa Degà Ba hi 0,00 
Càrregues Urbanístiques Cotxeres Borbó 0,00 
Càrrega Urbanística Eix Cívic del Portell 0,00 
MPGM Estació Sants. Expropiació 0,00 
Patrimoni- Adquisició Casernes Navas 0,00 
Manteniment integral espais públics 0,00 
Urbanització de les Planes VI 0,00 
Adquisició equip topogràfic Districte Sarrià 0,00 
Bagurs.a- Urbanització espais oberts zona 
0,00 
d'habitatges Governador 
QQUU Cllnfanta Isabel (Dte.S) 0,00 
Obres i assistència tècnica FGC i aparcaments 0,00 
Càrregues Urbanístiques UA 13 illa 2 Diagonal-
0,00 
Poble Nou 
Càrregues urbanístiques 0,00 
· Cost obres cobertura aparcament subterrani 
0,00 
c/Villalba dels Arcs 
Cost urbanització e/ Jaume Brossa 0,00 
Càrregues urbanístiques vial ciPallars-Agricultura 0,00 
lriarte 14 I Aneto 16 I Escolapi Càncer 666.128,13 ' 
TOTAL INGRESSOS URBANfSTICS 666.128,13 
la Bordeta 0,00 
Maresme- Besós 117.915,63 
la Vinya, Can Clos, Plus Ultra 107.199,59 
Bon Pastor 156.489,41 
Raval-Sud 72.862,85 
Torre Baró 0,00 
TOTAL LLEI DE BARRIS ·Corrent 454.467,48 
Barceloneta 197.207,46 
El Coll 217.858,18 
Maresme - Besós 509.332,56 
la Vipya, Can Clos, Plus Ultra 1.152.072,34 . 
Bon Pastor 1.695.593,81 
Raval - Sud 34.455,90 
TOT~L LLEI DE BARRIS· capital 3.806.520,25 
Capítol 9 - 2013 (30 M) 0,00 
TOTAL CAP(TOL 9 0,00 
qlp 
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Posit ives Negatives 
489.126,07 0,00 
14.827,06 0,00 . 
492.680,85 o,oo • 








































Fons de cohesió. Eix 2 
TOTAL Fons de cohesió. Eix 2 
Fons de cohesió. Eix S 
TOTAL Fons de cohesió. Elx s 
Fons FEDER 2007 - 2013 BCN Activa (Capital) 
Fons FEDER 2007- 2013 BCN Activa (Corrent) 
TOTAL Fons FED ER 2007- 2013 BCN Activa 
Fons FED ER 2007 - 2013 22@ (Capital) 
Fons FEDER 2007 - 2013 22@ (Corrent) 
TOTAL Fons FEDER 2007 • 2013 22@ 
Fons FEDER Catalunya (I. URBANA) (Capital) 
Fons FEDER Catalunya (I.URBANA) (Corrent) 
TOTAL Fons FEDER Catalunya (!.URBANA) 
Museu del Disseny 
TOTAL Museu del Disseny 
Palau Uió i Museu Verdaguer 
Museu M arlt im Drassanes 
Castell de Montjuïc 
Dipòsit Rei Martí 
M i llores Centres Educatius 
Desviacions de l'exercici 

























lloguer mòduls Casal de Joves Prosperitat 
Usos del temps 
NUST Usos del temps 
Servei Punts d'Informació Juvenils 
EMOTION. M obilitat elèctrica 
RAM U D. Mobilitat elèctrica 
SUPERHUB 
MOVELE. Estacions càrrega elèct rica 
MOLECULES 
CURTCIRCUIT Joves Sant Martí 
Temps per a tu 
Memòria virtua l de la gent gran (Sant Martí) 
Banc dels aliments 
Aportació Barceloneta i façana marltlma 
Escola Fabra i Coats. RRP i AATI 
Escola bressol Univers (e/ Bailèn) 
SPEA (Smart Procurement European All iance) 
Jocs Olímpics d'Hivern 2022 




















0,00 -22 .514,17 
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Desviacions acumulades 














































Impost turisme. Transferència Consorci Turisme 
Barcelona 
Impost turisme. Despeses Ajuntament Barcelona 
Casa de les llengües- Can Ricart 
Obres f inca Parc de Collserola 
5MARTCEM. Mobilitat elèctrica 
Treball comunitari - Districte Horta-Guinardó 
Mercat solidari - Districte Sant Martí 
Feina a fer 
Bicis solidàries 
Restauració Motocicleta Harley-Davidson 
EFU5 Millora relacions Policia a la Comunitat 
EFUS Safer Tourism 
ESA BIC 
Bateries antiaèr ies Turó de la Rovira 
Execucions subsidiàries Habitat Urbà 
Material reposició Guardia Urbana .Ad 
PROJECTE VINCLES 2015 
Food Smart Cities for Desenvolupament 




Execucions subsidiàries Ciutat Vella 
TOT AL Altres 
TOTAL GENERAL 


























































24.5 Romanent de tresoreria 
L'estat del ro·manent de tresoreria que resulta de la liquidació del pressupost de l'exercici de 
pressupostos d'exercicis anteriors és el següent: 
2015 
1. (+) Fons líquids 631.176.546,65 
2. (+) Drets pendents de cobrament 801.768.532,96 
(+)del Pressupost corrent 206.114.061,87 
(+)de Pressupostos tanc~ts 589.013.252,07 
(+)d'operacions no pressupostàries 6.641.219,02 
3. (-) Obligacions pendents de pagament 658.338.167,24 
(+) del Pressupost corrent 462.856.978,62 
(+)de Pressupostos tancats 112.776.398,64 
(+) d'operacions no pressupostàries 82.704.789,98 
4. (+) Partidès pendents d'aplicació -8.596.359,74 
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 8.596.359,74 
(+)pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva -
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2- 3 + 4) 766.010.552,63 
11. Saldos de cobrament dubtós 555.592.995,81 
lli. Excés de finançament afectat 14.540.651,81 




25.1NDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS 
a) Indicadors financers i patrimonials 
liquiditat immediata: 
Fons Hquids . = 0,61 
Passiu con·ent 
liquiditat a curt termini; 
Fons líquids + Drets p<mdents dc cobrament 
. = 095 
Passiu corrent ' 
Liquiditat general: 
Endeutament per habitant: 
Endeutament: 
Relació d'endeutament: 





N b } b
. = 1.533,59 euros 
om r·c la rtants 
Passiu . = 0,18 
Passm + Patrimoni net 
Passiu corrent 
= 0,72 
.Passiu no corrent 
Passiu 
-------. = 4,64 
Fluxos nets de geStiÓ 
Període mig de pagament a creditors comercials: 30,0 dies. 
Període mig de cobrament: 34,16 dies. 
Ràtios del compte del resultat econòmic-patrimonial 
r-
ING. TRIB Ingressos tributaris i urbanístics 
TRANSFR Transferències i subvencions reb'udes 
V. l PS Vendes i prestació de serveis 
D. PERS Despeses de perspnal 
TRANSFC Transferències i subvencions concedides 
APROV Aprovisionaments 
Estructura dels ingressos 
INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR) 
ING. TRIB/IGOR TRANSFR/IGOR VI PS/IGOR 
46,95% . ~68% .... - · 1¡75% 
? 
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Estructura de les despeses 
D. PERS./ DGOR 
15,59% 
DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR) 
TRANSFC/DGOR APROV/DGOR Resta DGOR/DGOR 
49,85% 0,00% 3,56% 
Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent entre les despeses de 
gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa. 
Despeses de gestió ordinària 
I d '6 d ' à . = 85,70% ngressos e gest1 or m na 
b) Indicadors pressupostaris 
Del pressupost de despeses corrent: 
Execució del pressupost de despeses: 
Obligacions reconegudes netes 
' . . . = 98,29% 
Cred1ts defin1t1us 
Realització de pagaments: 
Pagnments efectuats . = 83,41% 
Obligacions reconegudes netes · 
Despesa per habitant: 
Obligacions reconegudes netes 
N b 
,1,h b' = 1.738,95 eures om re 4 a ltants 
Inversió per habitant: 
Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7) 
---0;...--~--:--"-~~~--"---- = 279,77 eures 
Nombre d'habitants 
Esforç inversor: 
Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7) 
Total obhgacions reconegudes netes = 16,09% 
. Del pressupost d'ingressos corrent: 
Execu~ió del pressupost d'ingressos: 
Realització de cobraments: 
Drets reconeguts nets 
p d f . = 98,51% revisions e mit1ves 
Recaptació neta . = 92,63% 
Drets reconegut<; nets 







Drets reconeguts nets (Capftols 1 a 3, S, 6, 8 + transferències rebudes ___ _ _;;_ __ ___;,___.;. ______________ = 94,22% 
Total drets reconeguts nets 
Drets reconeguts nets (Capitals 1 a 3. S, 6. 8) 
---..,..-~--..;__.;;..__ ____ = 50,09% 
Total d•·ets reconeguts nets · · 
Superàvit (o dèficit) per habitant: 
Resultat pressupostari ajustat 
N b d'h b' = 155,79 euros om re a 1tants 
De pressupostos tan·cats: 
Realització de pagaments: 
Pagaments 





Realització de cobraments: 
Cobraments 
S ld ... I d (± d'fi . . I I . ) = 22,46% a o m1c1a rets mo 1 cacwns 1 anu · acwns 
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26.1NFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 
L'apartat f) de la Nota 11 de les Normes d'elaboració dels comptes anuals (Tercera part, Comptes 
anuals, del PGCPAL) estableix els mínims d'informació sobre el cost de les activitats, que han de referir-
se, almenys, per als serveis i activitats que es financin amb taxes o preus públics. 
Conforme a la disposició transitòria tercera de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual 
s'aprova la IMNCL, aquesta informació no resulta d'incorporació obligatòria a la memòria fins els 
comptes anuals que corresponguin a l'exercici 2017, havent-se triat aquesta opció. 
27.1NDICADORS DE GESTIÓ 
Resulten aplicables les consideracions descrites en la Nota anterior, havent -se optat per incloure'ls en 
la memòria a partir dels comptes anuals de l'exercici 2017. ' 
28.FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
Entre la data de tancament de l'exercici i la de formulació dels comptes anuals no s'han produït fets 
significatius que hagin (l'informar-se o què hagin de donar lloc a la incorporació d'ajustaments en les 
xifres contingudes en els comptes anuals, excepte pel que fa al pagament, amb data 28 d'abril, de part 
del.s imports derivats de l'execució de la sentència per la qual s'obliga a l'Ajuntament a aplicar un 
increment de la massa salarial del personal funcionari corresponent als exercicis 2007 i 2008, amb la 
corresponent consolidació dels increments fins a l'exercici corrent (veure la nota 16). 
' 
29.ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LA NOVA NORMATIVA COMPTABLE 
Tal i com s'estableix a la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
per la qual s'aprova la IMNCL, excepcionalment, els comptes anuals de l'exercici 2015 no reflecteixen 
informació comparativa o xifres relatives a l'exercici o exercicis anteriors en els estats (balanç, compte 
de resultat econòmic-pat rimonial, estat de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu) i notes 
explicatives de la memòria. 
Als efectès de clarificar el procés de t ransició de la comptabilitat de l'exercici 2014 a la de l'exercici 
2015 s'incorpora a la memòria aqueta nota addicional, amb la informació que es detalla a continuació. 
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a) Balanç, compte del resultat econòmic-patrimonial i estat del romanent de tresoreria Inclosos als 
comptes de l'exercici 2014. 




. Patrimoni Públic del Sòl 
Immobilitzat material adscrit i cedit 
Immobilitzat en curs i pendent de classificar 
Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús 
general 
Inversions cedides a l'ús general 
Amortització acumulada 
Inversions financeres permanents 
Deutors no pressupostaris a llarg termini 
Despeses per distribuir en diversos exercicis 
Actiu circulant 
Deutors pressupostaris 
Provisió per cobertura de drets de difícil realització 
Altres deutors no pressupostaris 
Administracions Públiques 

































Passiu (en milers d'euros) 
Fons propis 
Patrimoni 
Patrimoni adscrit i cedit 
Patrimoni lliurat a l'ús general 
Patrimoni en cessió i en adscripció 
Resultats d'exercicis anteriors 
Resultat de l'exercici 
' 
Ingressos a distribuir diferents exercicis 
Subvencions i altres ingressos de capital 
Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis 
Provisions per a riscos i despeses 
Creditors a llarg termini 
Emprèstits i préstecs a llarg termini 
Fiances i dipòsits a l larg termini 
Alt res creditors a llarg termini 
Creditors a curt termini 
Creditors a curt termini per emprèstits i préstecs 
Creditors pressupostaris 
Administracions públiques 
Altres creditors no pressupostaris 
Ajustaments per periodificació 
Partides pendents d'aplicació 
TOTAL PASSIU 































Compte de resultats econòmic patrimonial 
Despeses (en milers d'euros} 2014 Ingressos (en milers d'euros} 
Despeses de personal 351.758 Vendes de béns i serveis 
Retribucions 269.034 Vendes de béns 
Indemnitzacions per serveis 2.882 Prestació de serveis 
Cotitzacions a càrrec de l'entitat 77.687 Preus públics per prestació de serveis 
Altres despeses soci a ls 2. 155 
Altres ingressos de gestió ordinària 
Prestacions socials 692 Interessos 
~articipació en beneficis 
Recàrrecs d'apressament 
Despeses financeres 29.505 Interessos de demora 
Multes 
Arrendaments, concessions i altres 
aprofitaments 
Tributs 358 Diversos 




Arrendaments i cànons 21.140 IBI 
Reparacions i conservacions 15.247 lA E 
Subministraments 33.657 IVTM 
Comunicacions 4 .113 I CIO 
Treballs fets per a altres empreses 416.887 IIVT 
Despeses diverses 66.888 Cessió de tributs de l'Estat 
Transferències corrents 966.835 Altres ingressos tributaris 
A instituts i empreses municipals 547.186 Taxes per vendes de serveis 
A comunitats autònomes, àrees 
348.301 
metropolitanes i consorcis Taxes aprofitament domini públic 
Alt res transferències corrents 71.348 Altres impostos extingits 




Fons Complementari de Finançament 
Altres o rganismes de l'Estat 
Aportacions de la Generalitat 
D'entitats locals 
De l' exterior 
Diverses 
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ 1.996.161 TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 
Resultats d 'explotació (abans 
493.584 
transferències de capital) 
Transferències de capital 126.352 
Result ats d'explotació (després I 
367.232 
transferències capital} 
Despeses extraordinàries negatives 178.754 Ingressos extraordinaris positius 
Dotacions per amortitzacions 101.293 
Provisions d' inversions financeres 5.770 
RESULTAT DEL PER(OOE 253.024 
TOTAL 2.661.354 TOTAL 
-. 
dl> 








































Estat del romanent de tresoreria 
1. (+) Fons líquids 
2. (+) Drets pendents de cobrament 
(+) del Pressupost corrent 
(+)de Pressupostos tancats 
(+)d'operacions no pressupostàries 
3. (-) Obligacions pendents de pagament 
(+) del Pressupos.t corrent 
(+)de Pressupostos tancats 
(+) d'operacions no pressupostàries 
4. (+) Partides pendents d'aplicació 
(-)cobraments realitzats pendents d'aplicació def initiva 
(+) pagaments rea litzats pendents d'aplicació definitiva 
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 
11. Saldos de cobrament dubtós 
lli. Excés de finançament afectat 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-11-111) 
• 






















b) Ajustaments realitzats en l'obertura de l'exercici 2015, en compliment del que preveu la 
disposició transitòria primera de l'Ordre que aprova la ÏMNCL 
Conforme al que preveu la disposició, la seqüència aplicada per a efectuar l'assentament d'obertura de 
l'exercici 2015 ha estat la següent: 
Els saldos que hi figuraven a l'assentament de tancament de la comptabilitat de l'exercici 2014 
s'han imputat als comptes que els hi corresponen segons el desenvolupament recollit al nou 
PGCPAL. 
La correspondència entre comptes 2014 i 2015 ha estat, amb caràcter general, de "compte i saldo 
antic" a "compte i saldo nou", tret de determinats casos en què el saldo d'un "compte antic" ha 
estat distribuït entre diferents "comptes nous". Entre aquest casos hi figuren els següents: 
Comptes antics Correspondència comptes nous 
Patrimoni rebut en cessió 
Subvencions rebudes, pendents d'imputació a resultats 
Resultats d'exercicis anteriors 
Patrimoni lliurat en adscripció Inversions financeres 
Patrimoni lliurat en cessió 
Resultats d'exercicis anteriors 
Inversions financeres 
Patrimoni lliurat a l'ús general 
Immobilitzacions materials 




- En aquells casos en què els saldos dels comptes a 31 de desembre de 2014 han estat objecte 
d'ajustament, aquests han restat implícits en l'assentament d'obertura, no havent donat lloc, 
d'acord amb el que es preveu a la pàgina 7 de les notes sobre l'obertura de comptes de l'exercici 
2015 publicades per la lntervención General de lo Administración del Estodo (IGAE) el juliol de 2014, 
a un assentament comptable concret en l'exercici 2015. 
Els ajustaments efectuats poden classificar-se en les següents tipologies: 
Altes: actius i passius el reconeixement dels quals exigeix el PGCPAL. 
Boixes: elements que no compleixen amb les definicions d'actius passius segons el marc 
conceptual de la comptabilitat pública o les normes de registre i valoració. 
Rec/ossificacions: es tracta de l'ajustament més recurrent, ja que abasta a tots els elements que 
compleixen amb les definicions d'actius, passius o patrimoni net del marc conceptual de la 
comptabilitat pública però que, conforme al quadre de comptes del PGCPAL vigent des de 2015 
han de recollir-se en comptes diferents als que lluïen fins a 31 de desembre de 2014. En general, 
com s'ha esmentat abans, là correspondència ha estat de "compte i saldo antic" a "compte i saldo 
nou". 
Canvis de valor: només havien d'aplicar-se als instruments financers que a 1 de gener· de 2015 
havien de valorar-se conforme al seu valor raonable; en el cas de l'Ajuntament no s'ha efectuat 
cap ajustament d'aquesta naturalesa. 
L'Annex dels comptes anuals inclou l'estat de conciliació entre els saldos de tancament de l'exercici 
2014 i els saldos d'obertura de· l'exercici 2015, d'acord amb el PGCPAL 
L'impacte dels ajustaments en la posició del patrimoni net de l'Ajuntament a 1 de gener de 2015 es 
mostra a la pàgina següent. 
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Ajustaments per aplicació dels requeriments de la DTP de la Instrucció i notes de la IGAE 
Saldos à 
Patrimoni Patrimoni Patrimoni Patrimoni Patrimoni Concessions i 
Epígrafs/ Descripció comptes rebut en rebut en lliurat en lliurat e n lliurata l'ús altres 
31/ lZ/2014 
adscripció cessió adscripció cessió ¡e neral in,re ssos 
Panimoni 7.787.674.637,92 . . . 
Patrimoni rebut en adscripció 10.761.352,29 ·10.761.352,29 . . . 
Patrimoni rebut en cessió 24.966.708,85 . -24.966.708,85 . . 
Patrimoni lliurat en adscripció · 217.404.917,45 . 217.404.917,45 . . 
Patrimoni lliurat en cessió -463.304.361,16 - 463.304.361,16 . -
Patrimoni lliurat a l'ús general 
7.78L414.680,09 
. . 7.78L414.680,09 . 
Resultats d'exercicis anteriors 6.110.280.470,43 10.761.352,29 4 780.851,23 
200.410.585,81 4.040.043.344,43 
. 
¡lesultats pendents d'aplicació 253.024.587,38 . - . 
Fons Propis 5.724.583.798,17 · 20.185.857,62 217.404.917,45 262.893.775,35 3.741.371.335,66 . 
Concessions I altres ingressos 452.975.884,07 . -452.975.884,07 
Subvencions de capital 527.018.621,49 20.185.857.62 . 
ln~ssos urbanlstics 47.562.765,02 . - . 
14'ressos a distribuir en 
diferents exercicis 
1.027.557.270,58 20.185.857,62 -452.975.884,07 
Patrimoni Net 6.752.141.068,75 0,00 0,00 217.404.917,45 262.893.775,35 3. 741.371.335,66 -452.975.884,07 
Variació neta del patrimoni net 
Saldo a 1 de gener de 2015 del compte *1200902015, Resultat d 'exercicis anteriors, ajustaments 2015" 
e> 




FormaliUació Participacions Entitats saldos a 





- . . 
- -
47.562.765,02 -29.706.070,42 ·564.082,49 14.758.686,37 24.265 654,71 1.941.6~-696,90 
- 253.024.587,38 
47.562.765,02 ·29.706.070,42 ·564.D82,49 14.758.686,37 24 .265.654,71 9.982.384.921,20 
. . -. 547.204.479,11 
-47.562.765,02 . . 
-47.562.765,02 547.204.479,11 







a) Ajustaments per periodificació de passiu 
El moviment de l'epígraf d'ajustaments per periodificació a llarg termini a l'exercici 2015 ha estat el 
següent: 
Saldo a 1 de gener de 2015 452.975.884,07 
Altes de l'exercici 8.500.000,00 
Traspassos a ajustaments per periodificació a curt termini -18.829.967,66 
Saldo a 31 de desembre de 2015 442.645.916,41 
les altes de l'exercici fan referència als ingressos a distribuir derivats d'un dret de superfície a 78 anys. 
El sa ldo a 31 de desembre de 2015 correspon a ingressos rebuts per avançat pel dret d'utilització de 
béns de titularitat municipal. Els ingressos rebuts per avançat es traspassen anualment al compte de 
resultats de manera lineal en el decurs del període de la corresponent concessió, que es situa com a 
màxim a l'any 2092. 
Els ajustaments per periodificació a curt termini a l'exercici 2015presenten el següent moviment: 
Saldo a 1 de gener de 2015 18.660.494,31 
Traspassos d'ajustaments per periodificació a llarg termini 18.829.967,66 
Traspassos a resultats -18.720.290,24 
Saldo a 31 de desembre de 2015 18.770.171,73 
b) Honoraris dels auditors 
Els honoraris a percebre per la UTE, PricewaterhouseCoopers Auditores S.l. i Gabinete Técnico de 
Auditoría y Consultoría, S.A., corresponents als serveis d'auditoria i despeses incorregudes per la 
prestació d'aquests serveis de l'exerciCi 2015 ascendeixen a 462 milers d'euros, IVA inclòs. Aquests 
honoraris, que es facturen a l'Ajuntament de Barcelona, inclouen els del grup econòmic municipal en 
virtut de l'expedient d'adjud icació del concurs d'auditoria, els quals seran repercutits a cadascuna de 
les entitats compreses en l'àmbit del concurs, en la part que els pertoqui. 
e) Impostos i cotitzacions socials susceptibles d'inspecció 
Són susceptibles d'actuació inspectora tots els tributs i cotitzacions socials a què es troba subjecte 
l'Entitat per a tots els exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció que estableix la 
normativa vigent. No s'espera que es meritin passius addicionals de consideració per a l'Entitat com a 
conseqüència d'eventuals actuacions inspectores. 
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El Gerent Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en data 9 de maig de 2016, i en compliment dels 
requisits establerts a l'article 64 de la llei 1/ 2006 que regula el règim especial de Barcelona, procedeix 
a formular els comptes anuals compresos en aquest document, de les pàgines 1 a 79, corresponents a 
l'exercici anual acabat a 31 de desembre de 2015. 
El gere~muniJipal 
Ajuntament . de Barcelona J 
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ANNEX: ESTAT DE CONCILIACIÓ ENTRE ELS SALDOS DE TANCAMENT DE 
L'EXERCICI 2014 I ELS SALDOS D'OBERTURA DE L'EXERCICI 2015, D'ACORD AMB 
EL PGCPAL 
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'22701001 R~ e<JJ•pa!Jien~ 1nf0f!TI.àks 
Z270 1002 Repcn;ao lnfotmabca ?.1 
22101003 R• notaO ·~ma1tca se& 
22701019 Eq~>'Pit"Ol'!s oll"1llldl o•• 
Z2701020 ~Mitni:.Oflrróllaspe.s 
22900000 E.lomcn~ et. ttaMport ($ 1) 
2'2&00001 Ekfntn~ .:I• tr:ln!~port 
neoooo2 ltwei*M'I~ e temtnl1 Ge uanu>on 
22900099 Vllncb e!emeol$ de tlat~spon 
22801000 RoJIO"ic!o de transport 
2200100~ E(ll.t.p¡metlttQUI!I'l.1 IMblftal_. 
:.??801006 Eov:ot~mrtn• t~nstll'WI o•Jn 
22801007 E~nitti-At»90'tspe.rs 
22900000 Nllt lfnmobl\lzat malf!nal(s 1) 
22goooo1 A.trltl beM IMbltS 
22900002 AdQu-.oo lobfiK dstllt<te 
229000()3 cómr;wa dt u11'10vtnls 
22:900004 A.qQ btns mobtK ~çql~ 
2290000S 1\11 bllf'l) noobllts1"$CCnà ~mont coo20 
22900006 Equ1PIII1\en!a 
22900007 I~ lnf3nWs dl<Jlt•ct.e 
22900009 Equ!OIMOhJt GU8 
22901000 Atao•II:W• bil:t04ealfe$ mll.$~11!l 
22$01001 Reooddo ~$~11'1CWet!ls 
22901002 R.f11Qf.104$em~IS 
2320008S in'I'CifWOO!Ií én <:Ull> 9CASA 
23201012 ¡! ... PO!C: 
23201034 Extc MnlltfiC>lçllab JiélW 2~ 
2'320\035 Sfl'~t:SI 
Z3Z0~042 AIJ4 rlrloa tOUcv .. twwta 
nro·os1 V~nt41 1ase 
23201100 Et~~tt~• C'Ofl bacauh 2' fase 
2~114'S '-"li'OP P\ge 1ufui7..S3 
23201155 Ptrl (ont ~efa 
23201•n ,o\!JqU~ r.fe~C:IbOI 'I8tl 
2320118-' f)p!OflüCtO labla I PU9 22·26 
23201197 E)(prop F.nQ~o~et diStriCte 
23?01203 Jantm m~tt~ to-:llce!ls 
23201205 M-~N ~~ or.ana IJ!agon~ 
23201206 H~fi$COII'I$~t.Un•els 
EXE-RCICI tOU 
S~ldo final Compte Oese ñDdó 
73 2t5.(54 ~1Ci00001)23 Mob E1p I s• d'aetes 
1 t3 449.27 2tf000002.t Mob Pl 4~edlletn!N 
204 299 05 2160000025 e.tand• mòi{II.I01'4 u1Wmsm• 
17 296.02 21fOO:JOOU Adq Mol> 141qUipàmtnl$ kUlihOtU$da 8 
<1 835.11 2100000027 Adq Mob I tqUo.Jm«\tt e.-.. &lloe 
2.<1-461)7 2160000028 Mob Cent•e ~IOf Monllol¡ç 
16 708.49 2160000029 Adq Mot>. I eqUIP loc:èf 5.114.'1 
29!H!3984 2160000030 Moblllu biblioteca Bon PaS~« 
n7oo,o3 21G()()()0()3, Mobtion ed'ci Peil&th 
43 $$143 2160000032 JQes ~Art& d$h'lcle 
857 5919~ ~1600001).33 Adc!IJflbO m<II'QU~ j)(tllfO.N &CC 
180000.00 2160000031, E:QIJIP$tn8$Ut'b30rQ'I 
$55054120 216000003$ MOI*III CHitiUVH -129 S9Q,57 2160000038 l~b Ampl~l6 seu <le ~ Gn_!! ~ 
1h1lt14692 2100000039 M;>b NOI.I e<¡lnJ)alllf!nt a<IOO ,cull I ben 
1$0 4SO.~ 21600000410 AdQ Moo A .,..,d~ ton e Jll$1olllS 
90i016,3J 2160000041 Eq"'P Mob C. Cobo'ovr• dttr<:te 
J59 411 01 2160000042 Mol> 9tll Ca~t~p deHeuc> 1-1 
4156666,95- 2160000043 Mob. E.~ Can Saladrtgas 
81 061.0S 2160000<144 ~ Cquf) C&sel~t~fenV el (I(~C 
29 844,GO 2160000045 Mob E~mP.nts1nfat1 ~IneM 
1S0928.n 11&0000046 MubMfl e<~~nc tt'S$ep$ 
3:30S86S 2160000047 ~Jb~l'l ccnlte batu rnonlaeny 
SSS271.96 2160000048 ~ n. Moble$ GU9 f S PEl$ _ 
5SH:K~S:I.10 l 160000049 ,\tlq Mot*•anie<~uip <:ffliiiJ${)ttl10 
33773 09172 2160001000 R•,._..,,..,. 
1343251,82 2161)001001 l'te~pnmoW..11~ 
-t<11 asa..so 2,80001Cl01 R~ftObliM GlJ9 
2t5475, 14 2160001003 Ropo!ll<lo •~bll811 sPEtS 
71 392.75 2160001004 Ewp. Mo«liWt çasi f Ard•aca 
3 1?6,92 2160001CJ~ AdquitJdo tuboiltt pMumà~que¡ 
42$ 137,8S 21ti0001006 Mó'b&.aJ:I OO~reea F ~ndel 
384 69$07 2160001007 U-'fi''I.JoMf'l sewe5 t~oca;$ 
52227,55 2t6000100é F.<t!Jc)atnetUt ii'IQ~I tvi gub 
6 C60.97 2t60001010 R_mo,..all 
198 2 \5 147,49 2170000000 ~q• pJocesllliormacio f$ 1) 
9~ 745,25 2,7000000 , t-<t~l'l~;-;blmbra. 
105 858 08 2170000002' C01!1ptl eq,.¡•p fnlcrmàllc"S-p l oj Hops 
G9072.88 2t70000003 X11rb mu~ (equ,paments) 
10 188,17 21'10000004 MoslnJcum cae 
631 244.32 21 70000005 ~I)JM«Ut ol'.mi!u GUB t S PElS 
550949,99 2170000006 tnt. i coord e~·~ w t(l$ Clde 81QU 
11361998 2,70000007 N.Oil Sl&l d gH~ (;Crl nete,a rsu 
892W7.08 2170000006 ~gtaçió d .gllal nt iJialógiC$ 
108 6)3:.42 2170000010 jmpaot.oo wtO medi ¡rnDt:l'!l 
16 000.00 211000001 l Sot' ..... lr• VtOb Plan4!J Gf1!1Ó UJWn,~ 
1 068681.52 21700000t1 ~'"' Of)klli;l)6 •Afolmllilca uWin;IOfl 
17 <10000 21700000'i3 AQQ, kWI~ intofmabqu99 
8 917 •1:12 ,941 2:170001(J00 ft:eoos!CIO eqtnpaments •nlormM!cs 
2809258 2170001001 llO-pOIIOO t®~pamtnh •ntcrrn.àa:s 
0 228244 2170001COZ 'Repwi(io .-.brn6dea cue 
94 ctS1,S3- 2170001003 RtpotiCIO .--lQimatlca SPt:JS 
.. 
fi61 074.69 21700(}1019 EQUDam~t&~!diUGlJ9 
1 970 26 217000t&2<1 E~l$ollllllàbc:.lloSPEfS 
66041 35 2H!OOOOOOO Ete~ de IRII'l$port f Sl ~ 
S3<1n2,64 2180000001 Ete~ de llensport 
140951,73 21(10000002 tnvef'SIOM =tement$ (fetr~;pt~rt 
-3231.40 2180000099 Vnfldll •em~IIHI d• uan•-ooll 
2320615.69 2180001000 R•pot!OO de ll&ntpOtt 
13 H!4 J7&21 2HIOOOt00 1 EQ.vil)&l'l'Uti 'IIS OUB IS~$ 
$77 711,42' 2180001006 Equ•pa.mt:M$ b'aMportGUB 
1 600316,.37 2 100001007 EQv•p;t.mçr.c,; t•;)nt:pon sPEIS 
3700$9.29 21 $i000000U Atrev1"lltl01:*11Ztl.l rm~t~•allS l ~ 
1 019 '52.6i 21$0000001 Aires bins mOOit$ 
3 7SJ;35 2190000002 ~lo~b<.,dis!IYJo 
tSJ 295,$4 2190000003 Comp1a de semO\Ie~ 
229868.09 2190000004 AdQ betls ftOblf!s ;?$pecia$ 
2226&2,70 2t9000000S All b=tr.~ rnob'e!òi)iaon& dHrnoM cnb20 
46 739-61 2100000006 Eqv,~amettl$ 
17231.01 2190000007 Joc.s ,nrM'IIt; dtfflett 
5596 52:8,70 2190000009 Eqv,pamcnt; GV8 
26 952.34 2.190001000 R•~ Ml" CttiO«~" mmus 
$3972.6• 219000100\ R~ de o¡emo~ent~ 
61 C86.00 2'19000 1002 Ae~~~~~oYM!S 
' 3n227.03 232000008$ ln'fti;\IQnt en curs SCASA 
4~823!)8 2320001012 v~nwe. 
184 057,39 23200010~ E..-oo.Jïe~o. guatt ptt•&er 2& 
17 ~73.97 232000H}3~ Stttcuto 
200000,00 2310001(M2: AdG Finco oot)(tl t'l hOctlt 
I !C2.,S3 232000fl)51 V MI>ona 43 la$e 
0.38 232000110$ EJsrOJ!liK:'IOM can l;)aeani 2• fase 
001 232000t'-4G ftl!fOP P~c: furul 7 43 
795 <$7 62 2320001155 PC:r~ fo.t\t~d-.1 
g:;oooo.oo 2320C01172 Adqui.MJO dewt~w .. 
· • 00 2320001 ,84 E!~.,.atlo rab•oiput;J. 22·'26 
O,Ot 2320001197 EtCÇtO-J2 FinQ1Je$4$tliele 
o.o• '2320031203 Jil;ltM mestr~ b!IICIIII:> 
JS.lOQ,OO 23200012<15 An.Ctnoa_l~.t Oliçllru•OtJ1190nal -
t74 oonoo 2)20001206 f-IQ..\OtatiiCotrus,.oJLfltll hlnma -
í Ajuntament ... 'lfe a .. colona r Gerèuda Municipal 
n PUS AJUSTAMEHT 
Saldo lniee. 
73 21$,6<\ R~d;)s!ofï.ea(:l; 
113·149.27 R•dau.l\ei(:m 
204 ~9.CS Reda$$11\éacl6 
t7 298.02 Redau'-»ció 







8$7$92 95 Reda'$$16eaoó 
180 000,00 Re<:~a~skwo 
15$054 ZQ R~as~actó 
1295.99,57 R~8$SIIlc&CIO 
\813.$46.92 Rtdl'Moic-Jidó 
160 450,54 R-M!car:!ó 
90901633 R-
3594..:_1 .01 -~ 
45808e.9S R~usdc:oc¡ó 
810$1.05- 'Rodaw!ç~ 
29&4.q 60 Redassi11caoó 
150828,77 ~.c:~tis!lleac<ó 
33 099.6S ~9dass•llcac 6 
55~ 211,98 Rtda$$!liC~<:ó 
$9999.10 Reda5sificacó 
)3.1730!U.72 A<"<ie&$•fi~eió 
1 343 251,82 Rectns•fic.aco 
4418$6,49 R~ficackl 
215 475. 14 R~e!M31fteaci6 
71 392,75 Re.,enll\caco 
3 776,82 ~eel~s.~r.e.cl6 
<t:i$137,8! R•çliiHIIlc;.ociÒ 
394695,07 Red aM!ief<:.O 
S1 727,SS Recla~ -
(106097 Recla&:S~~ 
198 21$ U 1 49 RedaS&Ikaoó 
0$4 7.t5 2S Redawktoei6 
105-6)8 08 RectaSSIIIcacló 
6t072,&6 Rtdi~BOÓ 
tC)788.17 R~daW.etC\6 
trJl 2.t4,32 Rtda$Sif~taoo 
$50 949.99 Rect~-.cac>ó 
Ul 619,98 Rt:d"'"ooó 
892 927 09 Redas'51fic*Oó 
tf)S63l,42 RedasSIIícaoó 
18000.00 Red&l.s~llicacC> 
Wl686a1 .52 Rt'!dM&rficacó 
17 40000 Aeda$~ineac.O 
I$'911 ·H2.9t: R~•ncac'O 
29092,56 Re<:la$$1dti01b 
43228.2.44 R-cl""•fita® 
9.&4$1 53 R«Sfil.•liC..soe«) 




140 951 73 A.<KI&581flce.cl0 
.a 231,40 Etectawflcac10 
2320615,69 Ree•asSIAe&CIO 
131&4 3762t Reci3~&CIO -en 711.42 Rt(taS816ctc.o 
160i)31637 Reçlassl.ié~e•ó 
370 059,.29 Recl•$$1(>c:oQO 










61 068.00 R~~~ 
1372 227.03 Cap 
4Q~:23~ Cap 
18AOS7,39 C•p 
17 573,87 Cop 
200000.00 'l•tl.tt.SIIe.C:IO 
1 ~2.53 c •• 
0.33 cap 
0,01 c •• 




00 1 Cap 
38 tOO,OO c .. 
11400000 c .. 
Annex:-S 
EXfRCrQ 2014 EXE.RCICi lOU TIPUS AJUSTAMENT 
Comt)t• Detoll"ipçi~ hldofinaJ Co._,ple Ou"ipciO &aldOl'"'' .. 
23202038 Noves ftC<'hi.H~•ol ·~eoon 23 1000203& Nows ne01es bftJS.OI • 6580078 fhcr3~ooo 
2l2020?8 Ot~óobl CtfWWRVU Vil11 Olmpço¡ Fa ?1U7l40 2310002018 OttMI:II Cenht:l RSU V•lll Otmptrll F' o 7t&2r3.40 Rc:c~cl6 
23203000 Er'IOiftoQCOI Mn• .. C-1n P\t1 121 ve' .so 231000lOCO Enot!roe Eó4 MrtJt Can Pu1~ 121 Jllta Rte'"*ac:tO 
2320382? R~a.c.O l¡aç.a.ru S O t-1019 Sant Patt teA 4.$2.t0 231000:'!02'2 AatM.e~t~4tlotS.0Ho&P S•ntPau till54rt$210 A-
l1103036 ~21nctat tiOtl'YT ?31000:ïO:M:J Agendl 2l MoQIÑI 1t119Jl• Redas!l~ 
}3203002 C.,.,•«ww.o 10 17t ct~ee 1110003082 C_.,e de Sf""'E'S soc&ts llt .,~ ... ~-
V2<>30e3 ~~---..., • ·•09t<(.81 231000 'M1 A,.·....,.f!dic.~-- I 1AO.il.lt ~ 
23203<4$ """''"""'"'~ 'Q)7G21 Ot 
1J1-$ A.,.. T&t,.~a f!"O«i" 11107$710t R~fQc.O 
2J>OJCI9il ~nCe~~WM~11 .,qu,_...,ta e«tit* Osa 259582432 lJtOOG)OM Mttl(~~nteq.JOS~e4~0tt 1st~l1t,3l RedaS$l"caoó 
232()~99 AdeQ MIW Edlf À M!!l'~!""'l t 63S608,68 23100030lHI Aaltq lnS1at Fd:! A no.tr\a'!Wa lelHOUl .:tao-a~~ac.ó 
23203172 Enderroc.• cl.t,. t.t...,\l·sr ... n .. dt> ·1,81 21~)1'17 (nelelfl)(;$ Ostnct• hQo'~·gun&IICIO ·1.$t c ap 
23204145 Oe11emes ~""'' e<~mpet~~flc•ó 3o6mo9 Jl000(}4 I •\5 OtoilmeS Junta C()Cf)Oeo5<K16 30092809 ~eclau«eeu~ 
23204170 Alt 11ft¡ CI t1.tv Cor" .(),01 2'l21Xl0417D An.l\1 CIUJ'I C04"tt GOl C•p 
:t32041$6 O!ltc:QIO ll't'OfiUII pti mantenm l'lieg fl')/':J801A9 2Jl00001U ~16 ~'Cegeac.a ¡::Ca ma11te111rn n:f'g • ~7580,.<11 Cop 
2320<199 II'IY't''IIOI'lt'" OJ.,I"ff.,.,et .,...a ... )1.3969 53 V20Q011og li'!~ en CI.II:JWnOGJCIIjiWon. l ••8114761 Cap 
mo-m ~~~•II'Cih•l 2821261.31 :232000010l P11 d'a<c~_{eók'sl 282'l25\J7 Ca• 
2~211 Roo CCIOfO c;;01~ ~pullt$oret 4l253_3C ;rnoooo I R., c:oorcJC<ti~SPot'*vtt ., .. ,. ea. 
?nGom Rf!O ?f<t BatacU'ttt~t tmttl,74 2320004U< Mtd P~ R.ku  t 202 t7) ,. c.. 
23:204233 .Ut<OfOfl,. 0o"9\' .. 0N4J .. IIM 101 SU 00 2310Cl1Jof23l "-""01"0~ earn.u.~o~•ll•l ,Ot $11 Ol c.,. 
Jl204~48 ~ed Prq 0\.rbtrê'<t~ 1 n"ed1fica 34110$.89 23>0<042<1 Ros Pto1 0\lfban•!ZaciO' d'ltdllc:• ~ i -
341 tO$ft c .. --
2320<249 StQu.ment • eontlol~t~ftMtC llinSI)(H 'i:'\173~.05 2320004249 $ ftQ,Mflenlr COfWotlnh.est /lantpo' S377 ll""OS Cop 
2)204259 A<;!l,lo)C;JCW'I. MJ'M pulil~ 163817 3$ 2320001259 Actu.OOM esPa~ púble t(l8i17 :u Cap 
23204262 Modi ~ .. t Ol'dtniCIÓ ,,., .... 8027 215,63 2J2000•Xl' Sf.gat~M en P.l «&ns.f 4 027 215&1 Cap 
23201272 Red PtOJ Nou4 C<'ll +41o1!44)1S 12?&60.4» 232000•27:2 Aecr Pro1 NOU!;cdr.<10fl 3724MOt c.o 
2J204273 Oip051'& Janot ·~•'••iUÇI 12418&-32 2J201J1Ml/l ()pot•~ ~•rr¡ O'.gull tr@atlca 1,4 1A11 e.. 
2320427• ,()pOM :111/lUI .t·~~e. ~ 111JS489.~ 2)~!7< fl061l ... ..-aa.g..AS~ 1l$$4t~10 c.. 
'l2t4216 -Prot.08Cflltlc:_,.u•,.. .. ~ ~::.~: -
lllOCICHl"' ~ 0.0rJC$tliCJc*fSVYoff"1P" 141410.41 c.., 
:nr.A~ Ho. c:tt'-t:W. :N..c. .,..,. ... 2Jl'OQ.Mlll ~ colt.dor$ mi'X. ~. 4A2UitV6 
.,.. 
2320<310 Xa.atoor•Att:~tii'JICI.d 1 7J0tJ.4.0S 2320('()4)10 ~W81 !:iee ?~ka'"""" s 7J0~,..!1S c.o 
:1)204311 Dddoai' R«» ~~ wa o r~o-ca '41-$$$$_ •• ll20004Jt1 OMòoat P.co! Pr>eul'll Wa o r~•IW 180~6M.UI c.o 
l)204Jl5 R60.N: PI'O"ÇI" ITIIJ•OU Clih8¡J.~eram 9$93,<0 231000.)15 RM~ Pro,ec1e ,.,use" daY'9U'flm ... J40 R~--·l'caoo 
'?3;>04317 _p._ tecn e ovnlt v•<ñ "0580,,, 2320004311 pt_, l l!lCI'IIe punh <Redi 110~04, c .. 
2320431$ COf'tMf c.n.cP\If!klvetdtdebfll lt I OJ7C<O.I8 23200001& Cofl$.11 Cif)C punta vetdt dt be1n ¡o)to.to.~ c.. 
132043~ Re~ A"ll~l I Plo, l llf'C Ot)tet- )].( '3&l lO 232000.tJJe A'NI.ao Av¡nt I P!Q¡ Etec OblfS JJ< 381.:>0 e ... 
232043l? Vean ~~ Sudooell del besO<~ 20?!1UO 23~)4, v.a!l .nt S'-'<i•Qt$1 del *M. 201 111 2'0 c.. 
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., ... 
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2320U27 RHec: ""01"-ln -1 (~ 18~63311 l32C)C)Gtlfl7 R.o.c PtQIIK:Iftd"Eatuc: IUOSUJ 11 Coo 
232004!0 hwts En cvtt ottrow "'"" . ,.. 38 7$2.90 ll .. OOO•UfltC'I ll'tMfS E" CUI'S Oilhnal mpal .... lO 1'5'M c.. 
73;-ouu JnvoH\ .el ~UIJ '" .. dl CI,; lvrl bl.fct'l 3010 176.2& 232000~··1 lrw•,...., Q..lrson,tde a.~~~to•• b•'c .. JI)O 170,28 c.o 
2!204482 l!'Mtf\ Ell C\lrt 19M (!(" o..erg;a bc 2t0420.4Q- 2;;,:~004482 l""'r. EnçufS~focill4U1"""()0 ~q(l,40 c .. 
23204465 i~Mtf'loOf'll ~n cbrt btm ?693 567 7_j ~3200D .. 85 n"ii'SIOMI tl'> CUli bsm 261)547!3 c .. 
232~487 M'VtftiOI'tl M C~,itl Dltnt.'l (!llU~ l73420 f03.71 23~01) .. ~87 lrw•ltltOI'I$ tfl ÇUI8 bnitS (mUil~PO) 171 <1 '2000:1-.7, C.p 
2J2044069 I'Mitf\101'11 tn C\lftl20txn p 0.19 moo04<t9 '""'•rucns en <Ufs U@boo sa 0.19 C•• 
23204.90 IIWW~tfiC\Iftb~ &O 803 468.80 1l200).1480 ~~ttneutsb.;)gutn fiOIOl-46810 "•• 
2'3?04491 ~ .. C,IIIoff'eftOoJia.IWII • -4$t45.11 1lro004401 Jo!'llo'eoi"SOIIS ~l'I CUB lef!MAI ~ '*' ~45eG4$'1 c.. 
23204<S2 ~lt,Cl.lrt-..oMI JlfOf!O l71 15921 23JOCIIM492 lii"Yet.,.... el' on Ol* sot proco li" 1S9)1 c:.. 
1l20t493 11M. ...oM ena.r•IMib )( tl56860S 23200C.U al .........,_ ,.e.,c$ .. ......0 :~< "'eoe os e.. 
232<>4 ... ................. ;.\ •"9-oetl 1146S4,.1& 2l2'00GC4N "'"'-- en o..n bcn f'e99"llll 114G~18 c.. 
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Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Comptabilitat 
VIst els documents que conformen la l iquidació del pressupost de 2015 corresponent a l'Ajuntament de 
Barcelona. 
Atès els articles 191 í 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 89 a 91 del Real Decret 500/1990, de 20 
d'abril. 
El Tinent d'Alcalde que sotaslgna efectua la següent, 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost 2015 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona. 
SEGON.- DONAR-NE COMPTE al Consell Plenari. 
Jor~í jA vat Roqueta 
Genl'nt r Pces;dènda ; EconOm;a Jordi Mart! Grau 3erent Municipal 
Gerardo Pis~rello Prados 
Primer Tinent d'Alcalde 
DECRET 
En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 13è de la Carta Municipal de 
Barcelona (Llei 22/1998}, dono la meva conformitat a la precedent proposta i la converteixo en 
resolució. 
Que es compleixi. 
Barcelona, 24 de febrer de 2016 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Secretaria General 
ES CÒPIA de l'original signat 
per 'Excm. Sr. Alcalde el dia de 
la d ta 
Ho certifico. 2 ll fEB. 2 016 
Barcelona, 
PLEN_ARI. DE':_ ~ONSELL ~UN CIPAL 
Sesslo de .............. ABR- .. 2.01.6 ..... , ....... .. 
ES COMUNICA. 
L'ALCALDESSA El Secretari General 
Ada Colau Ballano 
~· ~ '~ . '--------------------------------------------------------------~ .._, """''-'<U·' li-'~" ~l'SE 
Pàg97 
Jordi Cases¡ Pallarès 
11 Aj11ntarne nt de Ba~celona 
R E S U L T A T P R E S S U P O S T A R I 201 S 
CONCEPTES 
Drets Reconeguts Obligacions 
Nets Rec. Netes 
a. Operacions corrents 2.591 803 074,66 2.028.129.651,36 
b. Al tres operacions no financeres 37.992.794,33 448.902.625,95 
1. Total operacions no financeres 2.629. 795.868,99 2.477.032.477,31 
2. Actius financers 5.241 .101 ,00 16 323.489.08 
3. Passius f inancers 161.517 158.33 296.889.428.09 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2. 796.554.118,32 2.790.245.394,48 
AIUSTOS: 
4. Despeses finançades amb remanent de tresoreria 
per a despeses generals 
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 
' 
/J' EL GERENT MUNICIP_AL. EL PRIMER TINENT D'ALCALDE. 
Pàg98 
Direcció de Pressupostos i PoiiUca Fiscal 









Barcelona. 24 de febrer de 2016 
Ajuntament 
de Barcelona 




a. Operacions corrents 2 591 803.074.66 
b. Altres operacions no financeres 37.992 794,33 
Total operacions no financeres 2. 629.795.868,99 
Obligacions 
Rec. Netes 
2 028 129 851,36 
448.902.625.95 
2.477.032.477,31 
Direcció de Pres.supostos I Política Fiscal 
OirecQ6 de SeNeis de Compabllilat 
Cap/Nec. 
Al us tos Financament 
SUPERA VIT PRESSUPOSTARI NO FINANCER 152.763.391,68 
Ajustos SEC: 
Cap. I, 2 i 3 ingressos Criteri de caixa -61 222 176,06 
Cap. I, 2 i 4 ingressos Participació en tributs de l'Estat 14.281 768,04 
Cap. la4 ingressos · Devolució Ingressos indeguts pendents de pagament -682. 729,41 
Cap. 4 i 7 ingressos per transf. Corrents 1 Capital pendents cobrament 8 440 630,75 
Cap. I despeses Despeses meritades i no aplicades a pressupost -8 150 000,00 
Cap. 3 despeses : Interessos 2.915.449,00 
Cap. 6 despeses · Compres amb preu ajornat 8.183 733,74 
Cap. 8 despeses : Ampliacions de capital -16 323 489,08 -52.556.813,02 
CAPACITAT DE FINANÇAMENT 100.206.578.66 
l'INTERVENTOR, 
Barc<!IO'la 24 de febrerdUVQ 16 
Pàg99 
11 Ajuntament de Barcèlona 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Comptabilitat 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS • DRETS RECONEGUTS Data: 31-12-2015 
MODEL : CGIT 
CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2015 
I Económíc Previsió Inicial Modificacions Prevfsfó Deflnifiva Orets Reconeguts Drets Anul lats Drets Cancefats Drets ~ets 
IMPOSTOS DIRECTES 
943.767.320,00 0,00 943.767.320.00 1.088.562.121 '14 49.490.298,15 0.00 1.039.071.822,99 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 
55.749.790.00 0,00 55.749.790,00 61 .232.773,02 2.720.859,83 000 58.511 .913,19 
3 TAXES I AL TRES INGRESSOS 
260.080.061,92 150.654,84 260.230.716,76 349.881.277,03 46.770.117,07 o.oo 303.111.159,96 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
1.052.676.699,58 15.362.208,04 1.068.038.907,62 1.154.169.551 ,93 14.251 .027,38 0.00 1 139.918.524,55 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 
42.1 35.629,00 0,00 42.135.629,00 51.231 .209,44 41.555,47 0.00 51 189.653,97 
6 VENDA D'INVERSIONS REALS 
500.080,00 0,00 500.080,00 5.428.157,67 0.00 0.00 5.428.157,67 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
29.106.649,00 17.836.661,51 46.943.310,51 32.564.636,66 0,00 o.oo 32.564.636,66 
8 ACTIUS FINANCERS 
5.000.000,00 255.000.694,50 260.000.694,50 5.241 .1 01 ,00 0.00 0.00 5.241 .101.00 
9 PASSIUS FINANCERS 
161 .550.000,00 0,00 161 .550.000,00 161 .517.406,85 248,52 0,00 161 517 158.33 
TOTALS 2.600 566.229.50 288.350:218.89 2.838 91& 448,39' 2 909 828 234,74 , 13.274 106,42 0,00 z 196.554 128.321 
L'INT~ENTOR, ~~~ EL PRIMER TINENT D'ALCALDE. L'ALCALDE1SA. 
Pàg. 100 Barcelona. 24 de febrer de 2016 
• Aj untament de Barcelona 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - COBRAMENTS PRESSUPOST ARIS 
CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2015 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Comptabilitat 
Data : 31-12-2015 
MODEL: CGIT 
Exces I Defecte 
Econòmic Drets Nets Reca ac ió Pel)dent Cobrament Previstó 
IMPOSTOS DIRECTES 
1.039.071.822,99 988 126 101,25 50.945 721.74 -95.304.502,99 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 
58.511 .913,19 56.808.370,99 1. 703.542,20 -2.762.123,19 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 
303.111.159.96 224.677.548,57 78.433.611,39 -42 880 443,20 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
1.139.918.524,55 1.087.583 477,45 52 335 047,10 -71 .879.616,93 
s INGRESSOS PATRIMONIALS 
51 189.653.97 49.264.312.90 1 925 341,07 -9.054 024,97 
6 VENDA D'INVERSIONS REALS 
5.428.157.67 5428.157,67 0,00 -4.928.077,67 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
32.564.636,66 11 793.838,29 20.770.798,37 14 378.673,85 
8 ACTIUS FINANCERS 
5.241.101 .00 5 241 .101.00 0,00 254 759.593,50 
9 PASSIUS FINANCERS 
161.517.158.33 161 517 158,33 0,00 32.841,67 
TOTALS 2.796.554128,32 2.~ 440.066,45 206 1 14.001.81 42 36:t320,07 
L'INTE~NTOR, EL Gj;~NT-MI;INICIPAt EL PRIMER TINENT D'ALCALDE, L'ALCALDESSA, 
Pàg. 101 
Barcelona. 24 de febrer de 2016 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Oírecc;íó de Serveis de Comptablilat 
UQUI DACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUDES Data: 31-12-2015 
MODEL :CGDT 
CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2015 
ECOn6n11c Crédillnícial 




2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 
603.468.828,03 -7.019.608,53 
3 DESPESES FINANCERES 
34.707.752,20 -9.809.575,47 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
995.669.824,78 79.199.286,36 
5 FONS DE CONTINGÈNCIA 
6.477.736,89 -6.370.477,89 
6 INVERSIONS REALS 
352.109.003,55 60.156.618,37 
7 TRANSFERÈNQES DE CAPITAL 
21.741.338,55 30.939.329,65 
8 ACTIUS FINANCERS 
21.421.544,14 0,00 

















































2 327.388 415.3.6 
Obligacions 





















EL PRIMER TINENT D'ALCALDE, L'ALCALDESSA, 
Barcelona, 24 de febrer de 2016 
Ajuntament 
de Barcelona 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Oorecció de Serveis de Comptabilitat 
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.201 5 
COMPONENTS 
1.- (+)FONS LIQUIDS 
2.- (+)DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 
(+)del Pressupost Corrent 
( + ) de Pressupostos Tancats 
( + ) d'operacions no pressupostàries (*) 
3.- (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 
( + ) del Pressupost Corrent 
( +) de Pressupostos Tancats 
( +) d'operacions no pressupostàries (**) 
4.- (+)PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ(***) 
(-)cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 
(+)pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 
1.- Romanent de Tresoreria Total (1 +2-3+ 4) 
11.- Saldos de dubtos cobrament 
111. - Exces finançament afectat 
[
IV.- Romanent de Tresorer ia per a despeses 
generals (I - 11 - 111) 
L' I~ENTOR. El GERENT MUNICIPAL. ) 
2015 
(31. 12) 
















El PRIMER TINENT D'ALCALDE. L'ALCALDESSA, 




Direcció de Pressupostos I Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Comptabilital 
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2015 
(*) OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 
2015 
(31.12) 
Saldo 270: Fiances constituïdes a 11/t 36 533,42 
Saldo 275: Dipòsits constituïts a 11/t 250 000,00 
Saldo 440 : Deutors per IVA repercutit 3 760 536.61 
Saldo 449 : Altres deutors no pressupostaris 150413,56 
Saldo 470+471 +472 : Entitats Públiques 2 130 774,73 
Saldo 544 . credits a curt termini al personal 306 057,95 
Saldo 566 : Dipòstts consttluíts a c/t 6 902,75 
TOTAL 6.641.219,02 
(**)OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 
2015 
(31.12) 
Saldo 410 : Creditors per IVA suportat 1 069 990,46 
Saldo 419 (excepte 41990) : Altres creditors no pressupostaris 6 631 682,56 
Saldo 453 Ens públics, per ingressos pendents de liqutdar 22303981,46 
Saldo 475+476+477 : Entitats Públiques 31 240 712,10 
Saldo 515: Frances rebudes ell entitats grup, multigrup, associades 12 139.50 
Saldo 516. Dipòsits rebuts ell entitats grup, multigrup, associades 12 058.320,97 
Saldo 560 : Fiances rebudes ell 5 233 256,39 
Saldo 561 : Dipòsits rebuts ell 4 154 706,54 
TOTAL 82.704.789.98 
(***)PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 
20 15 
(31.12) 
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definibva e 596 359,74 
Saldo 554· cobraments pendents aplicació 5 352 891.69 
Saldo 559: akres parttdes pendents aplicació 0,00 
Saldo 41990: Incidències pendents aplicació 3 243 468.05 
Pagaments realrtzats pendents d'aplicació definitiva 000 
Salc!o 555: pagaments pendents d'aplicació 0,00 
Salc!o 5581: provisions fons avanç caixa fixa pend just 0.00 
Saldo 5585: lliuram repos avanç catxa fixa pend pag 0,00 
TOTAL - 8.596.3 59,74 
Pàg. 104 
11 Aju n tament de Barcelona 
CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA 
I Econòmic S'aklo Inicial fieabficacions 
IMPOSTOS DIRECTES 
253.730.083,72 24.771 .150,84 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 
27.191 .616,95 710.826,93 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 
382.432.923,47 3.048.638,47 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
74.046.494,31 0,00 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 
21.295.198,30 302.945,12 
6 VENDA D'INVERSIONS REALS 
944.274,41 0,00 




ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS- DRETS RECONEGUTS 
EXERCICI PRESSUPOSTARI: 20141 ANTERIORS 
Total D.R. Drets Anul.lats Drets Cancelats Total B.R. Nets 
278.501 .234,56 54.548.753,34 112.810.92 223.839.670,30 
27.902.443,88 2 454.496.00 32,48 25.447.915,40 
385.481 561 ,94 20.476.304,22 90.429,64 364.914.828,08 
74.046.494,31 0,01 0,00 74.046.494,30 
21.598.143,42 1.222.233,44 0,00 20.375.909,98 
944.274,41 0,00 0,00 944.274,41 
50.008.052,03 0,00 0,00 50.008.052.03 
203.273,04 7~9.577.144,50 
EL GERENT MUNICIPAL, EL PRIMER TINENT D'ALCALDE, 
Pàg. 105 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 










Data : 31-12-2015 









589 013 252.07 
L'ALCALDESSA, 
Barcelona. 24 de febrer de 2016 
Ajunta ment: 
de Barcel o n a 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Comptabilitat 
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La liquidació dels pressupostos de les Entitats Locals es regeix pel disposat en els articles 
191 a 193 bis del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals RDL, en els articles 89 a 105 del Reial 
Decret 500/90 de 20 d'abril, (RP), i en l'Ordre HAP/1781 /2013, de 20 de setembre, per la 
que s'aprova la Instrucció del Moçlel Normal de Comptabilitat Local (!CAL). Cal fer esment 
que l'any 2015 ha estat el primer exercici de vigència de la nova ICAL 2013, per la qual 
cosa: els estats de la liquidació no són homogenis en Ja seva totalitat amb els dels exercicis 
precedents. 
L'article 191 del RDL 2/2004 disposa que el Pressupost de cada exercici es liquidarà quant a 
Ja recaptació de drets i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural 
corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, 
segons les seves respectives contraccions. Una mica més endavant, en l'apartat 3 del mateix 
article, s'assenyala que les Entitats Locals hauran de confeccionar la liquidació del seu 
Pressupost abans del dia primer de març de 1' exercici següent. 
D'aquesta manera, en virtut del principi d'anualitat d'execució, a Ja fi de cada exercici es 
tanquen definitivament les operacions en què l'esmentada execució consisteix, amb la qual 
cosa poden liquidar-se, o xifrar-se en quantitat líquida, les magnituds representatives del 
Pressupost executat: 
En primer lloc, les existències o disponibilitats líquides de la Tresoreria, l'import dels drets 
pendents de cobrament i el de les obligacions pendents de pagament. 
Però també el conjunt dels drets reconeguts i el de les obligacions reconegudes, els 
romanents de crèdits que, en no haver donat lloc al reçoneixement d'obligacions, han 
d'anul ·lar-se, sense perjudici de la possible incorporació d'alguns d'ells a l'exercici següent; 
la comparació entre els ingressos previstos i els efectivament realitzats, etc. 
De tals magnituds, unes poden ser directament conegudes amb el simple examen dels saldos 
dels comptes que les representen, però d'altres s'obtenen de forma mediata, partint de les 
dades existents, a través d'una sèrie d'operacions comptables que la Instrucció de 
Comptabilitat denomina, segons els casos, d'ajust, regularització i tancament dels 
Pressupostos, en els seus dos vessants de Despeses i Ingressos. 
Alhora, el principi d'anualitat comptable, expressament contemplat a l'article 202 RDL 
2/2004 determina que en concloure l'exercici econòmic es tanqui igualment la Comptabilitat, 
de manera que, organitzada aquesta pel mètode de partida doble, aquestes operacions de 
tancament permetran, d'una banda, determinar el resultat econòmic de l'exercici i, per un 
altre, arribar a un Balanç de Situació que reflecteixi l'estructura patrimonial de l'Entitat. 
Normativa d'aplicació 






Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Lòcal. 
Llei 3011992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
procediment administratiu comú (disposició addicional vigèsima). 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 (RDL), de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193 bis). 
Reglament Pressupostari (RP) aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 
a 105). 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL 20 13) aprovada per Ordre 
del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de 20 de setembre de 2013. 
Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
Reial Decret Legislatiu 1463/2007, de 2 de novembre pel que s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària en 
la seva aplicació a les entitats locals. 
L'article 191.3 del RDL 2/2004, i l'article 90 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, disposen 
que l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament correspon al President, previ 
informe de la Intervenció. 
Així mateix, l'article 193.4 del RDL 2/2004, preveu que de la liquidació de cadascun dels 
pressupostos que integren el Pressupost General, un cop aprovats, se'n donarà compte al 
Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri. 
Liquidació del Pressupost 
De la normativa esmentada, i més concretament dels arts. 191 del RDL i 93 .I R.P ., es 
desprèn que la liquidació del Pressupost es refereix exclusivament al "Pressupost corrent" i 
informarà: 
Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves 
modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les 
obligacions reconegudes, i els pagaments realitzats. 
Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions 
i les previsions definitives, els drets reconeguts, els drets anul·lats i els drets cancel·lats, els 
drets nets i la recaptació. 






a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre. 
b) El Resultat Pressupostari de l'exercici. 
e) Els Romanents de Crèdit. 
d) El Romanent de Tresoreria. 
Passem tot seguit a analitzar la liquidació del Pressupost 2015 de I 'Ajuntament de Barcelona 
per apartats. 
El Resultat. Pressupostari de l'exercici 2015 
El resultat pressupostari constitueix una característica de les administracions públiques, 
legalment subjectes al principi de Pressupost anual, que, al final de cada exercici, ha de 
posar de manifest, d'acord amb el seu signe, el dèficit o superàvit obtingut pel subjecte 
comptable, derivat exclusivament de l'execució del Pressupost de l'exercici al qual es 
refereix. 
El resultat pressupostari es regula en els articles 96 i 97 del RJ>, i ens informa, comparant els 
drets pressupostaris nets i les obligacions reconegudes netes, del superàvit o dèficit de 
finançament de l'exercici, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'ens, 
generada per les operacions pressupostàries de l'exercici, d'acord a les regles de meritament 
previstes a l'art. 163 del RDL. 
Poden existir determinades situacions tals com desviacions de fmançament en despeses amb 
finançament afectat i obligacions pressupostàries finançades amb càrrec al romanent de 
tresoreria per a despeses generals de l'exercici anterior. La seva existència fa que s'alteri el 
significat del resultat pressupostari com a superàvit o dèficit.. 
La Regla 27 de la ICAL i el punt 1 O de la Tercera part del Pla General de Comptabilitat 
Pública adaptat a l'Administració Local determina que, atesa l'existència d'aquestes 
situacions, cal practicar ajustaments al Resultat Pressupostari, a fi de donar a aquesta 
magnitud el seu correcte significat. 
Quan durant l'exercici es duen a terme modificacions al Pressupost de Despeses que es 
financen amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, es produeix un ajust positiu 
en el Resultat Pressupostari per l'import de les Obligacions Reconegudes partint d'aquest 
finançament. Queden excloses d'aquest ajust les obligacions finançades amb Romanent de 
Tresoreria Afectat, amb la finalitat d'evitar duplicitats entre l'ajust per desviacions de 
finançament i el relatiu al Romanent de Tresoreria. 
Les desviacions de finançament d'un exercici pressupostari, poden defmir-se com aquelles 
situacions que es produeixen quan l'execució de despeses que es financen de manera total o 
parcialment amb aportacions o ingressos concrets no es produeix de fonna compassada a la 
realització dels ingressos afectats a les esmentades despeses. 
Les esmentades desviacions podran ser positives o negatives segons que els ingressos 






realitzada, o viceversa, influint en el Resultat Pressupostari de la manera que es veurà més 
endavant. 
Quan durant l'exercici es duen a terme modificacions al Pressupost de Despeses que es 
financen amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, èl resultat pressupostari de 
l'exercici s'ajustarà en augment, per l'import de les obligacions reconegudes que hagin estat 
finançades amb aquest romanent de trt?soreria per a despeses generals. Així mateix, quan es 
realitzin despeses amb finançament afectat, el resultat pressupostari de l'exercici s'ajustarà 
en augment per l ' import de les desviacions negatives, i en 9isminució, per l'import de les 
desviacions positives. 
Per calcular les desviacions de finançament que ajusten el Resultat Pressupostari, s'haurien 
d'haver seguit els criteris establerts en les seccions 2 i 3 de la ICAL. 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2015 (import en euros) 
CONCEPTES 
Drets Reconeguts Obligacions Resultat 
Nets Rec. Netes Ajustos Pressupostari 
a. Operacions corrents 2.591.603.074,66 2 .028.129.851,36 
b. Altres operacions no financeres 37.992.794,33 448.902.625.95 
1. Total operacions no financeres 2.629. 795.868,99 2.477 .<YJ2.477 ,31 
2. Actius financers 5.241.101,00 16.323.489,08 
3. Passius financers 161.517.158,33 296.889.428,09 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2.796.554.128,32 2.790.245.394,48 $.308.733,84 
AIUSTOS: 
4. Despeses finançades amb remanent de tresoreria 
per a despeses generals 250.382.866,98 
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 14.161.669,54 
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 20.879.272,69 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 249.973.997,67 
(I) Les desviacions negatives de finançament indiquen que s'ha produït un defecte de finançament afectat durant 
l'exercici 2015, en relació a la despesa afectada realitzada el mateix any, per: 
a) Despeses obligades l'any 2015 dels romanents de crèdit afectats, finançats amb el romanent de tresoreria 
afectat de la liquidació del pressupost 2014. 
b) Despeses obligades l'any 2015 finançades amb compromisos d'ingressos del mateix any. 
e) Excés de despeses obligades I' any 20 15 en relació als drets del mateix any afectats. 
(2) Les desviacions positives de finançament indiquen l'excés de finançament afectat durant l 'exercici 2015, en relació a 
la despesa afectada del mateix any, en els segOents casos: 
a) Existència de romanents de crèdits afectats a incorporar al Pressupost 2016. 
b) Excés de finançament afectat que no ha generat crèdit l'any 2015. 







L'execució del Pressupost 
El grau d'execució del Pressupost 2015 a 31 de dese·mbre, es pot veure en l'annex núm.l d'aquest 
informe, on es presenten els e~tats d'execució dels pressupostos d'ingressos i de despeses a nivell 
de capítols. 
D'aquests estats se'n dedueix que els drets reconeguts nets suposen el 98,5% de les previsions 
definitives. Aqu~st percentatge és igual que el de l'any 2014. La realització dels ingressos 
corrents ha estat de més de 109%, lleugerament inferior al de l'any 2014 que va ser de més del 
112%, per contra els ingressos de capital s'ha executat prop del 44% mentre que en l'any 2014 
va ser només del 13,4%. 
Les obligacions reconegudes i liquidades suposen el 98,3 % dels crèdits defmitius, gairebé 
idèntica al de l'any 2014 que va ser del 98%. L'execució de les despeses corrent (98,7%) i de 
capital (97,2%) també són molt similars als de l'any 2014, que van ser el 98,2% en les despeses 
corrents i 97,3% en les de capital. 
La recaptació ha estat del 92,6% dels drets reconeguts nets (92,8% en els ingressos corrents i 
89,9% en els de capital) i els pagaments el 83,4% de les obligacions reconegudes i liquidades 
(84,9% en les despeses corrents i 79,4% en les de capital). 
Quant els exercicis tancats, (exercici 2014 i anteriors), els pagaments suposen el 79,5% de les 
obligacions reconegudes, percentatge inferior al de l'any 2014 que va ser de més del 95%. Els 
cobraments han estat el22,5% dels drets liquidats nets, percentatge superior al de l'any 2014 que 
va ser del 20,6%. El total de drets pendents de cobrament dels exercicis tancats és de 
589.013.252,07 euros (veure annex núm. 2). 
La dotació efectuada a 31 de desembre de 2015, mitjançant la provisió sobre els drets de dificil 
realització és de 555.592.995,81 euros (67.236 milers d'euros per l'exercici 2015 i 488.356 
milers d'euros pels exercicis 2014 i anteriors). 
El percentatge de cobertura de la provisió pels exercicis 2014 i antex:iors, sobre el pendent de 
cobrament dels mateixos anys és de prop del 83 %. 
Principi d 'estabilitat pressupostària, regla de despesa i sostenibilitat fmancera 
A. Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 
L'article 6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), amb el títol "Principi de Transparència", estableix que 
"La contabilidad de las Administraciones Pública y demós sujetos comprendidos en el ómbito de 
ap/icación de esta ley, así como sus presupuestos y liquidaciones, deberón contener información 
suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria y de sostenibjlidad financi era y la observancia de los requerimientos 
acordados en la normativa europea en esta materia. A este respecto, los Presupuestos y cuentas 
generales de las distintas Administraciones integraran información sobre todos los sujetos y en 






L'objectiu d'estabilitat pressupostària es troba expressat en termes de comptabilitat nacional, 
és a dir, aplicant els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes (SEC-20 1 0), el 
q\lal permet la comparació homogènia entre els diferents països europeus. 
Això és així en virtut d'allò disposat en l'article 3 de la LOEPSF) la qual estableix que: 
"1 La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demas actuaciones que afecten a 
los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ómbito de ap/íçacíón de esta Ley se 
realízaní en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 
2. Se entenderó por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públícas la sítuación de 
equilibri o o de superóvit estructural. 
3. En relación a los sujetos a que se re.fiere el articulo 2.2 de esta Ley se entenderó por estabilidad 
presupuestaria la posición de equilibri o .financiero. " 
La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària es realitza a l'article 11 de la 
mateixa norma en el que es posa de manifest que "para el eó/culo del déjicil estructural se 
aplicara la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de 
estabilidad presupuestaria. " 
L'article 16-2 del "Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/200 l, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria" estableix que: "la Intervención local elevara al Pleno un informe sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propi a entidad local y de sus organismos y entidades 
dependientes. 
El informe se emitiró con carócter independiente y se incorporara a los previstos en los artículos 
168.4, 177.2 y 191.3 del texto refimdido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, 
respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación. 
El Interventor local detallara en su informe los eó/cu/os efectuados y los ajustes practicados sobre 
la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos ptesupuestarios, en 
términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europea de Cuentas Nacionales y Regionales." 
En quan a l'àmbit subjectiu de l'anàlisi dels objectius que estableix la normativa d'estabilitat 
pressupostària, ha de realitzar-se, per aplicació de les normes SEC, de manera consolidada 
respecte de les entitats classificades dins del subsector de les Administracions públiques 
(s.l3). 
Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat 
Nacional, dels ens subjectes a pressupost, cal partir del saldo d'operacions no financeres, 
calculat d'acord a les normes pròpies de la comptabilitat pressupostària (diferència entre els 
drets reconeguts nets, capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos i les obligacions reconegudes dels 
mateixos capítols de l'estat de despeses) i, posteriorment, efectuar diversos ajustaments en el 
saldo pressupostari no financer, per obtenir el saldo en termes <;ie Comptabilitat Nacional. 
Pels ens no subjectes a regim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els 
criteris del pla de comptabilitat que els hi resulti d'aplicació, dels seus estats provisionals es 
dedueixi que incorreran en pèrdues el sanejament de les quals requereix una dotació de 
recursos no previstos a l 'escenari d'estabilitat de l'entitat que els ha d'aportar i hauran de 
ser objecte d'un informe individualitzat. 






L'estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers han de 
ser suficients per fer front a les despeses corrents i de capital no financères. La capacitat 
inversora municipal ve determinada pels recursos de capital no fmancers, i els recursos 
corrents no empleats en les despeses corrents (estalvi brut). 
Pressupost d'Ingressos 2015: 
Ca¡jiOU 
----:-~--::­
(Jqloslos dilectes Cap. I 
(Jqlostos indirectes Cap. 2 
TaJCeS i altres ingressos Cap. 3 
Tmnsferèncic$ corrents Cap. 4 
Ingressos patrimonials Cap. 5 
Venda d'inversions reals Cap. 6 
Transferènc~ de caprwl C1p 7 
Pressupost de Despeses 2015: 
Remuneracions de personal Cap. I 
Compres de béns i serveis Cap. 2 
Interessos Cap. 3 
Transferències corrénts Cap. 4 
Invers ions reals Cap. 6 
Tmnsferències de.:~pltaLCafl 7 
Total 



























































Saldo d'operacions no financeres 152.763.391,68 
(Diferènci;l entre els drets reconeguts nets, cap. 1 a 7 
i les obligacions reconegudes netes, cap 1 a 7) 
AJUST AMENTS: 
Els ajustaments han estan calculats d'acord amb el "Manual de eó/culo del déficit en 
Contabilidad Nacional adaptada a las Corporaciones Locales" del Ministeri d'Hisenda i es 
detallen. a continuació diferenciant ingressos i despeses. 
INGRESSOS: 
Al capítol 20 de l'Annex' A, punts 20.172-20.175 del SEC 2010, dins de l'apartat 
"cuestiones contab/es rel~cionades con las Administraciones Públicas", s'ha recollit el 
criteri que va establir el Reglament (CE) n° 2516/2000 del Parlament Europeo i del 
Consell de7 de novembre de 2000, que va modificar els criteris inicialment nxats pel 
SEC, passant de meritament .a caixa. Seguint les instruccions del "Manual" els 
Capítols I impostos directes, II impostos indirectes i III Taxes i altres ingressos es 
registren per l'import total realitzat en caixa en cada exercici, ja sigui de l'exercici 






Per tant, per aplicar el criteri de caixa cal efectuar un ajustament negatiu de 
61.222.176,06 euros1• 
El finançament procedent de 1 'Administració de I 'Estat és bàsicament: La cessió 
d'un percentatge dels rendiments per la recaptació de l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques; de l'Impost sobre el Valor Afegit; dels Impostos Especials sobre 
la Cervesa, Productes Intermedis, Alcohol i Begudes Derivades; Hidrocarburs; la 
cessió de l'impost especial sobre les Labors del Tabac i la participació en el Fons 
Complementari de Finançament. 
Les participacions en impostos directes estan aplicades al Capítol I i han estat objecte 
d'ajustament, d'acord al criteri de caixa, de la mateixa manera que la participació en 
impostos indirectes aplicats al Capítol U, així com les taxes i altres ingressos, aplicats 
al Capítol III. 
Respecte al Fons Complementari de Finançament, comptabilitzat al Capítol IV, el 
"Manual" estableix: "En términos de contabilidad nacional, las liquidaciones definitivas 
de impuestos cedidos y el Fondo de Sujiciencia dehen imputarse al ejercicio en que se 
determina su cuantía y se pagan por el Estado. Las diferencias que puedan producirse 
respecto a las cantidades reconocidas por las Corporaciones Locales dqran lugar a la 
realización de ajustes ... ". 
La Secretaria General d'Hisenda del Ministeri d'Economia i Hisenda va practicar la 
liquidació definitiva dels exercicis 2008 i 2009, resultant un saldo negatiu per la 
diferència de l'import d'aquesta liquidació i les quantitats entregades a l 'Ajuntament, 
a compte de les liquidacions definitives dels mateixos anys. El resultat és de -
93.487.284,57€ corresponent a la liquidació definitiva de 2008 i -304.284.420,02 € 
relatius a la liquidació definitiva de 2009. Aquestes quanties es van ajustar en la seva 
totalitat en les liquidacions dels exercicis 201 O i 20 Il. 
L'import descomptat en els lliuraments a compte de l'exercici corresponent a les 






191. 2012 Fx. 2013 Fi. 2014 
12.464.971,28 2.492.994,48 7.478.982,70 




Total ajust 18 . 697 .456.91 53.031J.ZZ7 .28 22.778.62 2.60 3 7.907 .424.5B 1.5.608.939,76 
Per tant, caldrà efectuar un ajustament positiu de 15.608.939,76 euros. 
En data 01.10.2014 el Ministeri d'Hisenda i Administracions Púbiques comunica que 
la previsió de la liquidació del Fons Complementari de Finançament de l'exercici 
2013, un cop des~omptat l'import total de les entregues a compte satisfetes dona lloc 
a un saldo per l'Ajuntament de -51.395.730 €, aquest import va ser objecte 
d'ajustament a la liquidació de l'exercici 2014. L'import final de la liquidació 






definitiva del 2013 segons comunicat del Ministeri de 17.07.2015 és de 
52.722.901,72. Per la qual cosa s'ha de realitzar un ajustament diferencial negatiu 
de 1.327.171,72 euros. 
D'acord amb la Instrucció de comptabilitat, les operacions de devolució d'ingressos 
indeguts aprovats no és reflecteixen al pressupost en tant en quan no es fan· efectius, 
per Ja qual cosa, procedeix ajustar els drets reconeguts per l'import dels creditors per 
devolució d'ingressos pendent de pagament. El detall per capítol segons es desprèn 











Per tant, caldrà efectuar un ajustament negatiu de 682.729,41 euros. 
Dins del capítol IV i del capítol VII, per les transferències rebudes cal efectuar el 
següent ajustament: "En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de 
jerarquia de fuentes, deben respetarse, con carócter general, los criterios de 
contabilización a los que esta sujeto el pagador de la transferencia. Por tanta, una 
vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la 
transferencia debe contabilizarla simultóneamente y por el mismo importe que 
figure en las cuentas de aquel. Por el/o, en caso de que el beneficiaria de la 
transferencia la registre de forma distinta, se realizara el correspondiente ajuste 
desde el punto de vista de la contabilidad nacional . 
.. ./ ... 
Si los importes por transferencias recibidas y dadas coinciden, no seró preciso 
efectuar ajustes para pasar del déficit o sup'eróvit presupuestario al déficit o 
·superóvit de contabilidad nacional. 
Si las cuantías por transferencias difieren en los entes pagador y receptor, y estas 
diferencias se deben exciusivamente a discrepancias a la hora de clasificar las 
transferencias entre corrien/es y de capital, se corregiran las mismas teniendo en 
cuenta la clasificación efectuada por el pagador. Si azm así los imporles no 
coinciden, sera necesario efectuar ajustes, que se realizaran en la Corporación 
Local que reciba la transferencia, porque corno se ha indicado anteriorrnente, desde 
el punto de vista de la contabilidad nacional, se da prioridad a los datos del 
pagador. Por tanta, para determinar el déficit o superóvit de cada unidad del 
subsector Corporaciones Locales, el saldo presupuestario no financiero debera 
ajustarse mediante el registro en la unidad receptora de la transferencia por los 
importes y los conceptos siguientes: 
Un mayor ingreso no financiero en la Corporacfón Local, si las obligaciones 
reconocidas en la unidad pagadora son mayores que los derechos liquidados en la 
perceptora. Este ajuste daró Jugar a un menor déficit o rnayor superavit en 
contabilidad nacional con relación al déficit o superóvit presupuestario. 
Un menor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligacio'nes 






unidad destinataria. En este caso, el ajuste daró lugar a un mayor déficit o menor 
superóvit en contabilidad nacional con relación al déficit o superóvit 
presupuestario. " 
A la data d'emissió d'aquest informe, han estat confirmades per les Administracions 
atorgants: Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Consell 
Comarcal del Barcelonès els saldos .de les obligacions reconegudes durant l'exercici 
2015 a favor de l'Ajuntament de Barcelona. S'ha de fer esment que la Generalitat de 
Catalunya facilita una relació d'obligacions reconegudes durant l'any 2015 amb 
caràcter provisional, per la qual cosa aquest ajust haurà de ser revisat quan es disposi 
d'un certificat definitiu de les obligacions reconegudes a favor de l'Ajuntament per 
la Generalitat de Catalunya a l'exercici 2015. 
Conciliadó Saldos Ajuntament . Generalitat Cap IV I VU 
Drets /Obligacions 2015 Cap IV(4500014S099) 





Conciliació Saldos ft,juntament ·Diputacions/Consell Comarcals Cap IV I VU 
Drets /Obligacions 2015 Cap fV ( 461 ) 
Dret$/Obligacion$ 2015 Cap Vil (761) 
A . Barcelona 
103.541.00 
8.062.967,83 
I\'. I <•(• ~ll!.$.l 
Conciliació Saldos Ajuntament· Arees mertopolltanes Cap IV I VU 
Drets /Obligacions 201 s Cap IV (464) (*) 
Drets /Obligacions 2015 ~s tió cobrament TMTR 
Drets /Obligacions 2015 Cap Vil (764) (* •) 
(*)no incorpor.1la partida 46401 Aport. AMB(TMTR) 
doncs aixo es recapta via rebut Aigua no ve de AMB 




































Interessos: Aquest ajustament és d'aplicació tan als drets reconeguts ,corresponents 
als interessos rebuts per l'entitat (capítolS d'ingressos), com als interessos meritats i 






es registren en comptabilitat nacional pel principi de meritament, d'acord amb el 
"Manual.,: "En Contabilidad Nacional, por el contrario, ri ge ei principio de devengo. " 
"Así, a fin de ejercicio deberón incorpora;se los intereses explícitos devengados en ei 
ejercicio tanto vencidos como no vencidos. ·Las retribuciones implícitas se. imputarón 
duran/e el período de vida de la deuda de acuerdo con un plan financiero y afeciarón al 
déficit." 
Per tant, l'ajust consisteix en deduir la part d'interessos que tenint venciment a l'any 
2015 es van meritar anys anteriors ~ afegir els interessos que tindran el seu venciment 
en exercicis posteriors, però que s'han meritat a l'any 2015. 
Obllgnclons 
Comptabilitzades en el2015 (Ptdes : 310xx3llxx) 





Per tant,s'ha de realitzar un ajust positi~ per import de 2.915.449,00 euros 
Respecte a les compres amb preu ajornat s'ha d'assenyalar que en la comptabilitat 
nacional les despèses destinades al preu ajornat de la compra de béns i serveis es 
considera com :operacions financeres ( cancel·lació d'un passiu financer, real i 
imputat) sense efecte sobre el saldo no financer. Amb caràcter' general, en el cas de 
pagament ajornat, la comptabilitat de la inversió es comptabilitza en l'any en que es 
produeix l'entrega o la posada a disposició a l'Entitat Local i pel seu import total. 
Per tant, s'ha de re~litzar un. ajust per la diferènci~ entre les despeses 
comptabilitzades al pressupost i la imputaCió que correspon a la comptabílitat 
nacional. 
PfC!J~te llenl•mhwió JIJllllfl~· 
f\""allt•t• 
~Oli 201Z 2013 201~ l!Ol5 
28051042 Calabria 66-78 17.000.00!.00 4.150.000,00 6. 500.00).00 6.250.000,00 
31000256 illa Q turo de la Peila e/ Aneto 1.()71.374,24 0,00 0,00 407.048,04 JJ24n,64 331.848,56 
31000253 finca lriarte 14 978.12B,3l 0,00 0,00 37l.621,0S 303.S40,80 302966,46 
310002S4 lila F Torre baro escolapicancer 2.883.740,97 0,00 0,00 1.095.621,93 894.906,14 893.21~ 
310002SS lila A Torre baro P Eucaliptus 9.014.382,07 0.00 0,00 2.848.930.11 3.~S.64S.I4 3.079.806.82 
31000257 Obres illa Ccaserenes s.Andreu 366.025,36 0,00 0,00 224.S71,30 141.4S4,06 
PeiTlllta Pere IV 357S.899,00 3.S75:899.00 
tOTAl. U5f)001),011 6,SQIWOilM 11 .1 !17o792;t3 t.758.0n.7e 8.183.733,74 
• Aquesta .operació ja va ser objecte d'ajustament negatiu en el moment de l'operació l'any20ll, com 
aquest exercici s'ha reconegut l'obligació cal fer l'ajustament positiu. 
L'ajust total a realitzar és de 8.183.733,74 euros. 
Pel que fa a les inversions realitzades mitjançant ens dependents, el criteri emprat per 
l'Ajuntament d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 30-01-2012, en el document 
annex es preveu: 
A. Per a Ics empreses municipnls (SA) i entitats públigues empresarials <EPE>: 
"Quart. Quan les empreses i EPEs disposin de les certificacions ilo factures 






les introduiran a I 'aplicació informàtica corresponent, i en faran relació mensual, la 
qua/, juntament amb el document forma/ d'entrega a l'Ajuntament, hauran de lliurar 
a la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal ilo òrgans adscrits als efectes de la 
seva complabilització en I 'inventari municipal. 
Cinquè. Conseqüentment totes les inversions per compte de 1 'Ajuntament hauran de 
ser donades de baixa dels actius de les empreses un cop hagin estat lliurades a 
I 'Ajuntament. 
Sisè. Per part de l'Ajuntament, aquest lliurament mensual de certificacions i factures 
amb la corresponent comptabilització del document comptable ADO, implicarà el 
tràmit del procés de pagament en el termini vigent. Aquesta proposta de tràmit 
s'efectuarà des de la Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació ilo dels seus 
òrgans adscrits. " 
B. Resla d'Orga:n i~nt!S Públics (Organismes autònoms locals i Consorcis) : 
"Cinquè. Quan els organismes disposin de les certificacions ilo factures o 
juslificació de l'obra feta amb els propis mitjans corresponents a les adjudicacions 
esmentades, els administradors les introduiran en a l'aplicació informàtica 
corresponent, i faran una relació mensual, que, juntament amb el document formal 
d'entrega a l'Ajuntament, lliuraran a la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
ilo òrgans adscrits, als efectes de la seva comptabilització en l'inventari municipal. 
Sisè. En Conseqüentment, totes les inversions per compte de l'Ajuntament hauran de 
ser donades de baixa dels actius dels organismes públics un cop hagin estat lliurades 
a l'Ajuntament. 
Setè. Quant als organismes autònoms locals, aquest lliurament mensual donarà lloc, 
per part de l'Ajuntament, a un document "O", contra el document "AD" als 
organismes públics esmentats en el punt segon. " 
De les dades existents en aquesta Intervenció no es dedueixen alteracions 
(reconeixement de l'obligació amb càrrec al capítol VI, segons es merita l'obligació 
per part de l'ens), la qual cosa fa que no procedeixen ajustaments per aquest 
concepte, donat que, 
"En contabilidad nacional, estas operaciones deben asignarse al destinatario final 
desde el momeilto en que comíenza su ejecución. Tal asignación supone rejlejar en 
sus cuentas el importe de la obra llevada a cabo en cada ejercicio económjco. 
Por tan/o, y sin perjuicio del tratamiento presupuestario, en el que se pueden d[ferir 
los pagos, en contabilidad nacional, la Corporación Local debe registrar el valor de 
la inversión ejecutada anualmente, incrementandose su déficit en dicho importe. 
Una vez que toda la inversión se haya imputada a la Corporación Local, los pagos 
que con posterioridad puedan producirse fendran la consideración de operaciones 
financieras. " 
A banda dels ajustaments a efectuar dins dels Capítols I a VII, procedeix, donat el 
diferent tractament en La comptabilitat pressupostària i la comptabilitat nacional, 
considerar quines despeses comptabilitzades al Capítol VIII, son considerades 
transferències des del punt de vista de la comptabilitat nacional. 
"Desde el punto de vista presupuestario, las aportaciones de capital aparecen 
recogidas en el Capítula 8 del Presupuesto de Gastos como activos financieros, s in 






financia operaciones financieras con tales aportaciones, el déficit global de la 
Corporación Local no se vera afectada por esta operación a efectos de contabilidad 
nacional. Sin embargo, si financia operaciones de caracter no financíero, .tales 
aportaciones aumentaran el déficit por la parle del gasto realizado ". 
El "Manual" estableix que: 
"Unidades existentes participadas mayoritariamente por las Administraciones 
Públicas. 
Se incluye en este apartada aque/las unidades con participación mayoritaria 
pública, entendiendo por tal, la aportación del conjunto de las Administraciones 
Públicas (Estado, Comunidades Autónomas ylo Corporaciones l:,ocales), aun cuando 
aisladamente, la participación de cada uno de los agentes no sea mayoritaria. 
En este caso, se analizaró la evolución económíca de la unidad en los últimos 
ejercicios, a través de su balance y cuentas de pérdidas y ganancias, pudiendo 
distinguirse los siguientes supuestos: 
Si la unidad tiene un patrimonio neto negativo: 
las aportaciones se consideran transferencia de capital, con incidencia por tanto, en 
el déficit pública de la Administración que rea/ice la aportación. 
Si la unidad tiene pérdidas acumu/adas: 
Si la aportación financiera es inferior o igual al valor acumulada de las pérdidas, se 
considerara transferencia de capital y afectara al déficit de la Administración 
concedente de los fondos. 
Si la aportación financiera supera el importe de las pérdidas acumuladas, podemos 
diferenciar a su vez dos casos: 
Cuando se prevé un cambio de orientación en la evolución del ente, motivada por un 
plan de restructuración para recuperar su rentabilidad, la aportación financiera 
tendra la consideración de transferencia de capital hasta el valor de las pérdidas 
acumuladas y, de activo financiero por el exceso. Por tanto, el déficit de la 
Administración pública solo se veró afectada por el valor de los fondos asociados a 
las transferencias de capital. 
Cuando no se prevén cambios, la totalidad de la aportación financiera tendra el 
tratamiento de transferencia de capital, con repercusión en el déficit de la 
Administración pública. " 
Pel que. fa a l'ampliació de capital FIRA2000. El darrer balanç auditat de Fira 2000 
SA. corresponent a l'exercici 2014, reflecteix unes pèrdues acumulades superiors a 
l'aportació financera, per tant, s'ha d'entendre la despesa realitzada pel Ajuntament 
d'import 16.323.489,08 € com aportació de capital (despesa no financera) i realitzar 
un ajust negatiu per import 16.323.489,08 euros. 
Pel que fa a les despeses meritades no aplicades a pressupost 2015, fa referència al 
cost estimat per a I 'execució de la Sentència que obliga pagar a I' Ajuntament el 1% 
de l'increment de massa salarial dels anys 2007 i 2008. Per poder fer front a 
l'execució de la citada sentència a l'exercici 2013 es va realitzar un ADOP-J per 
import de 6.606.254,07 €. 
En comptabilitat nacional el principi de meritament s'enuncia amb caràcter general 






L'aplicació d'aquest principi implica el còmput de qualsevol despesa efectiva al 
dèficit d'una unitat pública, amb independència del moment en el que es produeixi la 
seva imputació pressupostària. 
El cost estimat, segons càlculs de la Gerència de RRHH fms a 31.12.2014 ascendia a 
59.620.000,00 euros, mentre que el cost reconegut fins a 31.12.2014 era de 
6.657.060,22 euros essent el cost pendent de reconèixer a 31.12.2014 de 
. 52.962.939,78 (a) euros. 
L'ajust realitzat a 31.12.2013 va ser de -52.653.745,93 (b) euros i l'import de l'aj)lst 
realitzat a la liquidació del pressupost 2014 va ser de (b)- (a)- 309.193,85 euros. 
El cost estimat, segons càlculs de la 'Gerència de RRHH a 31.12.2015 és de 
67.770.000,00 €. El cost reconegut durant 1 'exercici 2015 no s 'ha vist incrementat, 
per la qual cosa continua sent de 6.657.060,22 €, restant pendents de .reconèixer a 
31.12.2015, la quantitat de 61.112.939,78 (e) euros, per tant, s'ha de realitzar un 
ajust negatiu per la diferència en~e el cost pendent de reconèixer a 31.12.2015 i 
l'import ja ajustat en anualitats anteriors això es 8.150.000,00 euros (e) -:-(a) 
Cost estimat 
Cost reconegut 






-s a.Gs 3:74 5,93 
RESUM D.AJUST AMENTS 
Capacitat de Finançament 
Ingressos 
Cap. 1, 2 i 3 ingressos : criteri de caixa 






Cap. 4 ingressos: Liquidació defmitiva Participació en tributs de rEstat 2013 
Cap. 1 a 4 ingressos :Devolució IngressoS indeguts pendents de pagament 
Cap. 4 i 7 ingressos per transf. Corrents I Capital pendents cobrament 
Despeses 
Cap. I despeses :Despeses meriades no aplicades al pressupost 
Cap. 3 despeses : Interessos 
Cap. 6 despeses : compres amb preu aplaçat 
Cap. 8 despeses : ampliacions de capital 
Total a·ustaments 


























ii. Estabilitat pressupostària conjunta . Ajuntament, Organismes Autònoms 
Locals i Consorcis 
Tot seguit es descriu la capacitat o necessitat de finançament segons les liquidacions dels 
Pressupostos 2015 dels Organismes Autònoms Locals i els Consorcis que consoliden amb 
l 'Ajuntament, en els quals la Intervenció d'aquest Ajuntament ha exercit durant l'any 2015 
les funcions de fiscalització i control. (Descripció en l'annex 4) 




Capacitat I necessitat 
no financeres de finançament -
Inst. Barcelona Esports 1.915.703,06 49.5 18,94 1. 965.222,00 
IM Persones amb Discapacitat 118.673,92 58.168,59 176.842,51 
IM Urbanisme 115.061,62 0,00 115.061,62 
IM Educació 1.454.692,26 -112.741 ,68 1.341. 950,58 
IM Mercats 339.386,31 -350.222,62 -10.836,31 
IM Infonnàtica 2.022.75 1,07 -438.405,38 1.584.345,69 
IM Serveis Socials 1.047.701,74 0,00 1.047.701,74 
IM Hisenda 732.687,55 0,00 732.687,55 
IM Paisatge Urbà -2.284.757,74 -147.109,20 -2.431.866,94 





Capacitat I necessitat 
no finance re s de 6nançame nt 
Consorci El Far 43.232,70 422,16 43.654.86 
C. Campus Interuniv. DiagonaVB. 27.008,07 
' 
0,00 27. ()()8;07 
Agèucin d'Ecologia Urbana -602.271,98 220.666,14 -381.605,84 
C. Institut d'Infància i Món Urbà -36.117,47 3:240,00 -32.877,47 
Consorci Biblioteques -255.879,83 622,35 -255.257,4X 
Museu Ciències Naturals 543.033,44 ·-34.035,77 508.997,67 
Mercat de les Flors -56.474,86 -240.792,35 -297.267,21 
Museu d'Art Contemporani -848.058,39 87.796,89 -760.261,50 
Consorci del Besòs 7.114,54 -49.133,42 -42.018.88 
Cons orc i Localret 113.450,99 -46.811,83 66.639,16 
Agència Local d'Energia de BCN. 88.471,51 0,00 88.471,51 
Total -976.491 ,28 -58.025,83 -1.034,517111 






Pel que fa al Mercat de les Flors, no ha estat possible confirmar la totalitat dels ajustaments 
a r~alitzar donat que les dades disponibles no han estat confirmades per les administracions 
públiques corresponents. Del Consorci Localrel, s'han pogut confirmar les dades més 
importants, però no la totalitat de les entitats que aporten recursos. 
Els càlculs efectuats i els ajustaments practicats han estat detallats en l'informe de la 
Intervenció de cadascun dels OO.AA. i Consorcis a les liquidacions dels Pressupostos 
respectius de l'exercici 20 15. 
Considerant conjuntament la capacitat de finançament de l'Ajuntament de Barcelona i la 
capacitat o necessitat ~e finançament de cadascun dels ens fins aquí descrits, en resulta una 
capacitat de finançament per import de 103.693.169,99€. 
Aquestes dades s 'hauran de completar amb els resultats de les empreses i fundacions, i altres 
ens dels previstos a l'article 2 del R.D.l463/2007, que depenguin de l'Ajuntament, quan 
tinguin, segons els corresponents terminis, aprovats els comptes anuals. 
B. Avaluació del compliment de Regla de despesa 
Respecte al càlcul del límit de la despesa, l 'article 12 de la Llei Orgànica d'Estabilitat 
Pressupostària exigeix que la variació de despesa no superi la taxa de referència de 
creixement del PIB determinada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, això 
suposa que la variació, en termes SEC, de la despesa computable, entre la liquidació del 
pressupost 2014 i la liquidació del pressupost 2015, no pot superar la taxa de referència de 
creixement del producte interior brut (Pffi) a mig termini de l'economia espanyola. 
El Consell de Ministres va aprovar els acords de Govern, en els que s'estimava una taxa de 
referència de creixement del PIB per a l'any 20 15 d'un 1,3%. 
La projecció de tancament del pressupost consolidat de I' exercici 2015 de 1 'Ajuntament de 
Barcelona mostrava un possible incompliment de la regla de despesa conseqüència d'una 
modificació de crèdit consistent en crèdits extraordinaris i suplements de crèdits fmançats 
amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Aquesta modificació pressupostària 
implicava que la despesa computable que es preveia éxecutar a I' exercici 2015 superava la 
taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l'economia 
espanyola. 
L'article 21.1 de la LOEPSF estableix que en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària, de l 'objectiu de deute públic o de la regla de despesa, la Administració 
incomplidora formularà un pla econòmic-financer que permeti en l'any en curs i el següent 
el compliment dels objectius o de la regla de despesa. 
El Plenari del Consell Municipal en sessió celebrada el 30 d'octubre de 20 15 va aprovar 
inicialment un Pla Econòmic Financer consolidat 20 15-20 16 de l'Ajuntament de Barcelona 
que preveu que amb el projecte de pressupost consolidat 2016 es restableixi automàticament 







La variació de despesa computable entre les liquidacions del pressupost de l'any 2014 i la 
del 2015 de l'Ajuntament ha estat la següent (en milers): 
Co.nc.epto ... ; .,\....¡ • •• : •• : ~ • 
Suma de los capít<Aos 1 a 7 de gaslos li) 
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC 
(-) Enajenación de terrenos y demas inwrslones reales 
(+/·) ln"!rsiones realizadas por cuenla de la Co<poración local i6l 
(+/-) Ejecución de A\llles 
(+) Aportaciones de capital 
(+/-) Asunción y cancelaclón de deudas 
(+/-) Gastos realizados en el e]ercJclo pendientes de aplicar al presupuesto 
(+/-)Pagos a socios pri~o~~dos realizados en el marco de tas Asociaciones publico priledas 
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado 
(+/-) Arrendamlento finaneiero 
<f: GLA 
( ·) Mecanismo extraordinario de pago pro~ ores 2012 
(·) ln\ersiones realizadas por la Corporación local por cue~ta de otra Aclministración PúbUca m 
(-) tnejecución 






:;êliill)•QJ'í\U~lllft(\Hi1l'ii!!Qt$~C~:i!¡tl!i\.'"-:it.~~!l1!.t)P:lt•\!(l.~,"·,;,..~?fi:.t:'i!:.,:>~:· , :. ¿ :; ;;.¿?':~~',W.~~r~ !":1~,.;:4:¡;, ;-. · .-:.~~: , .#Jl~MP.4: 
(·)Pagos por lransferencias (y otras operaciones intemas) a otras entidades que integran la Co<poracion Local 131 





Otras Admínlstraciones Publicas 








Tiltal'~•--fli~ ~ñipui;Jiil«H'Ie.H•Jerr;¡è;r~ ; · -.... · · ,;• . ' • .. • <' . . 1:775.3~ 
(2) Del Capítol 3 de despeses financeres només s'afegeixen les despeses d'emissió, formalització, modificació 
i cancel·lació de préstecs i del capítol6 s'han restat les IFS de l'exercici 2015. 
(3) Ajust a efectes de consolidació, s'ha de descomptar a l'entitat pagadora. 
lucrvme.JJU ¡rr 




de la despesa 
Despesa comjlltable Diferència entre el ·U mit de la Regla de 
de l'exrrcld 2014 (I) tlO[tllaii \I:S de l'exerdd Z015 Ja Despesa"l ta "DI:spesa com¡attable" 
(2)1.3% ·3 
1.653.608.035.04 21 .496.904.46 48.090 128.70 1. 723.195.068.20 1. 775.365.7 49.85 -52.170.681.65 
S'ha de fer esment que aquestes dades s'han de completar amb els resultats de les empreses 
fundacions, i altres ens dels previstos a l'article 2 del RD. 1463/2007, que depenguin de 
l'Ajuntament, quan tinguin, segons els corresponents terminis, aprovats els comptes anuals. 
La constatació del compliment o incompliment de la regla de la despesa en termes SEC de 
l'exercici 2015 es farà en aquell moment. 
La despesa computable en termes SEC, es a dir, consolidada, que es preveu pels exercicis 





.lülclll ., 1l a L __:PI'eS$UJOSt• 
Despesa computable liquidació "n-1" 2.196.516 2.196.516 2.270.050 
Increment previst (%) 1,3% 1,3% 1,8% 
Increment previst (€) 28.555 28.555 4 1.260 
AuRments permanent de recaptació 30.670 44.979 -
Aplicació superàvit "n-1" per a 






C. Sostenibilitat financera 
i. Compliment del límit de deute 
INTERVENCIÓ GENERAL 
L'article l3 de la LOEPSF estableix l'obligació de no superar el límit de deute públic. Per 
acord del Consell de Ministres de 27 de juny de 2014 aquest límit de deute públic s 'ha fixat 
en el 3,9% del PIB per l'exercici 2015. 
No obstant el que s'assenyala, per a l'administració local no s'ha aprovat el límit en termes 
d'ingressos no financers, per la qual cosa s'aplica els límits d'endeutament previstos a la 
Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovada per RDL 2/2014, tot tenint en compte el que 
s'estableix a la disposició final 30a de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de L'estat per l'any 2013, dotat de vigència indefmida, pel que fà a les operacions 
de crèdit a llarg termini per a finançar inversions, i que està fixat en el 75% dels ingressos 
corrents liquidats. 
El volum de deute viu a 3 1.12.2015 en termes de percentatge sobre els ingressos corrents, 
deduïts els ingressos afectats, i els que no tenen caràcter extraordinari, dóna la següent dada 
per l'ajuntament de Barcelona: 32,2% 
Pel que s'informa que el nivell de deute així calculat estaria per sota del 110% dels ingressos 
corrents, límit previst segons l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i per sota del 75%, límit que estableix la Disposició Addicional 74a de la 
LPGE. 
ii. Deute comercial: període mitjà de pagament 
La modificació de la LOEPSF per la Llei Orgànica 9/2013 suposa la introducció d'una nova 
Regla fiscal d'obligat compliment per a les Administracions Públiques per aplicació del 
principi de sostenibilitat financera que es formula de nou incloent en el mateix, a oiés del 
deute financer, el deute comercial el pagament del qual s'ha de verificar a través de 
l'indicador: Període Mitjà de Pagament. 
Aquest nou paràmetre constitueix un indicador economtc el càlcul del qual ha estat 





l .:~,i"'. ,¡,o.. ........ _ ....... ~ 
- ~ tot.!l piCOS rNUios 
INTERVENCIÓ GENERAL 
El Període Mitjà de Pagament del deute comercial, d'acord amb les dades facilitades per la 




Ccldlp. Entlad &ttld..t Operadonet 
Oper.dones P.ñodo Medlo d• 
P31Mlm• .. nd • .._5. I'~CoM-INI" 
l'alo" 
~08-019-AA-000 Barcelona 14.73) 120,69) U3,96J 
00-00-015-NN-000 Asoc. lnternadonal de Oudades Educadoras (16,57) 18,93) (9,76) 
~08-019-AP-007 Barcelona Activa, S.A. (13,94) (18,64) (16,25) 
~08-019-AP-029 Barcelona Cicle de l'Aigua, S. A. (2,20) (28,55) (18,66) 
~08-019-AP-020 Barcelona d'infrastructures Municipals, S. A. (2,35) (17,39) (11,92) 
~00-104-CC-000 C. Ag~nci a D'Ecologia Urbana de Barcelona (22,02) (25,77) (22,54) 
~00-129-CC-000 C. Ag~ncia local d'Energia de Barcelona 122,31) (23,23) (22,69) 
~00-034-CC·OOO C. Auditori i l'Orquestra 15,72 14,62 15,07 
09-00-077-CC-000 C. Besós 6,41 (22,43) (13,85) 
~00-1~CC-OOO C. Biblioteques de Barcelona (6,70) (23,641 (12.41) 
~00-123-CC-000 C. Campuslnteruniversitari Diagonai· Besòs (26,00) 23,00 (23,92) 
~00-031-CC-000 C. El Far, Centre dels Treballs del Mar (23,99) (18,70) (22,00) 
~00-086-CC-000 C. Inst. d'lnfancia i Mòn Urbà (25,41) (16,00) 122,33) 
~00-078-CC-000 C.localret (15,06) (21,401 us:64J 
~00-305-CC-ooo C. Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment (5,75) (14,041 (9,39) 
~00-006-CC-000 C. Museu d'Art Contemporani de Barcelona 33,48 2,97 9,62 
~00-37()-CC-000 C. Museu de Ciències Naturals de Barcelona 6,80 123,45 93,32 
~00-016-HH·OOO F. Barcelona Cultura (22,75) (12,00) (12.39) 
09-0().054-HH-000 F. Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonomies I locals 15,00 29,00 19,08 
~0().048-HH·OOO F. Privada Navegació Oceànica Barcelona 51,52 56,64 53,16 
~08-019-AP-019 Foment de Ciutat S. A. (5,53) (29,12) (16,05) 
09-08-019-AP-005 Informació! Comunicació de Barcelona, S.A. (20,61) (2,30) (17,76) 
~08-019-AQ-009 Institut Barcelona Esports (10,78) (26.23) (17,81) 
~08-019-AI-003 Institut de Cultura (6,30} (20,55) (12,53) 
~08-019-AQ-001 Institut Municipal d'Hisenda (9,1S) (20,39) (10,07) 
~08-019-AQ-007 Institut Municipal de Mercats (4.27} (16,94) (11,99) 
~08-019-AQ-010 Institut Municipal de Serveis Soclals 18,71 11,29 15,92 
09-08-019-AQ-006 Institut Munièipal d'Educació (9,27} (23,22) (15,70) 
~08-019-A0-005 Institut Munidpal D'lnfo'rmàtica 2.00 (20,33) (7,78) 
~08-019-AQ-004 Institut Municipal d'Urbanisme (12,341 o (12,34) 
~08-019-AI-005 Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe 24,99 o 24,99 
~08-019-A0-008 Institut Municipal Paisatges Utbà i Qualitat de Vida (14,71) (25,32) (16,94) 
~08-019-A0-003 Institut Municipal Persones amb Discapacitat (14,09} (20,72) (18,59) 
~08-019-Al-002 Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (5,78) (23,97) (17,89) 
00-00-01()-NN-000 Red de Juderfas de España Camí nos de Sefarad 25,00 15,00 22.63 






El període mig de pagament a proveïdors mensual és: 
Pr riod w. d• r,l\tl ' 
lnclul<lúi 
Enero 2015 
























* Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé 
d'una celeritat més gran, en termini mitjà, en el pagament per part de l'Administració en 
relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat 
a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de I' Administració es troben, en 
termini mi~à, en un moment anterior a l'esmentat període màxim. 
L'Estat de Tresoreria 
En I 'aplicació dels articles 219 i 220 del RDL 2/2004, aquesta Intervenció efectua mensualment 
la verificació de les conciliacions entre els saldos comptables dels comptes integrats en el 
subgrup 57 "Tresoreria" i els saldos que es desprenen de la informació facilitada per les diferents 
entitats bancàries. Es pot trobar el detall en els corresponents informes mensuals de la 
intervenció a l'Acta d'Arqueig. 
Les existències de la tresoreria a l'inici i al final de l'any 2015 i del 2014 que consten al 
"Resum de situació acumulat d'existències a caixa" són: 
.Existències 2015 Existències 2014 
INICIALS 644.773.966,19 5_19.139.086,26 
FINALS 626.406.187,18 644.773.966,19 
Segons I' Acta d'Arqueig de fons a 31 de desembre 20 15 i segons el "resum de situació 
acumulat d'existències a caixa" les existències a caixa a 31 de desembre de 20 IS són 
626.406.187,18 €. Aquest resum obté la informació a partir dels saldos disponibles en els 







Bancs i Institucions de Crèdit. Comptes operatius 
Compte restringit de recaptació (sectors i districtes) 
Compte restringit de recaptació (tributs-IMH) 
Compte restringit de despeses a justificar (ADOP-J) 
Compte restringit de bestretes de çaixa fixa. 






Per contra, els Fons Líquids que consten a l'Estat del Romanent de Tresoreria a 31 de desembre 
de 2015 de la present liquidació són 631.176.546,65 €, atès que també contemplen el saldo de 
4.770.359,47 € del compte 5560000000 "Traspassos de tresoreria". El saldo deutor d'aquest 
compte denota la comptabilització de sortides de fons d'un compte de tresoreria sense les 
corresponents entrades en un altre compte tresorer. Analitzant la comptabilitat es troben dos 
assentaments TT5 (n°l500395033 i n°1500395034) de data 31 de desembre de 2015 i d'import 
2.526.355,68 € i 2.244.003,79 € que son sortides de fons d'un compte tresorer sense la seva 
corresponent entrada de fons en un altre compte el mateix 31 de desembre de 2015. I els 
assentament IT6 corresponents a I' entrada de fons els trobem comptabilitzats l' 1 de gener de 
2016 (assentaments n° 1600005167 i 1600005168). Cal resoldre per part de la Tresoreria 
Municipal aquest fet. 
D'altra banda, el compte 5570300000 "Pagaments i cobraments per compensació" presenta un 
saldo de 0,08 € i segons l 'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local, el seu saldo sempre ha de ser zero. Cal 
resoldre per part de la Tresoreria Municipal aquest fet. · 
Les despeses amb finançament afectat. 
D'acord amb les regles 25 a 29 de la ICAL 2013 que regulen les despeses amb finançament 
afectat, el seguiment i control d'aquestes despeses ha de realitzar-se mitjançant el sistema 
d'informació comptable. 
Els projectes amb finançament afectat han d'estar identificats amb un codi únic i invariable 
al llarg de la seva vida i ha de determinar-se el seu coeficient de finançament (resultat de 
dividir la totalitat dels ingressos afectats a I~ realització d'una despesa per l'import total 
d'aquesta despesa). 
El seu seguim~nt i control ha de permetre calcular en la liquidació del pressupost les 
desviacions de finançament que s'hagin produït com a conseqüència de desfases en el ritme 
d'execució de les despeses en relació als ingressos específics que les financen. 
Quan la despesa amb finançament afectat s'executi· en vàries anualitats, amb càrrec a més 
d'una aplicació pressupostària i el finançament afectat procedeixi de més d'un agent 
finançador, el seu seguiment i control es realitzarà per a cada anualitat, aplicació i agent. 
Les desviacions de finançament per any i agent han de calcular-se per diferència entre els 
drets reconeguts nets per ingressos afectats i el producte del coeficient de fmançament pel 
total d'obligacions reconegudes netes. 
Les desviacions de finançament referides a l'exercici pressupostari (positives i negatives) 
ajusten el Resultat Pressupostari. Les desviacions de finançament acumulades al llarg del 
període d'execució de la despesa amb finançament afectat és l'excés de finançament afectat, 
import que ajusta el Romanent de Tresoreria. 
El sistema comptable, mitjançant el seu mòdul de Gestió de Projectes, preveu l'obtenció 






desviacions de finançament, si bé caldria actualitzar l'estructura dels informes al que preveu 
la ICAL 2013 (punt 24.5 de la Memòria). 
Malgrat això, en l'execució del Pressupost, la comptabilització de despeses i ingressos dels 
diferents projectes amb finançament afectat no sempre es realitza amb la imputació de les 
mateixes a un codi específic, tal i com preveu la Regla 26 de la ICAL. Alguns projectes de 
despesa del sistema comptable no contenen tota la informació necessària per poder executar 
correctament els informes de seguiment. En conseqüència els ajustaments a la liquidació del 
Pressupost per desviacions de finançament afectat s'han de calcular, en alguns casos, 
realitzant actuacions complementàries de forma manual. 
Si bé l'especificació per any i agent, en principi, no hauria de suposar grans diferències en 
l'import del romanent, no és menys cert que aquestes no es poden precisar exactament, amb 
les dades de què disposem, a la data d'emissió d'aquest informe. 
Per a l'exercici 2016, cal completar la informació registrada en el sistema comptable relativa 
a les despeses amb finançament afectat segons estableix la ICAL, essent fonamental la 
, utilització de la codificació específica per a cada projecte. 
Els romanents de crèdit 
Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida pugen 48.671.053,91 euros la seva 
composició és la següent: 
a) Saldos de disposicions: 
b) Saldos d'autoritzacions: 
e) Saldos de crèdits: 





Els saldos de les disposicions són els romanents de crèdit compromesos. 
Els saldos de les autoritzacions, els saldos de crèdit i els crèdits retinguts són els romanents de 
crèdit no compromesos (35. 177.178,90 euros). 
Els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats, s'hauran d'incorporar 
obligatòriament, llevat del cas que no s'iniciï o no es continuï l'execució de la despesa. 
Els drets de difícil o impossible realització 
L'article 191.2 del RDL 2/2004, determina que la quantificació del romanent de tresoreria 
s'haurà de realitzar minorant els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o 
impossible realització. 
La provisió que als efectes s'estableix, figura en el Balanç dins del grup 4, Creditors i 
Deutors, concretament en el compte 490 "Provisions per insolvències" que comprèn 
provisions per diferents conceptes d'ingressos pressupostaris, essent la més important, la 






L'apartat 3 de l'article 103 del Reial Decret 500/90, preveu que per a Ja quantificació de la 
provisió, caldrà tenir en compte l'antiguitat dels deutes, el seu import, la naturalesa dels 
recursos, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en executiva, així com 
d'altres criteris que cada Entitat local pugui establir. 
El número ú de l'article segon de Ja Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local, modifica el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals en el sentit d'introduir l'article 193 bis on s'esmenta que "Las Entidades 
Locales deberém informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su 
P/eno, u órgano equivalent e, del resultada de la aplicación de los cri(erios determinantes de 
los derechos de diflcil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: a) Los 
derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios 
anteriores al que corresponde la liquidación, se minoraran, como mínimo, en un 25 por 
ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del 
ejercicio tercera anterior al que corresponde la liquidación, se minoraran, como mínimo, en 
un 50 por ciento. e) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos 
de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minoraran, 
como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro 
de los presupuestos de los restantes ejerciCios anteriores al que corresponde la liquidación, 
se minoraran en un 100 por cien/o. "~ 
La provisió per insolvències dels deutors tributaris es calcula mitjançant l'aplicació de 
percentatges d'esperança de cobrament, basats en sèries històriques reals, sobre la liquidació 
efectuada a cadascuna de les figures tributàries de forma individualitzada, i en cada exercici 
concret. Per a alguns ingressos s'aplica un criteri individualitzat (liquidacions de telefonia 
mòbil en relació a la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic i 
altres ingressos no tributaris). 
Els imports que composen la provisió d'insolvències es presenten en el quadre següent: 
Ingressos tributaris i multes Altres 
Criteri general 538.847.000,00 
Criteri individualitzat 8.285.612,75 4.993.494.60 
SUBTOTOTAL 547.132.612,75 4.993.494,60 
Dotació addicional 3.466.888,46 
TOTAL 555.592.995,81 euros . 
El càlcul de les provisions efectuat per part de l'Institut Municipal d'Hisenda i Ja Gerència 
de Presidència i Economia representa uns percentatges de morositat sobre el pendent de 
cobrar de tributs i multes (criteri general) que, per anys, són els següents: 
Any d'emissió dels 
tributs 




%d'insolvència dels tributs 






%d'insolvència sobre el total de 





















Seguint el criteri d'aplicació d'aquests percentatges sobre el total de drets liquidats pendents 
de cobrament per anys, el total provisionat per ingressos tributaris i multes és de 
5'38.847.000,00 euros. 
Aquesta quantitat s'ha incrementat per import de 8.285.612,75 euros, per tal de recollir la 
possible insolvència extraordinària deguda a les liquidacions de telefonia mòbil en relació a 
la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, quedant així prevista 
la provisió per insolvències en relació als deutors de caràcter tributari i multes en 
547.132.612,75 euros. 
Els principals conceptes no tributaris ja dotats en exercicis anteriors que s 'han estimat amb 
criteris individualitzats són 1.054.546,32€ corresponents a la regularització del retorn del 
cànon de residus del 2007 de la EMTRSH; el segon import més important, 508.788,21 €, és 
la provisió pels drets liquidats pendents de cobrament de l'antiga Mancomunitat de 
Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), en concepte de l'aportació pel 
manteniment de les rondes corresponent a l'exercici 2007; i en tercer lloc 331.341,53€ 
pendents de la Federació Catalana de Tenis de l'any 2007. Pel que fa a noves dotacions, 
destaquen un dret de superficie del el Pallars de 1.849.000,00 euros i un altre dret de 
superficie de 387.752,81 euros del Sector C$ - Taulat Ronda. El total de provisions per 
aquests conceptes és de 4.993:494,60 euros. 
L'article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estàbleix uns 
límits mínims de minoració dels drets pendents de cobrar per als diferents exercicis de 
liquidació. Els càlculs que ha fet l'ajuntament per tal de verificar el compliment d'aquests 
mínims es reflecteix en el següent quadre: 
PENDENT DE ~ PROVlSIÓ TOTAL PROYJSIÓ DIFERÈNCIA I 
ANY COB~ PRQVISJÓ TEÒRICA M &:II"QYMI01'8r 
2009 I ANT. 198.470.083,03 100% 198.470.083,03 195.003.194,57 3.466.888,46 
2010 49.261.979,53 75% 36.946.484,65 50.030.912,78 0,00 
2011 63.963.658,92 75% 47.972.744,19 51.754.000,00 0,00 
2012 92.971.254,25 SO% 46.485.627,13 59.234,000,00 0,00 
2013 81.220.885,82 25% 20.305.221,46 62.139.000,00 0,00 
2014 103.125.390,52 25% 25.781.347,63 66.729.000,00 0,00 
2015 206.114.061,87 0% o 67.236.000 00 o 00 
TOTAL 795.127.313,94 375.961.508,08 552.126.107,35 3.4c;6.888,46 
Per tal de donar compliment a l'article 193 bis esmentat, i arribar als límits mínims 
establerts per a cada exercici explicitat, s'ha efectuat una dotació addicional de dubtós 
cobrament de 3.466.888,464 euros. 
Així doncs, s'ha estimat una provisió global per drets de dificil cobrament per a l'any 2015 





El Romanent de Tresoreria 
INTERVENCIÓ GENERAL 
La ICAL, configura el Romanent de Tresoreria com una magnitud de caràcter 
fonamentalment pressupostari, i es configura com I 'acumulació en el temps dels diferents 
resultats pressupostaris de I' entitat. 
El RDL 2/2004, de 5 de març i el R.P. aprovat pel RD 500/90 de 20 d'abril atribueixen a 
aquesta magnitud Ja capacitat de recurs per a finançar despesa si és positiu i dèficit a 
finançar, si és negatiu. L'aprovació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei 
Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, ha 
introduït limitacions a la utilització del romanent de tresoreria com a recurs per al 
finançament. de despesa. Així el superàvit de la liquidació del pressupost en termes de 
comptabilitat nacional s'ha de destinar a la reducció del deute o, en els supòsits establerts 
per la disposició addicional sisena, a inversions financerament sostenibles. Cal tenir present 
que aquest superàvit s'ha de calcular de forma conjunta per a totes les entitats que 
consoliden amb l'Ajuntament de Barcelona a efectes del compliment de la Llei d'estabilitat 
pressupostària i per tant aquesta Intervenció entén que no es pot disposar del romanent de 
tresoreria per a despeses generals fins que no s'hagin calculat els imports que d'acord amb la 
Llei d'estabilitat pressupostària s'han de destinar a les finalitats indicades anteriorment 
(reduir el deute o en el seu cas a inversions financerament sostenibles). 
La quantificació del Romanent de tresoreria es regula en l'apartat 24.6 del model de 
memòria dels comptes anuals de la ICAL-2013 i en els articles 191.2 del RDL 2/2004 i 93.2 
del RD 500/90. 
El Romanent de Tresoreria total s'obté per la suma dels fons líquids més els drets pendents 
de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament. 
El Romanent de Tresoreria per a finançar despeses generals, es determina minorant el 
Romanent de Tresoreria total en l'impott de la provisió sobre els drets pendents de 
cobrament que al final de l'exercici es considerin de dificil o impossible realització i en 
l'excés de finançament afectat. 
L'excés de fmançament afectat està constituït per la suma de les desviacions positives de 
fmançament, acumulades al final de l'exercici. El mateix s'ha de destinar per a finançar els 
romanents de crèdits afectats, els quals s'han d'incorporar obligatòriament al Pressupost 
2016. També es podrà destinar, si és el cas, a finançar generacions de crèdit l'any 2016 per 
ingressos afectats aplicats als P-ressupostos 20 IS i anteriors. Fins aquí quedaria aplicat la 
major part de l'excés de finançament afectat i la resta correspon a d'altres desviacions de 







1.- (+)FONS LIQUIDS 
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 
(+)del Pressupost Corrent 
(+ )de Pressupostos Tancats 
(+)d'operacions no pressupostàries (*) 
3.- (-)OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 
(+)del Pressupost Corrent 
(+)de Pressupostos Tancats 
(+)d'operacions no pressupostàries (*-) 
4 .- ( + ) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ (***) 
(- ) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 
(+ )pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 
1. - Roma nent de Tresoreria Total (1 + 2-3 + 4) 
11 . - Saldos de dubtos cobrament 
111 . - Exces finançament afectat 
IV. - Romanent de Tresore ria per a despeses 
genera ls (I - 11 - 111 ) 




















D'acord amb el que preveu l'article 166.1 d) del RDL 2/2004, s'adjunta l'annex núm. 5, on 
es presenta la variació dels passius financers en concepte d'endeutament financer, mostrant 
la situació del deute a llarg termini a l' inici de l'exercici 2015, les amortitzacions financeres 
i el nou endeutament realitzats durant l'any, i la situació final a 31 de desembre del mateix 
any. 
D'aquest estat se'n desprèn una disminuCió de l'endeutament financer a llarg termini durant 
l'any 2015 de 136.021.236,81 eures. 
Finalment, s'informa que el capítol 9 "Variació de Passius financers" del Pressupost 
d ' ingressos recull en el concepte 941 fiances a llarg termini, les fiances a llarg termini 
constituïdes durant l'exercici (garanties d'elements urbanístics i guals). Així mateix les 
fiances a llarg termini pels mateixos conceptes, retornades, apareixen reflectides en el 
mateix concepte del Pressupost de despeses. 
Barcelona, 24 de febrer de 2016 
L'INTERVENTOR GENiiG/L. 
Antonio Muñoz Juncus~ 
Pàg. 133 27 
Ajuntament 
de Barcelona 
AJUNTAMENT DE BARCELONA. 
ESTAT D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2015 
RESUM PER CAPiTOLS 
Previsió inicial Modificació de Previsió definitiva -J. Drets reco- % Recaptat Líquid 
Capltol d'Ingressos previsió neguts nets 
(1) (2) (3)• (1+2) 311 (4) 4/3 (51 
Impostos directes Cap. 1 943.767.320,00 0,00 943.767.320,00 100,0 1.039.071.822,99 110,1 988.1 26.101 ,25 
Impostos indirectes Cap. 2 55.749.790,00 0,00 55.749.790,00 100,0 58.511 913,19 105,0 56.808.370.99 
Taxes i altres ingressos Cap. 3 260.080.061 ,92 150.654,84 260.230.716,76 100,1 303.111.159,96 116,5 224 677.548,57 
transferències corrents Cap.4 1.052.676.699.58 15.362 208,04 1 .068.038.907.62 101,5 1.139.918.524,55 106,7 1.087 583 477,45 
Ingressos patrimonials Cap. 5 42.135.629.00 0.00 42 135.629,00 100.0 51 .189.653,97 121.5, 49.264.312.90 ' 
Totaloperactonscorrants 2 354.409.500.50 15.512.862.88 2.369.922.363.38 100.7 2 591.803 074,66 109,4 2.406 459.811,16 
Venda d'Inversions reals Cap. 6 500.080,00 0,00 500.080,00 100,0 5.428.157,67 1.085,5 5 428.157,67 
Transferències de capital Cap 7 29.106.649,00 17 836.661,51 46.943.310,51 161,3 32.564 636,66 69,4 11.793.838,29 
Variació d'actius financers Cap.8 5.000.000,00 255 000.694,50 260.000.694,50 5.200,0 5.241 .101,00 2,0 5.241.101,00 
Variació passius financers Cap.9 161.550.000,00 o.oo 161.550.000.00 100.0 161.517.158.33 r1 100.0 161.517.158,33 
Total o,.racions de capital 196.156.729,00 272.837.356,01 468 994.085.01 239,09 204.751.053,66 43.7 183.980.255.29 
TOTAL INGRESSOS 2.550.566.229,50 288.350.218,89 2.838.916.448,39 111,3 2 796.554.128,32 98,5 2.590 440.066.45 
(") D'aquest import. 160.000.000 E eotre!$ponen a nou endeutament 11.517.158,33 E a f~ances constituïdes a llarg termini. 















ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES ·DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2015 
RESÚM PER CAPiTOLS 
Crèdit Inicial Modificació de Crèdit definitiu % Despesa ~. Des,.sa % 
Capítol de despeses crèdit autoritzada compromesa 
(1) (21 (3) 311 (4) 4/3 (Sl 5/3 
Remuneracions de personal Cap. 1 355 786.464,55 2.867.146,40 358.653.610,95 100,8 357.525.290,29 99,7 357.319.649,70 99,6 
Compres de béns i serveis Cap. 2 603.468.828,03 -7.019.608.53 596 449 219,50 98,8 589.161.386,43 98.8 584.992.217,31 98,1 
[nteressos Cap.3 34.707.752.20 -9.809.575.47 24.898.176,73 71.7 23.425.776,05 94.1 23.425.776,05 94.1 
Transferències corrents Cap. 4 995.669.824.78 79.199 286,36 1.074.869 111 ,14 108.0 1.072.128.976,54 99,7 1.071 .909.679.24 99,7 
fons de contingència Cap.5 6.477.736,89 ·6.370.477 ,89 107.259,00 1,7 0,00 0.0 0,00 0,0 
Total oparaclons corrents 1.996.110.606.45 58.866.770,87 2.054.977.377,32 102.9 2 042.241 .429,31 99,4 2.037.647.322,30 99.2 
Inversions reals Cap. 6 352.109.003,55 60.156 618,37 412.265.621 .92 117 ,1 400.845.985,14 97,2 400.728.762,06 97,2 
Transferències de capital Cap. 7 21.741 .338,55 30 939.329.65 52.680.668,20 242,3 52.151.730,29 99,0 52.150.267,96 99,0 
Variació d'actius financers Cap.8 21.421.544,14 0,00 21.421.544,14 100,0 16.323.489,08 76,2 16.323.489,08 76,2 
Variació passius financers Cap.9 159.183.736.81 138..387.500,00 297.571.236.81 186,9 296.889.428,09 99,8 296.889.428,09 99,8 
Total oDeracions de capital 554.455.623.05 229.483.448.02 783.939.071.07 141,4 766.210.632,60 97,7 766.091.947.19 97.7 
TOTAL DESPESES 2.550.566.229.50 288 350 218.89 2.838.916.448.39 111.3 2.808.452.061.91 98.9 2.803 739.269.49 98,8 
(•) Amortitzacions financeres per 296 021.236,81 E i retom de fiances a llarg termini per 868.191,28 E 
Pàg. 134 
ANNEX núm. 1 
Pendent de •t. 
cobrament 
(6). (4-51 814 
50.945.721,74 4,9 
1.703 542,20 2,9 
78.433.611,39 25,9 
52.335.047 ,I 0 4,6 
1 .925.341 ,07 3.8 
185.343.263.50 7,2 
0.00 0,0 
20.770 798,37 63.8 
0,00 o.o 
0,00 0.0 
20 770.798,37 10,1 
206 114.061 .87 7.4 
Obligació •t. Pagament % 
reconeguda efectuat 
(8) 813 (7) 7/6 
357.311 .906,09 99,6 356.754.215,1 6 99,8 
575.950.621,65 96,6 463 046 928.00 80.4 
23.425.776.05 94,1 23.364.019,80 99.7 
1.071.441.547,57 99,7 879 013 039.52 82,0 
0,00 0.00 0,0 
2 .028,12.9 851.36 98,7 1.722 178.202.48 84,9 
396.839.669.65 96.3 270.176.107,08 68.1 
52.062.956,30 96.8 21.921.776,35 42 ,1 
16.323.489,08 76.2 16.312 694,66 99,9 
296.889.428,09 (') 99,8 296.799 635,29 100,0 
762.115.543,12 97,2 605.210.213.38 79,4 

















AJUNTAMENT DE BARCELONA. 
ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2015 
AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS 
Saldo Inicial Modificacions 
Drets anuHats I Drets liquidats Recaptat 
caneelats nets 
(1) (2) (3) (4) = (1+2-3) (5) 
273.257.170,43 14.912.191,29 32.761 .183,40 255.408.178,32 7.676.115,76 
81 .027.284,49 3.087.711 ,63 7.009.140.20 n-.105.855,92 13.142.197,00 
110.184.831,31 3,847.006,40 10.266.570,63 103.765.267,08 10.794.012.83 
123.966.959,68 4.426.801,67 11 .608.096,14 116.785.665,21 35.564.779,39 
221 .292.733,43 2.479.514,22 17.260.069,68 206.512.177,97 103.386.787.45 
809.728.979,34 28.753.225,21 78.905.060,05 759.577.144,50 170.563.892,43 
AJUNTAMENT DE BARCELONA. 
ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2015 
AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS 
Modificacions i Obligacions Pagaments 
Obligacions 
Saldo inicial o/. pendents de 
anuHacions reconegudes realitzats pagament 
(1) (2) (3) = (1-2) (4) 413 (5) = (3-4) 
1.126.913,05 0,00 1.126.913,05 0,00 0,0 1.126.913,05 
282.108,73 275.465,91 6.642,82 510,42 7,7 6.132,40 
1.460.529,02 458,71 1.460.070,31 18.845,68 1,3 1.441.224,63 
15.391.823,60 597,96 15.391 .225,64 12.827.437,91 83,3 2.563.787,73 
531.439.770,01 1.067,73 531.438.702,28 423.800.361.45 79.7 107.638.340,83 
549.701.144.41 277.590,31 549.423.554,1 o 436.647.155,46 79,5 112.776.398,64 
Pàg. 135 
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•¡. Total drets pendent de 
cobrament 








de Barcelona ANNEX núm. 3 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 
ESTAT D'EXECUCIÓ DE PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2015 
CAPITOLS 1, 2 i 3 
CLASSIFICACIÓ: ECONÒMICA EX. PRESSUPOSTARI2015 
DRETS PENDENT 
COBRAT 





100 Cessió IRPF 51.594.231.21 0.00 0.00 
113 Sobre béns immobles de naturalesa urbana 655.856.382.51 23.748.940.07 18.077.847.96 
114 Sobre béns immobles de caracterlstiQues especials 10.693.412.09 2.654.331 ,77 458.040.12 
115 Sobre vehicles de tracció mecànica 61.406.037,80 9 .146.503,22 4.520.386.80 
116 Sobre l'increment da valor de terrenvs naturalesa urbana 169.737.784.78 5.417.519.57 4.253.125.36 
130 Sobre activitats econòmiQues 89.783.974.60 9.978.427.11 6.223.752.44 
180 Impostos directes exli(lgits 0,00 0,00 4.038.82 
Sublolal per capltol 1 1.039.071 8~2 . 99 50 945 721 ,74 33.&37 191 ¡50 
Impostos Indirectes 
210 Cessió IVA 29.631.440.64 0,00 0.00 
220 Cessió Impostos especials 8.962.676,25 0.00 0.00 
290 Sobre construccions. instaHacions i obres 19.917.796,30 1.703.542.20 4.7 48.331.28 
Slllbtoial per capltol 2 56 511 913 .19 1 703.54:!.20 4.746 331.26 
Taxes i altres ingressos 
301 Servei de claveoueram 14.953.230.69 1.263.388.30 1.090.616.99 
309 Altres taxes per prestacions de serveis bàsics 12.646.124.30 819.692,09 356.952.73 
321 Llicències urbanistiQues 7.318.023.25 20.094,84 20.686,00 
323 Taxes per altres serveis urbanistics 101 .890.01 2.403.71 3.766.48 
325 Taxa per expedició de documents 111.335.14 92.70 3.769.75 
326 T axa_per retirada de vehicles 15.879.617.19 804.853,93 327.986.22 
329 Altres taxes per a la realització d'activitats de competència 961.626,93 87.373,76 135.309,89 
330 Taxa estacionament de vehicles 37.145.484.99 22.90518 23.408.68 
331 Taxa per entrada de vehicles 16.060.510.88 476.452.07 430.319.66 
332 Taxa utilització priv. o aprofitament especial - subministraments 20.315.163,48 4.137.508,72 3.465.848.34 
333 Taxa utilització priv. o aprofitament especial- telecomunicacions 1.034.914,52 237.402,45 367.136,60 
335 Taxa per ocupació la via publica - terrasses 8.019.097.98 885.499.37 572.302,58 
338 Compensació telefònica de ESPanya SA 6.875.511.46 1.777.281.49 1.835.685.12 
339 Altres taxes per utilització privativa domini públic 591 .615.94 316.794.92 0.00 
341 Serveis assistencials 2.637.454,42 152.993,27 2.943,67 
343 Serveis esportius 0.00 0,00 0,00 
344 Entrada a museus, exposicions I espectacles 39.002.92 765.71 981.46 
349 Altres preus públics 26.875.55.8.89 7.361.831.76 3.743.778.51 
351 Per l'establiment o millora de serveis 0.00 0,00 0.00 
360 Publicacions 190.557.09 31.084.90 16.760.00 
361 Venda energia 0,00 o,oo 0,00 
362 Material inservible 14.219.26 2.847.27 0,00 
363 Impresos 0.00 0.00 0.00 
364 Béns prodults en establiments de l'ent. 36.137.42 7.123.84 3.601 ,64 
365 Altres vendes 8.079.597,29 1.666.418.21 3.338.083.62 
389 Altres relnte_graments d'operacions corrents 817.903,58 6.000,00 0,00 
391 Multes 90.010.833.01 55.998.682,89 14.893.740,31 
392 Recàrrecs d'apressament 10.397.681.01 0.00 0,00 
393 Interessos de democa 7.966.296.06 408.757.74 624.942.32 
396 CàrreQues urbanístiques 248.298,69 0,00 23.311 ,76 
397 Aprofitaments urbanístics 1.234.n7.91 0,00 0.00 
399 Altres ingressos diversos 12.548.695.65 1.946.362.27 293.244,16 
Subtotat per capltol 3 303 111 .169.96 78433 611.aê 31 575 176,49 




CÀLCUL DEL 'ESTABILITA T PRESSUPOSTARIA ALS ORGANISMES AUTÒNOMS I CONSORCIS 
ORGANISIIES AUWNOIIS MSS8 BE IMEB IMH .. -DRETS RECONEGUTS: 
Operacions corrents 116.911 640,88 26 495 373,16 63.394.589,68 24 7821 13,19 50 405 525,69 14 .678 034.41 
Altres operacions no financeres s 821 001 ,48 83970,16 15 107 298,64 19 493 319,75 
r otal drets operacions no flnanceres 116.911.640,.88 32.316.374,64 63.394.589,68 24.866.083,35 65.51 2.824,33 34.171 .354,16 
AJUSTOS: 
·· Drets pendent de cobrar (Caps I a lli) ·123 880,49 -423406,48 -475 351.24 ·3 056 973,51 
• Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap.l a 111) 165 508,00 310 664 ,80 36 945.86 2 657 726,30 
+I · Ajustos Cap IV i VIl a obligat per emissor 7 891.43 49 024.59 
Total drets ajustats 116.911.840,88 32.365$93,58 63.281 .848,00 24.866.083,35 65.074.418,95 33.821.131,54 
OBLIGACIONS RECONEGUDES 
Operacions cortents 115.860.698,76 23. 796.445.08 61.634.308.92 24.049.425.64 47.911.726,28 12.979.236,12 
Alites operacions no r111anceres 3.240.38 6 604 226,50 305 588,50 83 970.16 15 578 346.98 20.852.731.73 
Total obligacions operacions no financeres 115.863.939,14 30.400.671,58 61.939.897,42 24.133.395,80 63.490.073,26 33.831.967,85 
CIPIICIM ... tln~~~ÇM~enl t.047.701,74 1 .815.222.00 1.341.150.51 732.617.55 1.514.345.tl o .ot 
•tnl,....nt 0,10 0.00 0,11 0.11 0.01 ·10.83U1 
CONSORCIS ELFM CCI)B C.!COLOG C ... FÀNCIA C.IIIISUOT A.UN!RGI4 
DRETS RECONEGUTS: 
Operacions corrents 1.052.454 ,15 181.501.00 961.166,82 209 347.79 18 444 888,90 1 061 680,40 
Altres operacions no fmanceres 0.00 0,00 400 000.00 1 160.743,63 
Total drets operacio ns no financeres 1.052.454,15 181.501.00 961 .166,82 20!U47,79 18.844.888,90 2.222.424,03 
AJUSTOS: 
- Drets pendent de cobrar (Caps I a lli) 0,00 -$8.433.32 .g 800.00 -3 014,63 
• Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap.l a 111) 422.16 309 099.46 13 040,00 3636.98 
+I· Ajustos Cap IV 1 VIl a obligat per emissor 0,00 
Total d rets ajustats 1.052.876,31 181.501,00 1 .181.832,96 212.587,79 18.845.511 ,25 2.222.424,03 
OBUGACIONS RECONEGUDES 
Operacions corrents 1 009 221,45 154 492,93 1.416 524,94 245 465,26 18 048 736,21 956 220.49 
Ahres operacions no financeres 0,00 146 913.86 1 052 032.52 1177 732.03 
Total obligacions operacions no financeres 1.009.221,45 154.492,93 1.563.438,80 245.465,26 19.100.768,73 2.133.952,52 
• ni 43.854.18 27.001,87 0.111 0.01 O.lt 81.471.51 
..._. .... ftrwlpnlent O,DO 0.00 ~11JI05,U -32.177 .. 7 -255.257~ 0.11 
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IIPD M'UQV 1.., TOTAI..OAL'a 
10 595 382,15 9 .963.377,80 868 167,46 318.0114.204,42 
0.00 3.647.507,00 44.153.097,03 
10.595.382,15 13.610.884,80 868.167,46 312.2A7.301,45 
0,00 ·226554,90 -4.306.166,62 
o.oo 79445,70 3.250.290,116 
58168.59 115.084.61 
10.653.550,74 13.463.775,60 868.167,46 3111.301.510,10 
10 .468 238.23 8.338.695,28 753.105,84 305.791.880,1!1 
8A70.00 7.556.947.26 50.993.521.51 
10.476.708,23 15.895.642,54 753.105,84 35e.7~AD1,18 
171.142,51 1.00 115.DII1,1Z I .H3.111,U 
0.00 -2.431 ...... uo -2.442.703,25 
TOTAL GL08AL OAI..'a 4.521.108,44 
C. BeSOs 
M.DELES MUSEU LOCAI.RET TOTAL CONS. FLORS CièNCIES 
3150350,13 4 .794,064.80 8 310 026.89 1483831,15 39.649.312,03 
650000,00 16 752.69 218 457.93 2.445.954,25 
3.800.350,13 4.810.817,49 8.528.484,82 1.483.831,15 42.otl5.261,28 
·361,08 ·51 .836.28 ·89 944,95 -243.390,26 
1 227,66 92 059,33 64 706,18 484.191,77 
·50000.00 ·281 .015,40 .a 797.00 46811.83 ·386.624,23 
3.751.216,71 4.570.025,14 8.494.449,05 1.437.019,32 41 .148.443,5e 
2 884 226,66 4 77 4.579,02 7 954 459,47 1 354 332.31 38.798.258.74 
909008.93 92.713,33 30 991 .91 16 047,85 3.425.440,43 
3.793.235,59 4.867.292,35 7.985.451,38 1.370.380,16 4G.853.31t.01 
o.oo 0.00 501.917,17 &e.131,18 734.771,27 
..&2.oti.all -217.217.21 1.00 O,ot -1.GOU21,81 
DTAL GU)8AI.. CONSORCIS -274.2115,11 
Ajuntament 
de Barcelona 
ANNEX núm. 5 
VARIACIÓ NETA DELS PASSIUS FINANCERS (endeutament financer) 











--~St~h~u~ld~~e7in~80~M7.M~E~=2~8~-~n-~os3-i2~~~e~~15~ __ 7so~o~oo~.o7oo~.oo~1---~ao~.oo~o~.oo~o~.~oo~-------------1----~~~ o_,o_o_ 
Préstec 90 MM Ej 22-març-10 22-març-16 90.000.000.00 90.000.000,00 
Présteç 60 MM El 29-JU-96 29-iul-16 40.067.473.63 20.033.736.81 20.033.736.82 
Préstec 15 MM El 21-maig-12 07-maig-17 15.000.000.00 15.000.000.00 o.oo 
Préstec 25 MM El 08-maig-12 08-maig-17 ~s.oooooo.oo 25.000.000,00 o;oo 
Préstec 80 MM El 28-flov-07 28-nov-17 80.000.000,00 80.000.000.00 
1----'P'="r-"é ,st""ec"-10 MM E] 11-maig-12 1l-maio·18. 7.000.0:.;oo7.:!:oo~l---...,..'-7.,oo~o~.oo~o"',007---------------I----------"O'-",OO"'-f 
Préstec 15 MM E] 15-maig-12 15-maig-18 13.800.000,00 13.800.000,00 0.00 
Préstec 15 MM El 15-maig-12 15-maig-18 15.000.000.00 15.000.00~0."'00"----------------1------ o.oo 
Préstec 20 MM El 29-maig-12 29-maig-18 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 
Préstec 30 MM El 16-.iU-13 16-iul-19 30.000.000,00 30.000.000.00 • 0.00 
1------'=:P,:.:ré;::s:::-tec 10 MM El 18-jU-13 18-jul-19 10000.000,00 10.000.000,00 0,00 
Préstec 25 MM ej 03-març-10 03-març-20 25.000.000,00 25.000.000.00 
I------'=:Pr,:.:és;=te:..:cc.:7,::5:..;M:;:M::;-:€;¡.1 __ ,:.:13::..:-a::.:b::.r-~103-__.::13::..:·ab==..r-.::.203----"56"-=::250~.000~.~00::.....¡ ____ _,9.375.00~ ------------+---- 4"'6."'8:::.'75.000,00 
~--::--e- Préstec 40 MM El 28-ocl-10 28-oct-20 22.500.000,00 3 750.000,00 18750.000,00 
Préstec 50 MM E Tram Al 15-des-09 15-des-21 ·30.000.000.00 30.000.000.00 
Préstec 50 MM E Tram Bl 15-des-10 15-des-22 20.000.000.00 20.~~ 
Préstec 240 MM €] 19-març-10 19-març-22 192.000 000,00 24.000.000,00 168.000.000,00 
Préstec 15 MM El 07-maig-12 07-maio-22 14.062.500.00 14.062.500.00 o.oo 
Préstec 90 MM El 16·feb-04 15-set-23 76.000.000.00 9.000.000.00 67 000.000,00 
Schuldschein 60 MM €1 21·se~09 21-set-29 60.000.000,00 60.000.000.~ 
1-- - Préstec 50 MM El 20-des-12 20-des-32 50.000.000,00 • 50.000.000.00 
Préstec 160 MM El 21-des-15L 21-des·30 0.00 _I. 160.000.000.00 l60.ooo.ooo.oo 
¡ 
TOTALS f811.ti01MIRI!OD 
Seguint la I CAL, el total endeutament financer existent a 31 de desembre hauria de figurar en el 
balanç distribuYI en deutes a curt termini (la part de venciment l'any 20 16) i en els comptes 
comptables d'end!'lutament a llarg termini, la resta. 
\ientimenl l 
S;IWi!iltt,fimll Anmnnucto!ls 'Resta 
Dnctj~de l"~ló Inici a3111~0!J; ~~nlr..-111•1• d'•nu,l•llfata 
en on rot P•ea$. 20ili 
Préstec 90 MM E 22-rnarc-10 I '22-rnarç.-16 90.000.000,00 90 000 000.00 0,00 
Préstec 60 MM E 29-iul-96 29-iut-16 20.033.736,82 20.033.736,82 0,00 
Préstec 80 MM E 28-nov-07 28-nov-17 80.000 000,00 80.000.~-4 
Préstec 25 MM E n;s.març-10 03·mafç·20 Zó OOO.QOO.OO 2:f 000.000.00 
Préstec 75 MM E 13-abr-10 1J.abr·20 46.875.000,00 9.375.000,00 37.500.000,00 
Préstec 40 MM € 28-oct-10 28-oct-20 18.750.000,00 3.750.000,00 15.000.000,00 
Préstec 50 MM € 1' ram A 15-des-09¡ 15-des-21 30.000.000.00 30 000.000,00 
Préstec 50 MM E Tram B 15-óes-10 15-des-22 20.000.000.00 20.000.000.00 
Préstec 240 MM E 19-març-10 19-març-~ 168.000.000.00 24.000.000.~  1-- 144.00~ 
Préstec 90 MM È 16-feb-0-4 15-set-23 67.000.000,00 9.000.000,00 58.000.000,00 
Schulascnem 60 MM t 2t-set-09 21-set-29 60.000.000.00 60.000.000,00 
Préstec so MM e 20~·12 20-des-32 50.000.000.00 50 OOO.OOO.QQ_ 
Présteç 160 MM E 2Hles-30 160.000.000,00 160.000.000,00 -
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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 
A I 'Excel·lentíssima Alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona, 
Hem auditat els comptes anuals adjunts de l'Ajuntament de Barcelona, que comprenen el balanç a 31 
de desembre de 2015, el compte del resultat econòmico-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni 
net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a 
l'exercici anual finalitzat en aquesta data. 
Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu l'article sS.e de la Llei 1/2006, de 13 de 
març, que regula el règim especial del municipi de Barcelona, i tot allò que disposa el contracte 
formalitzat que té per objecte la prestació dels serveis d'auditoria dels comptes anuals individuals i 
consolidats de l'Ajuntament de Barcelona i del seu Grup econòmic municipal. 
Els administradors de l'entitat són responsables de la formulació dels comptes anuals de l'entitat 
d'acord amb el marc d'informació financera que es detalla a la nota 3.1 de la memòria adjunta i en 
particular d'acord amb els principis i criteris comptables, així mateix, són responsables del control 
intern que considerin necessari per permetre que la preparació dels esmentats comptes anuals estiguin 
lliures d'incorrecció material. 
Els comptes anuals a què es refereix aquest informe han estat formulats pels administradors de 
l'entitat en data 9 de maig de 2016. 
Objectiu i abast del treball: Responsabilitat dels auditors 
La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la imatge 
fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic. Aquestes 
normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenir una seguretat raonable, 
encara que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorrecció material. 
Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidència adequada i suficient sobre 
els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del 
judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes anuals . En 
efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la 
preparació i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat 
d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou 
l'avaluació de l'adequació dels criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables 
realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global dels comptes anuals. 
Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per emetre la nostra opinió d'auditoria. 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
R. M. Madrid, full 87.250-1, foli 75, tomo 9.267, llibre 8 .054, 
secció 3a. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número So242 -
CIF: B-79 031290 
Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria, S.A. 
R. M. Barcelona, Volum 10296, Llibre 9349, Foli 42, Sec. 2. 
Full B-27831. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número So687 
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Opinió 
Gabin e te T écnico 
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Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2015, així 
com dels seus resultats, els seus fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost corresponents a 
l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que 
resulta d'aplicació i, en particular amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix. 
Paràgraf d'èmfasi 
Sense que afecti a la nostra opinió d'auditoria, cridem l'atenció respecte de l'assenyalat a la Nota 3.2 de 
la memòria adjunta, en la qual s'indica que els comptes anuals de l'exercici 2015 adjunts s'han 
formulat aplicant la ordre HAP /1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local. En aquest sentit, d'acord amb que el que estableix l'esmentada 
ordre a la seva disposició transitòria segona, s'han de considerar els presents comptes anuals com a 
inicials als efectes derivats de l'aplicació del principi d'uniformitat i del requisit de comparabilitat, raó 
per la qual no s'hi inclouen xifres comparatives. A la Nota 29 de la memòria adjunta "Aspectes derivats 
de la transició a la nova normativa comptable" s'incorpora el balanç, el compte del resultat econòmico-
patrimonial i el romanent de tresoreria inclosos en els comptes a uals aprovats de l'exercici 2014 i una 
explicació de les prindpals diferències entre els criteris comptab es aplicats en l'exercici anterior i els 
actuals, així com la quanliticació de l 'impacte que produeix aque ;tu variació de criteris comptables al 
patrimoni net a l'I de gener de 2015, data de la transició. 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
S .A. 
Sandra Deltell Jordi Vila LópeV 
9 de maig de 2016 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS 
PÚBLICS I DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 
COMPTE GENERAL 2015 
Pàg. 141 
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1. NOTA PRÈVIA 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Pressupost 
L'Article 211 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (RDL 2/2004 
LRHL) estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar 
el Compte General amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis 
públics i del grau de compliment dels objectius, tot i que no reglamenta quin ha de ser 
el contingut d'aquesta memòria. 
Cal remarcar que l'any 2015 ha estat el primer exercici de vigència de l'Ordre 
HAP/1781/2013. de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat (ICAL 2013). 
Aquesta nova ICAL indica al punt 3 de la regla 48 de la Secció 2a del Capítol 11 inclòs 
al Títol IV que: "Els municipis amb una població superior a 50.000 habitants i les altres 
entitats locals d'àmbit superior han d'adjuntar, a més, al compte general : 
a) Una memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics. 
b) Una memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius 
programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost." 
De la mateixa manera que l'art. 211 del RDL 2/2004 LRHL no es reglamenta a 
l'actualitat, d'una forma clara. el contingut d'aquestes dues tipologies de memòries. 
Només s'indica que s'hauria d'aportar de forma addicional amb la resta de 
documentació obligatòria del Comte General. Però el que si que es detalla és el 
contingut de la Memòria general obligatòria que s'acompanya al Compte General 
(regla 45 lletra f i desenvolupada a la tercera part de l'annex al punt 11è). Dintre del 
contingut de la Memòria, a la nova ICAL 2013, s'indica l'obligació d'incloure als 
comptes anuals la informació sobre el cost de les activitats i els indicadors de gestió a 
efectes de facilitar un període de temps raonable per a la implantació d'una adequada 
comptabilitat de costos. A banda cal remarcar que la informació continguda a les 
notes 25 "Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios", 26 "lnformación 
sobre el coste de las actividades" i 27 "Indicadores de gestión" s'elaborarà, al menys, 
pels serveis i activitats que es financin amb taxes o preus públics i, estaran obligats a 
complimentar-les els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats d'àmbit 
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2. EVOLUCIÓ ECONÒMICO·FINANCERA DE 2015 
En primer lloc caldria recordar que l'any 2015 ha estat el primer exercici de vigència 
de l'Ordre HAP/1781 /2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del 
Model Normal de Comptabilitat (ICAL 2013). Aquesta situació provoca que la 
comparativa, amb les dades de l'any 2014, es tornin més complexes i en alguns casos 
inviables, derivat dels nous criteris de conformació i presentació del compte de 
resultats al 2015. 
Aquest apartat presenta les dades de la comptabilitat financera i patrimonial de 
l'Ajuntament de Barcelona de forma individual i basades en el principi de meritament, 
per la qual cosa no són coincidents amb la comptabilitat pressupostària. Aquests 
comptes, a més de la preceptiva fiscalització a càrrec de la Intervenció General, 
d'acord amb el RDL 2/2004 LRHL, han estat auditats per un auditor extern 
independent, d'acord amb el que s'estableix a la Carta Municipal de Barcelona. 
2.1. EVOLUCIÓ ECONÒMICO·FINANCERA 
Milions d'euros (M€) 
Ingressos d'explotació I gestió ordinària (") 
Despeses d'explotació I gestió ordinària (") 
Resultat d'explotació I gestió ordinària (*) 
Font. Compte de Resultats 2015 
Ajuntament de Barcelona 
(•) Efectes dels canvis derivats de la nova ICAL 
(nova presentació i agrupació del compte de 
resu ltats). Ingressos i despeses d'explotació fins al 
2014. Ingressos i despeses de gestió ordinària des 
de 2015 
Milions d'euros (M€) 
Ingressos de capital 
Despeses de capital 
Inversions netes 
.. 
Font. Llqu1dac1o Pressupost 2015 


















2013 2014 2015 (*) Var. 15/14 (%) 
2.455 2.490 2.646 6,3% 
1.927 1.996 2.246 12,5% 
527 494 401 -18,8% 
2013 2014 2015 Var. 15/14 (%) 
28 49 38 ·21,8% 
334 613 449 -26,8% 
306 565 411 -27,2% 
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Milions d'euros (M€) 
Deute total 
Variació neta del deute 
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2015 1 Var. 15/14 1%1 
836 -14,0% 
-136 -4,9% 
L'any 2015 s'ha obtingut un resultat d'explotació de 401 milions d'eures CM€ en 
endavant) , el que representa un 15,1% respecte als ingressos d'explotació/gestió 
ordinària. 
Les inversions netes, mesurades com la diferència entre les despeses i els ingressos 
de capital, han estat de 411 M€. Aquesta xifra representa un decrement de 154 M€ 
d'eures respecte a l'any anterior (-27,2%). 
L'endeutament de l'Ajuntament ha disminuït un 14,0%, quedant en 836 M€ a final 
d'any, amb una reducció neta del deute de 136 M€. Aquest import reflecteix l'impacte 
de l'obtenció de nou finançament (160 M€) i de les amortitzacions contractuals (296 
M€), previstes inicialment al pressupost 2015 (159 M€) i de 137 M€ addicionals. 
2.2. INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ I GESTIÓ ORDINÀRIA 
Els ingressos locals (1.432M€) representen el 54'1% dels ingressos 
d'explotació/gestió ordinària i les transferències corrents (1.192 M€) el 45,0% restant. 
Cal indicar que el 0,9% restant pertany als excessos de provisions (22,8 M€). 
L'any 2015 els ingressos d'explotació/gestió ordinària s'han incrementat un 6,3% 
respecte dels obtinguts al 2014 (157 M€). Aquesta variació es desglossa, en un 
augment dels impostos locals del 6,6% (68 M€) i del 7,6% de les transferències 
corrents (85 M€). Per contra es redueixen un 3,7% la resta d'ingressos locals (13 M€). 
Derivat de l'aplicació de la nova ICAL, es produeixen canvis en la configuració del 
compte de resultats de 2015 respecte al de 2014. Per aquest motiu i per fer 
comprensible l'augment total de 157 M€ pels ingressos d'explotació, s'haurien de 
comparar els ingressos financers (2014) amb els excessos de provisions (2015). 
7 
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D'aquesta comparativa derivada dels canvis d'aplicació de I'ICAL al 2015 resultaria un 
augment de 17 M€. 
Estructura dels ingressos d'explotació/gestió 
ordinària 2015 
Pel que respecta als impostos locals, cal indicar que al 2015 els ingressos derivats 
de l'Impost sobre béns immobles (1 .8.1. ) augmenten un 6,5% respecte al 2014 (40 
M€). Aquest augment deriva de la regulació dels coeficients d'actualització de valors 
cadastrals segon els text refós de la Llei del cadastre Immobiliari. Aquests coeficients 
es van crear a través de la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, de mesures tributàries 
dirigides a la consolidació de les f inances públiques i a l'impuls de l'activitat 
econòmica. Pel cas de Barcelona, que va optar per l'aplicació d'aquests coeficients, 
s'aplica una actualització de 1'1,1 O %. 
D'altra banda, els impostos sobre activitats econòmiques han presentat un augment 
del 3,6% (3 M€). Influeix de forma significativa la reactivació de l'activitat econòmica 
durant el 2015. 
Pel que respecta als ingressos derivats de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 
ha tingut un lleuger decrement de 1'1 ,9% (1 M€) respecte a l'any anterior. Al 2015 es 
continua amb la modificació establerta, a les Ordenances Fiscals del 2012, on es 
rebaixen els coeficients municipals aplicables a turismes, motocicletes i ciclomotors, 
reduint la quota tributària entre un 3% i un 7% segons els casos. 
Els ingressos derivats de l'impost sobre construccions OCIO) s'ha reduït un 12,4% (3 
M€). En canvi, l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
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En el següent quadre es mostra l'evolució dels ingressos d'explotació/gestió ordinària 
dels darrers 5 anys: 
Milions d 'euros (M€) 2011 2012 2013 2014 2015 
Impost sobre béns immobles 542 580 601 624 664 
Impost sobre activitats econòmiques 99 96 92 92 95 
Impost sobre vehicles 69 64 63 63 61 
Impost sobre construccions 24 32 22 22 19 
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys 84 95 114 146 169 
Cessió de tributs de l'Estat 86 75 86 86 90 
Total impostos locals 905 941 978 1.031 1.098 
Altres ingressos tributaris: taxes 165 154 147 142 143 
Vendes de béns i prestacions de serveis 42 43 42 43 46 
Ingressos urbanístics (*) ---- ---- ---- ---- 1 
Altres ingressos ordinaris (*) 194 164 176 161 143 
Total ingressos locals 1.306 1.302 1.342 1.377 1.432 
Fons complementari de finançament (FCF) 832 924 975 974 1.049 
Altres transferències corrents 148 133 131 133 132 
Imputació de subvencions per a 
l'immobilitzat no financer (*) ---- ---- ---- ---- 11 
Total transferènc ies corrents 980 1.058 1.106 1.107 1.192 
Ingressos financers (**) 5 3 7 6 ----
Excessos de provisions (*) ---- ---- ---- ---- 23 
Total ingressos d 'explotac ió/gestió 2.292 2.363 2.455 2.490 2.646 ordinària (*\ . .. ( ) Denvat de I apllcac1o de la nova ICAL a part1r de 2015 
(**) Amb la nova ICAL a partir de 2015 no es consideren els ingressos financers dintre dels ingressos 
d'explotació/gestió ordinària 
El 2015, les taxes, en conjunt, han augmentat un 0,4% (0,6 M€). Les taxes per 
l'aprofitament del domini públic han augmentat un 1,6% (1 ,4 M€). En aquest sentit 
influeix bàsicament els augments respectius del 4,9% (1 ,4 M€) dels ingressos bruts, 
derivats bàsicament de la taxa d'utilització privativa d'empreses per l'explotació de 
serveis; del 2,6% (0,9M€) de la taxa d'estacionament de vehicles i de l'aparició 
d'ingressos per taxa de caixers automàtics (0,5 M€). Per la banda dels decrements 
indicar les reduccions del 21,3% de la taxa de taules i cadires (1,1 M€) i del 5,7% 
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2.3. DESPESES D'EXPLOTACIÓ/ GESTIÓ ORDINÀRIA 
Les despeses d'explotació/gestió ordinària a l'exercici 2015 han augmentat el 12,5% 
(uns 250 M€) i presenten la següent estructura: 












En el següent quadre es mostra l'evolució de les despeses d'explotació/gestió 
ordinària de 201 1 a 2015: 
Milions d'euros (M€) 2011 2012 2013 2014 2015 
Despeses de personal (****) 344 350 343 352 350 
Altres despeses de gestió ordinària(*) 533 526 532 558 579 
Transferències i subvencions 882 932 927 967 1.097 
concedides(*****) 
Amortitzacions de l'immobilitzat(***) ---·- ---- ---- --·-- 219 
Provisió d'insolvències (**) 92 109 93 89 ----
Despeses financeres(**) 32 32 32 30 ----
Total despeses d 'exp lotació/gestió 
1.882 1.949 1.927 1.966 2.246 
ordinària . ' .. ' " ( ) Denvat de I apllcaCIO de la nova ICAL a part1r de 2015 (substitueiX a I apartat Treballs, subminiStraments 1 serve1s 
exteriors• informat fins al 2014) 
( .. ) Amb la nova ICAL a partir de 2015 no es consideren dintre de les despeses d'explotació/gestió ordinària 
(" .. ) Amb la nova ICAL a partir de 2015 és un nou concepte a considerar dintre de les despeses d'explotació/gestió 
ordinària 
r-¡ Amb la nova I CAL a partir de 2015 les indemnitzacions per serveis s'inclouen dintre d'altres despeses per serveis 
r-·¡ Amb la nova I CAL a partir de 2015 s'inclouen les transferències i subvencions corrents i de capital dintre de les 
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Pel que fa a les altres despeses de gestió ordinària (abans de la nova ICAL 
"treballs, subministraments i serveis exteriors"}, el seu augment ha estat del 3,7% (21 
M€). 
La seva distribució per components és la que segueix: 











Treballs fets per 
altres empreses 
72,6% 
Quant als treballs fets per altres empreses, un 63% corresponen a les despeses 
derivades de les contractes de neteja i recollida de residus sòlids, la quantia de les 
quals ha augmentat un 1,0% (3 M€). 
D'altra banda, el14% correspon als treballs de neteja d'edificis i locals municipals, i de 
manteniment, entre d'altres, de vies públiques, enllumenat públic, xarxa d'eliminació i 
distribució d'aigua, senyalització, túnels i escales mecàniques. Aquests presenten un 
fort augment del 37% (16 M€) respecte al 2014. Aquest increment es fonamenta 
bàsicament per l'augment dels manteniments derivats de la posada en marxa dels 
nous equipaments municipals i per la potenciació de manteniments diversos. 
Als contractes d'atenció social li correspon un 10% (pels serveis no transferits a 
l'Institut Municipal de Serveis Socials. Representen un augment del 2,3% (1 M€) 
respecte a l'any anterior. 
Pel que respecta al 13% restant correspon a despeses d'altres serveis diversos. 
17 
Pà g. 157 
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3. PRESSUPOST LIQUIDAT DE 2015 
3.1. RESULTAT PRESSUPOSTARI 
Milions d'euros (M€) 2011 2012 2013 2014 2015 Var. 15/14 (% ) 
Ingressos corrents 2.288 2.313 2.431 2.611(1) 2.592 -0,7% 
Despeses corrents 1.790 1.808 1.838 1.885 2.028 7,6% 
Estalv i brut 498 505 592 725 564 -22,3% 
Ingressos de capital 101 39 28 49 38 -21,8% 
Despeses de capital 531 427 334 613 449 -26,8% 
Superàvit (Dèfic it) abans d'operacions 
68 118 286 161 153 -5,0% financeres 
Ajustaments (*) -466 -58 -147 -139 -53 
Capacitat/(Necessitat) de Finançament (") (398) 60 139 22 100 
(*) D'acord amb el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 
18/2001 , de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, es calcula la Capacitat(+) o Necessitat(-) de Finançament 
en termes de Comptabilitat Nacional. Pel seu càlcul, cal realitzar diversos ajustaments per passar del saldo 
pressupostari no financer (calcu lat d'acord a les normes pròpies de la comptabilitat pressupostària) al saldo en termes 
de Comptabilitat Nacional. Aquests ajustaments es realitzen d'acord amb el "Manual de càlculo del déficit en 
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales" del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
(1) Cal remarcar que al 2014 la nova societat mixta Barcelona d'Aparcaments Municipals SA (BAMSA), participada al 
40% per B.S.M., comença a gestionar 26 aparcaments del perímetre central de la ciutat Al mateix any s'adjudica el 
60% de les accions de BAMSA a SABA per un import de 234,1 milions d'euros i amb l'obligació de que l'import anual 
que superi als ingressos previstos anuals es transferiran a l'Ajuntament D'aquesta manera l'Ajuntament ingressa 
174,2 milions d'euros al 2014 i la resta (60 milions d'euros) es pagaran a terminis amb interessos al llar dels 25 anys 
que durarà la concessió. 
Pressupostàriament, l'any 2015 els ingressos corrents han disminuït un 0,7%, el que 
representa en valor absolut una disminució de 19 M€ en relació a 2014. Si no es 
considera l'efecte al 2014 de l'operació BAMSA (174,2 M€) estaríem parlant d'un 
augment significatiu del 6,4% (155 M€) respecte al 201 4. 
Els impostos, inclosos els cedits per l'Estat, han augmentat un 6,4% (66 M€), les 
transferències corrents augmenten un 8,1% (85 M€), els ingressos patrimonials s'han 
reduït un 76,1% (163 M€). Sense l'efecte de l'operació BAMSA estaríem parlant d'un 
augment del 27,4% (11 M€). Pel que respecta als ingressos per taxes i altres serveis 
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En base a l'exposat anteriorment i d'acord al resultat aconseguit, es pot determinar 
que s'acompleix amb escreix l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària fitxat pel Govern de 
l'Estat pel2015. 
Cal indicar que el conjunt de les corporacions locals han presentat al 2014 un 
superàvit del 0,44% del producte interior brut (PIB) espanyol en termes de 
Comptabilitat Nacional (Font: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques -
www.minhap.gob.es ). 
El següent gràfic mostra la distribució en percentatge i en milions d'eures (M€) de les 
diverses tipologies d'ingressos corrents del 2015: 
Distribució dels ingressos corrents 2015 
Taxes i a ltres 
ingressos 











39% (1.007 M€) 
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També amb aquest gràfic es mostra la distribució en percentatge i en milions d'eures 
(M€) de les diverses tipologies de despeses corrents del 2015: 
Distribució de les despeses corrents 2015 
18% (357M€) 
• Personal 
• Bens corrents i serveis 
• Financeres 
• Transferències corrents 
28% (576M€) 
1% (23M€) 
Per finalitzar l'anàlisi explicatiu del punt 3.1 Resultat Pressupostari i lligant-lo amb el 
desenvolupament del punt 3.2 Despeses Corrents per Activitat, cal esmentar que si 
analitzem l'evolució comparada de la despesa atenent a la seva finalitat, permet 
observar el compliment dels objectius fixats ja en el moment de la preparació del 
Pressupost 2015 i que s'ha anat desenvolupat amb les corresponents modificacions 
de crèdit. 
Caldria remarcar que les comparatives que normalment es realitzen envers sobre què 
puja i què baixa sovint poden resultar enganyoses pels canvis interns que hi hagi 
pogut haver dins d'una mateixa política o programa (canvis en la composició i volum 
dels béns i serveis compresos), d'una banda, i perquè poden amagar l'esforç de 
gestió i de millora d'eficiència que fan que l'import assignat a un servei o programa 
baixi i, per efecte d'una millora de la gestió, el nivell de servei i la qualitat del mateix 
no es redueixi. En el camí cap a un pressupost per prioritats i resultats per mitjà del 
Pressupost Executiu, el que es vol és incloure en el pressupost informació sobre 
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3.2. DESPESES CORRENTS PER ACTIVITAT 
Evolució de les despeses corrents per activitat : 
Var. Milions d'euros (M€) 2011 2012 2013(*) 2014 2015(**) 15/14J%} 
Serveis a les persones 434 472 492 500 550 9,9% 
Espai públic 460 467 465 464 479 3,1% 
Seguretat, transport i mobilitat 363 361 368 389 425 9,2% 
Habitatge i urbanisme 69 67 72 66 83 27,1% 
Promoció econòmica, participació i serveis 148 123 109 132 141 7,0% comunitaris 
Transferències a altres administracions 80 83 90 89 92 3,8% 
Serveis generals 201 203 210 215 234 8,7% 
Despeses financeres 34 32 33 30 23 -21,1% 
Despeses corrents liquidades 1.790 1.808 1.838 1.885 2.028 7,6% 
(•)Estructura homogenenzada al 2013 per realitzar comparativa amb el pressupost 2014 
( .. )Estructura adaptada a la nova Ordre HAP/419/2014,de 14 de març, per la qual es modifica l'Ordre EHN3565/2008. 
D'aquesta manera s'homogeneïtza la comparativa entre el pressupost 2015 i 2014 
A continuació es detallarà l'evolució de les despeses corrents per activitat : 
De cara a la comparativa de les despeses corrents per activitat, caldria comentar que 
els imports calculats pel 2015 ja estan adaptats a la nova Ordre HAP/419/2014,de 14 
de març, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3565/2008. D'aquesta manera la 
comparativa realitzada 2015/2014 està homogeneïtzada i és coherent amb la nova 
estructura indicada. 
Caldria indicar en primer lloc que les despeses destinades als serveis a les 
persones ha augmentat un 9,9% (quasi 50,0 M€). Cal tenir en compte que es segueix 
amb el model de priorització de despesa social, destinant 550 M€, l'import més elevat 
dels últims anys. Les despeses en protecció (serveis socials) i promoció social 
(atenció social primària i especialitzada, infants, joves, gent gran i immigració) s'han 
elevat un significatiu 14,3% (32,8 M€). Pel que fa als béns públics de caràcter 
preferent (esports, educació, salut pública i cultura) han tingut també una variació 
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En segon lloc relatives als serveis en l’espai públic
Pàg. 169
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En tercer lloc despeses de seguretat, transport i mobilitat
Pàg. 170
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En quart lloc despeses destinades a vivenda i urbanisme
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En sisè lloc  les transferències a altres administracions
Pàg. 172
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En setè lloc les despeses destinades als serveis generals
vuitè lloc les despeses relatives al servei del deute
Pàg. 173
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En resum, l'Ajuntament de Barcelona ha destinat el 71 ,7% (1.454 M€) de les 
despeses corrents als serveis a les persones, la millora de l'espai públic i a la 
seguretat, la mobilitat i el transport públic. Això significa un increment de pràcticament 
100 M€ respecte l'exercici anterior. 
Molt a prop del 15% (292 M€) del total de les despeses corrents estan 
descentralitzades territorialment, i són gestionades pels districtes, que en destinen el 
74,5% (218 M€) als serveis a les persones i la millora de l'espai públic. Això significa 
un increment de 4,5 M€ respecte l'exercici anterior. 
En el següent gràfic s'observa l'estructura de les despeses corrents de l'any 2015 
comparada amb la de l'any 2014: 
Distribució per activitat de les despeses corrents (%) 
Despeses financeres . 2015 • 2014 
Serveis generals 
Transferències a altres 
administracions 
Promoció econòmica, participació, 
informació i serveis comunitaris 
Vivenda i urbanisme 
Seguretat, transport i mobilitat 
Espai públic 




10% 15% 20% 25% 30% 
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La despesa corrent liquidada de l'exercici 2015, analitzada en termes d'Àrea de 
Despesa, compleix de forma general amb la distribució fixada en el pressupost inicial 
aprovat. En el següent quadre s'observa la distribució en percentatge per Àrees de 
Despesa, comparant la situació prevista amb l'execució final: 
Despesa corrent per Àrees de Despesa 2015 2015 
(Distribució en %) (Crèdits inicials) (Executat) 
O-Deute Públic 1,8% 1,3% 
1-Serveis públics bàsics 41,5% 42,0% 
2-Actuacions de protecció i promoció social 12,2% 12,3% 
3-Béns públics de caràcter preferent 13,7% 14,2% 
4-Actuacions de caràcter econòmic 11 ,6% 12,0% 
9-Actuacions de caràcter general 19,2% 18,2% 
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3.3 DESPESES CORRENTS PER PROGRAMES  











Total 01 deute públic 36.667.752,20 26.858.176,73 25.378.679,06 1,3% 94,5%











Total 13 Seguretat i mobilitat 
ciutadana
282.147.806,77 296.802.423,19 294.700.274,48 14,5% 99,3%
Pàg. 176
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Total 15 Habitatge i urbanisme 98.331.873,63 110.438.469,82 108.086.401,03 5,3% 97,9%
Pàg. 177
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Total 16 Benestar comunitari 395.111.554,25 398.435.809,84 398.282.058,51 19,6% 100,0%
Pàg. 178
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Total 17 Medi ambient 51.837.743,51 51.682.215,31 51.633.497,31 2,5% 99,9%











Total 21 Pensions 708.758,50 596.645,98 596.014,72 0,0% 99,9%
Pàg. 179
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Total 23 Serveis socials i promoció 
social
243.144.451,92 256.222.450,58 249.553.628,52 12,3% 97,4%
Pàg. 180
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Total 24 Foment de l’ocupació 0,00 43.066,71 43.066,71 0,0% 100,0%











Total 31 Sanitat 19.023.772,10 22.469.653,82 22.457.197,01 1,1% 99,9%
Pàg. 181
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Total 32 Educació 107.201.527,91 116.234.607,66 116.065.052,48 5,7% 99,9%
Pàg. 182
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Total 33 Cultura 123.667.068,33 125.031.082,72 124.607.740,21 6,1% 99,7%
Pàg. 183
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Despeses corrents de la política de despesa d’Esports:
Despeses corrents de la política de despesa de Comerç, turisme i petites i 











Total 43 Comerç, turisme i petites i 
mitjanes empreses











Total 34 Esports 23.632.268,89 24.960.416,06 24.892.829,19 1,2% 99,7%
Pàg. 184
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Total 44 Transport públic 133.403.395,00 133.482.963,62 132.730.314,93 6,5% 99,4%
Pàg. 185
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Despeses corrents de la política de despesa d’Altres actuacions de caràcter 
econòmic: 






















Total 49 Altres actuacions de 
caràcter econòmic
18.297.067,27 18.173.422,60 18.050.618,58 0,9% 99,3%
Pàg. 186
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Total 92 Serveis de caràcter general 167.952.225,90 159.700.299,64 153.453.494,56 7,6% 96,1%
Pàg. 187
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Total 93 Administració financera i 
tributària
97.804.578,07 99.530.001,56 96.542.198,90 4,8% 97,0%












Total 94 Transferències a  altres 
administracions públiques
89.097.229,57 92.018.042,97 92.018.038,24 4,5% 100,0%
Pàg. 188
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4. INDICADORS DE GESTIÓ 
4.1.1NDICADORS DE COST 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Pressupost 
En aquest apartat es consideren serveis que es financen majoritàriament a càrrec del 
pressupost municipal. S'ha seleccionat, per a cada àmbit d'activitat de l'Ajuntament de 
Barcelona, indicadors dels serveis més representatius. 
• Qualitat de Vida, igualtat i Esports: atenció social primària, teleassistència, servei 
d'atenció domiciliària i servei d'àpats a domicili . 
• Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació: escoles bressol i biblioteques. 
• Hàbitat Urbà: neteja viària, recollida de residus, enllumenat (consum elèctric}, 
manteniment de la xarxa de clavegueram i manteniment d'espais verds públics. 
• Prevenció, Seguretat i Mobilitat: guàrdia urbana i servei d'extinció d'incendis i 
salvament (Bombers). 
• Economia, Empresa i Ocupació: recaptació de tributs. 
• Recursos: atenció al ciutadà. 
En els següents quadres es mostra el cost total del servei, el cost del servei per 
habitant, el nombre de prestacions i el cost per prestació: 
49 
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Cost total dels serveis i cost del servei per habitant: 
2011 
Atenció social Cost total milers d'€ 101 .646 
primària 
Cost del servei per habitant (€ ) 62,9 
Teleassistència Cost total, milers d'€ 6.489 
Cost del servei per habitant (€ ) 4,0 
S.A.D. (Servei Cost total milers d'€ 44.909 
d'Atenció 
Domic iliària) Cost del servei per habitant (€ ) 27,8 
Àpats a domic ili Cost total, milers d'€ 1.377 
Cost del servei per habitant (€ ) 0,9 
Escoles bressol 
Cost total, milers d'€ 35.994 
Cost del servei per habitant (€ ) 22,3 
Biblioteques 
Cost total, milers d'€ 18.310 
Cost del servei per habitant (€ ) 11 ,3 
Neteja v iària 
Cost total milers d'€ 157.143 
Cost del servei oer habitant (€ \ 97,3 
Recollida de Cost total, milers d'€ 98.539 
res idus 
Cost del servei per habitant (€ ) 61,0 
Enllumenat Cost total, milers d'€ 11 .080 
(consum elèctric) 
Cost del servei per habitant (€ ) 6,9 
Clavegueram 
Cost total milers d'€ 15.230 
Cost del servei per habitant (€ ) 9,4 
Manteniment Cost total, milers d'€ 48.684 
d'espais verds 
Cost del servei per habitant (€ ) 30,1 
Guàrdia urbana 
Cost total, milers d'€ 161.509 
Cost del servei per habitant (€ ) 100,0 
Servei d'extinció 
d' incendis i Cost total, milers d'€ 42.190 
salvament 
(Bombers) Cost del servei per habitant (€ ) 26,1 
Recaptac ió de Cost total, milers d'€ 28.149 
tributs 
Cost del servei per habitant (€ ) 17,4 
Oficines d'atenció Cost total, milers d'€ 13.418 
al ciutadà 
Cost del servei per habitant (€ ) 8,3 
Pàg. 190 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Pressupost 
201 2 2013 2014 201 5 
110.849 113.740 120.952 130.834 
68,4 70,6 75,5 81 ,5 
9.263 8.473 9.157 9.803 
5,7 5,3 5,7 6,1 
52.596 55.932 50.949 56.063 
32,4 34,7 31,8 34,9 
1.572 1.792 2.513 2.849 
1,0 1.1 1,6 1,8 
42.105 43.164 44.668 45.563 
26,0 26,8 27,9 28,4 
18.807 18.640 18.819 18.527 
11 ,5 11 ,6 11 ,7 11,5 
174.766 162.240 171.634 174.255 
107,8 100,7 107,1 108,6 
84.587 98.299 89.300 85.241 
52,2 61,0 55,7 53,1 
11 .687 11 .877 12.236 12.528 
7,2 7,4 7,6 7,8 
15.749 15.356 19.772 21.569 
9,7 9,5 12,3 13,4 
48.263 47.895 46.398 47.495 
29,8 29,7 29,0 29,6 
160.620 167.773 157.695 165.222 
99,4 104,1 98,4 103,0 
39.823 41.728 40.687 42.717 
24,5 25,9 25,4 26,6 
28.623 28.887 27.666 27.863 
17,7 17,9 17,3 17,4 
12.816 13.384 14 .023 14.302 
7,9 8,3 8,8 89 
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Nombre de prestacions i cost dels serveis per prestació: 
2011 2012 2013 2014 2015 
Atenció social 
Nre d'atencions 
prestades 164.582 179.973 188.904 190.645 191.956 
primària (*) 
€ per unitat 617,6 615,9 602,1 634,4 681 ,6 
Teleassistència 
Nre de persones 
ateses 54.871 59.473 67.414 72.854 77.311 
€ per unitat 118,3 155,8 125,7 125,7 126,8 
S.A.D. (Servei Nre de llars 
d'Atenció ateses 16.582 18.788 19.382 19.907 20.539 
Domiciliària) € per unitat 2 .708,3 2 .799,4 2.885,8 2 .559,4 2.729,6 
Nre d'àpats a 
Àpats a domicili domicili 252.953 282.368 342.303 390.582 465.490 
€ per unitat 5,4 5,6 5,2 6,4 6,1 
Nre. de 
Escoles bressol matriculacions 4 .917 6.806 7.814,0 7.940 7.940 
€ per unitat 7.320,3 6.186,5 5.523,9 5.625,9 5.738,4 
Biblioteques 
Nre. de visites 6.178.297 6.439.112 6.343.803 6.433.295 6.207.187 
€ per unitat 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 
Metres lineals de 
Neteja viària carrer netejats 1.361.761 1.361.761 1.369.487 1.369.374 1.369.374 
€ per unitat 115,4 128,3 118,5 125,3 127,3 
Recollida de Tones recollides 806.368 753.737 730.286 739.061 748.673 
residus € per unitat 122.2 112.2 134,6 120,8 113,9 
Mwh consum 
Enllumenat elèctric 80.044 85.063 85.647 83.508 81.458 
€ per unitat 138,4 137,4 138,7 146,5 153,8 
km de xarxa 
Clavegueram netejats 2 .389 2.246 1.715 2 .081 2.434 
€ per unitat 6.375,1 7.012,0 8.953,9 9.501,2 8.861 ,5 
Manteniment m2 10.981.127 11 .021.419 11 .157.514 11 .226.042 11.284.681 
d'espais verds € per unitat 4.4 4.4 4,3 4,1 4,2 
Incidències 
Guàrdia urbana gestionades 305.859 304.136 303.354 314 .667 335.148 
€ per unitat 528,1 528,1 553,1 501,1 493,0 
Nre. 
Bombers d'intervencions 14 .533 14 .752 13.918 15.135 15.135 
€ per unitat 2.903,0 2.699,5 2.998,1 2.688,3 2.822,4 
Milers d'eures 
Recaptació de recaptats 1.144.350 1.162.966 1.215.439 1.258.209 1.325.631 
tributs 
€ per unitat 0,0246 0,0246 0,0238 0,0220 o 0210 
Oficines 
d'atenció al 
Nre. d'atencions 1.179.753 1.064.946 1.107.481 1.110.516 1.081.377 
ciutadà € per unitat 11.4 12,0 12,1 12,6 13,2 
(*)canv i del sistema informàtic i criteris de recompte de les atencions als usuaris/es al 2011 
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Nombre de prestacions per cada 100.000 habitants: 
2011 2012 2013 2014 
Atenció social 
primària Atencions prestades 10.188 11.103 11.654 11.898 
Teleassistència Nre. de persones ateses 3.397 3.669 4 .159 4.547 
S.A.D. (Servei Nre. de llars ateses 1.026 1.159 1.196 1.242 
d'Atenció 
Domiciliària) 
Àpats a domicili Nre. d'àpats a domici li 15.658 17.420 21.118 24.375 
Escoles bressol Alumnes matriculats 304 420 485 496 
Biblioteques Nre.de visites 382.451 397.245 393.580 401.482 
Neteja viària Metres lineals 84.296 84.010 84.965 85.458 
Recollida de 
residus Tones 49.916 46.500 45.308 46.123 
Enllumenat 
(consum elèctric) Mwh 4.955 5.248 5.314 5.211 
Clavegueram Km xarxa netejats 148 139 106 130 
Manteniment 
d'espais verds Metres quadrats 679.757 679.939 692.230 700.583 
Guardia urbana Incidències gestionades 18.888 18.782 18.821 19.637 
Bombers Nombre de intervencions 897 910 863 945 
Recaptació de 
tributs Recaptació (milers d'eures) 70.838 71.746 75.408 78.521 
Oficines d'atenció 
al ciutadà Atencions 73.029 65.699 68.710 69.304 
Derivat de la greu situació econòmica, l'atenció social es consolida al primer lloc de 
l'agenda política. Prova d'això el govern de la ciutat ha posat èmfasi en les polítiques 
de serveis socials fent un major esforç pressupostari per poder arribar a més 
persones i cobrir necessitats bàsiques. Aquest reforç de les polítiques socials s'ha 
traduït en uns majors costos totals com es pot veure en els quadres anteriors. 
En el cas de l'Atenció social primària, l'increment del cost total respecte el 2014, que 
ha estat d'un 8,2%, ha anat acompanyat d'un increment del nombre d'atencions 
prestades del 0,7%, augmentat el cost per atenció prestada un 7,4%. El servei es 
presta a través de la xarxa de centres de Serveis Socials on s'han reduït les llistes 
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La despesa en el servei de Teleassistència ha augmentat un 7,1%. Aquest 
percentatge es situa en el 6,1% d'augment de les persones ateses i s'ha incrementat 
el cost del servei per usuari atès en un 0,9%. A través d'un dispositiu similar a un 
telèfon mòbil, els usuaris poden demanar ajuda 24 hores al dia tots els dies de l'any, 
dins i fora de casa seva. 
Aquest servei compta ja amb 77.31 1 usuaris-es, uns 4.500 més que a l'any 2014. Cal 
recordar que no n'hi ha llistes d'espera i també es manté en uns 15 dies el període per 
a la instal· lació de l'aparell necessari per utilitzar aquest servei. 
Si comparem amb el 2014 augmenten els recursos destinats als Serveis d'Atenció 
Domiciliària (S.A.D. ) en un 10,0%. El reforçament en aquest servei es pot apreciar 
millor visualitzant les 20.539 llars ateses, que suposa un augment del 3,2% respecte 
al 2014 (632 llars més ateses). També cal recordar que actualment, totes les 
persones a qui se'ls ha prescrit el servei ja han estat ateses i no hi ha llistes d'espera. 
Pel que respecta al nombre d'àpats servits a domicili s'ha incrementat un 19,2%, 
arribant als 465.490 àpats, amb un increment del cost del servei del 13,4%. Pel que 
respecta al cost unitari s'ha decrementat el 4,9% respecte a l'any anterior. 
El següent quadre mostra altres indicadors de diversos serveis d'atenció social que 
posen de manifest la tendència dels darrers anys a incrementar el nombre de 
prestacions socials que reben els ciutadans de Barcelona: 
Indicadors d'atenció social 
2011 2012 2013 2014 
Nre. usuaris atesos als centres de serveis socials 
64.514 68.635 70.872 73.027 
Nre. llars amb ajuda domiciliàr ia 
16.582 18.788 19.382 19.907 
Teleassistència. Nre. de persones ateses 
54.871 59.473 67.414 72.854 
Nre. usuaris atesos pels Equips d'Inserció Social 
(SIS) 4 .282 4 .109 3.508 3.909 
Nre. estades acolliment nocturn de persones 
sense sostre 238.197 253.554 267.960 323.529 
Nre. àpats servits als menjadors socials 
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Nombre d'empleats per cada 100.000 habitants: 
2011 2012 
Empleats 592 652 
Atenció social 
primària 1, , Empleats/100.000 Hab. 37 40 
Empleats 611 742 
Escoles bressol Emoleats/100.000 Hab. 38 46 
Empleats 404 424 
Biblioteques Empleats/100 ooo Hab. 25 26 
Empleats 2.612 2.702 
Neteja viària 121 Empleats/100.000 Hab. 162 167 
Empleats 922 932 
Recollida de 
residus 121 Emoleats/100.000 Hab. 57 57 
Empleats 180 168 
Enllumenat 121 Empleats/100.000 Hab. 11 10 
Empleats 1.003 976 
Manteniment 
d'espais verds Empleats/100.000 Hab. 62 60 
Empleats 3.026 2.948 
Guàrdia urbana Empleats/100 ooo Hab. 187 182 
Empleats 714 676 
Bombers Empleats/100.000 Hab. 44 42 
Empleats 278 276 
Recaptació de 
tributs Emoleats/100.000 Hab. 17 17 
Empleats 143 140 
Oficines d'atenció 
al ciutadà Empleats/100 ooo Hab. 9 9 
Empleats 12.827 12.830 
Plantilla total 
mitjana Empleats/100.000 Hab. 794 792 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Pressupost 
2013 2014 201 5 
592 599 597 
37 37 37 
735 732 737 
46 46 46 
418 442 444 
26 28 28 
2.702 2.702 2.702 
168 169 168 
932 932 932 
58 58 58 
157 154 160 
10 10 10 
940 935 913 
58 58 57 
2.978 3.018 3.022 
185 188 188 
632 632 662 
39 39 41 
270 263 267 
17 16 17 
143 144 148 
9 9 9 
12.534 12.583 12.701 
778 785 792 
(1) L'atenció social es presta en gran mesura a través <l'organitzacions no governamentals. L'indicador d'empleats per 100.000 
habitants <l'atenció social pñmària es refereix a al total de professionals als CSS (treballadors socials, educadors i recepcionistes) 
empleats per l'Ajuntament. 
(2) Aquests serveis són contractats a tercers. S'indica el nombre <l'empleats <le les contractes <le neteja, recollida <le residus i 
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4.2. INDICADORS DE RENDIMENT 
En aquest apartat es consideren aquells serveis que es financen majoritàriament 
mitjançant taxes o preus públics, independentment que la seva gestió la realitzi 
l'Ajuntament de Barcelona directament o un tercer per compte de l'Ajuntament. S'ha 
seleccionat alguns indicadors representatius per cada àrea de gestió de l'Ajuntament 
de Barcelona. 
Rendiment I Cost dels serveis (imports indicats en milers d'€): 
• Mobilitat: aparcaments (rotació i superfície - ÀREA), servei municipal de grua, 
estació d'autobusos i servei del bicing. 
2011 2012 2013 2014 2015 
Aparcaments de Ingressos dels usuaris 37.843 36.444 36.006 35.737 36.668 
superfíc ie (ÀREA 
Blava +Verda) (1) 
Cost total del servei 26 .434 24.354 24.431 23.376 23.700 
Rendiment I Cost del servei 1.43 1,50 1.47 1,53 1,55 
Ingressos dels usuaris 18 .639 16.601 16.952 16.528 16.087 
Servei Municipal de 
Grua Cost total del servei 20.485 20.004 19.756 19.062 19.285 
Rendiment I Cost del servei 0,91 0,83 0,86 0,87 o 83 
Aparcaments Ingressos dels usuaris 32 .768 32.548 31.620 30.507 23.443 
soterranis (rotació+ Cost total del servei 24.884 
pupiHatge) (2) 
24.522 23.525 24.611 20.352 
Rendiment I Cost del servei 1,32 1,33 1,34 1,24 1,15 
Ingressos dels usuaris 1.944 1.913 1.822 1.853 1.920 
Estació d 'autobusos Cost total del servei 1.695 1.820 1.772 1.727 1.910 
Rendiment I Cost del servei 1,15 1,05 1,03 1,07 1,01 
Ingressos dels usuaris - - - -- 5.162 5.649 
Servei del Bicing (3) - - - -Cost total del servei 5.732 6.702 
- - - -
Rendiment I Cost del servei 0,90 0,84 
(1 ) Les despeses de gestió i funcionament són comunes i no diferenciables per tots dos tipus d'aparcaments 
de superfície. Per tal de millorar la qualitat de la informació, les dades s'unifiquen com a una única 
activitat (estacionament regulat) i no es desglossen en àrea verda i blava com s'havia fet fins al 2011. 
D'aquesta manera el rati de rendiment dona una informació més real analitzant el servei en la seva 
totalitat. 
(2) Derivat de l'operació de venda BAMSA al 2014 es pot observar el decrement d'ingressos i de despeses 
associades als aparcaments soterranis 
(3) Canvi de criteri d' imputació a partir de 2014 a SSM 
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• Parc Zoològic. 
Ingressos dels usuaris 
Zoo Cost total del servei 
Rendiment I Cost del servei 
• Anella Olímpica 
Ingressos dels usuaris 
Anella Olímpica Cost total del servei 
Rendiment I Cost del servei 
• Parc Fòrum-Parc Montjuïc 
Parc Fòrum-Parc 
Ingressos dels usuaris 
Montjuïc Cost total del servei 
Rendiment I Cost del servei 
• Cementiris i incineració. 
Ingressos dels usuaris 
Cementiris i 
incineració Cost total del servei 
Rendiment I Cost del servei 
• Promoció econòmica: mercats minoristes. 
Ingressos dels usuaris 
Mercats Cost total del servei 
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2012 2013 201 4 2015 
12.277 12.502 12.518 12.058 
14 .633 14.119 15.251 14.712 
0,84 0,89 0,82 0,82 
2012 2013 2014 2015 
6.851 6.876 6 .288 7.634 
8.137 7.609 8 .331 8.061 
0,84 0,90 0,75 0,95 
2012 2013 2014 2015 
1.609 3.153 1.112 1.532 
4 .195 5.298 4 .214 3.669 
0,38 0,60 0,26 0,42 
201 2 2013 2014 201 5 
11 .511 11 .044 11 .954 12.098 
12.004 11 .701 12.098 12.289 
0,96 0,94 0,99 0,98 
201 2 2013 2014 2015 
10.413 11.712 12 .141 13.470 
12.595 13.171 13.731 14.253 
0,83 0,89 0,88 0,95 
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• Urbanisme: habitatge protegit. 
Ingressos dels usuaris 
Habitatge protegit Cost total del servei 
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2012 2013 2014 2015 
45.381 36.176 47.734 40.981 
44.709 35.361 46.758 36.931 
1,02 1,02 1,02 1,11 
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